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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a la franquicia © inscripto como Oorrespondenda de Seronda Clase en la Ofldna de Correo» de la Habaua. 
2 C E N T A V O S 
Airo 
H A B A N A , J U E V E S 13 D E A B R I L D E 1916 K Ü M E E O 87. 
L G E N E R A L E M I L I O N U N E Z F l I 
¡ 0 D E S E A L A A L C A L D I A D E L A H A B A N A 
DE 
t i l e ñ a d o r e s " t u v o u n a c o l i s i ó n 
V7 ANCLA DE ESTRIBOR 
día de retraso 
Xew Tai*: él 
f de lz f10*3- 0011 
je llegó el vapor americano "Baya-
mo' coodnci'endo carga general d¿ 
m e m m c í i s y m i l y pico de cajas do 
dmamlta. 
E l *'BGyBmo'' lencontró bastante 
res' ae í^ds para H ^ > ^ " ^ y I Trrei tiempo en la t raves ía , especial-
lS para P a n a m á y Cos+a. i méate al posar por el Cabo Hateras. 
j Mmqne stn ¡legar a soifiir novedad [ Alcalde de esta capital 
señoras | de importancia. Deseo que se sepa que con nadie he 
E l general Núñez nos ruega la pu-
blicación de la siguiente carta: 
"Habana, 12 de A b r i l de 1916. 
Señor Directo r de " E l Mundo." 
M i distinguido amigo: 
Ciudad. 
En el artículo de fondo de su pe-
riódico, del día de hoy, se baraja m i 
nombre en relación con la candidatu-
ra del Partido Conservador para la 
Alcaldía de la Habana, y hasta se 
supone que no me d i sgus ta r í a cam-
biar ]a de Vicepresidente por la de 
L o s E s t a d o s U n i d o s a n t e 
s u d e f e c t u u s i s i s t e m a d e 
m e r c a d o s E u r o p a . C ó m o 
N o r t e - A m é r i c a 
CERVANTES Y EL COMERCIO AMERICANO 
l a p n p i c i a e c a s l ó i p a r a s u e o g r a u d e c i i n í e i t o c o m e r c i a l l u c b a o c o a 
c r é d i t o . E l d e s o r d e i a d m i n i s t r a t i v a a m e r i c a n a . C é b i b c o a q u i s t a l o s 
q u i e r e c a n q u i s l a r l o s " 
«mineros eram los ^nu ^a i >-c Mi^wtaw^— us aa  
L0ÍLJl Serrano, A , Teoxidor, Emi - ; E L FERRY-BO AT CON CORRES- i hablado de ese asunto, y que por lo martes, úl t imo publicó en primera pía 
^«vrtfra. v los demás turistas. PONDENCIA tanto no hay persona alguna que | na un telegr 
Sl^yro'HfJ retraso de este va - ! E n su viaje de hoy de Kcy West puedn suponer, con fundamento, que I ducente dice 
cai.sa ~ i — ^ — ~~~~rH-*An 1 rrsir» el ferry-boet "Henry AL Fia 1 V f v m ñ s M ^ haber « ^ t ó a d o ^ a j o d : 
Wf J ^ S í tiempo en la travesia y glei 2S 
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carros d© carga general. 
Znr ber t i   lisi  i fir as trajo la correspondenci.'i 
t1110!^^^ puerto de N e v York con ; de los Estados Enidos por no haber 
K ssin- recdMendn am- venido ayer ei vapor correo de .a 
• vapff1, - Florida, que s e g u i r é faltando por 
* * a ^ d t a £ del choque é1 "Tena- ¿hora todos k c miércoles . 
' su ancla de estribor, E i feny-boat, en su viaje de -da 
Devará tambif'n l a correspondencia. 
F L «SAX JOSE" D E BOSTON 
Procedente de Boston con solo 3 
p»ei*jeTOB americanoe llegó hoy e» 
vapor blanco "San J o s é , " 
Trae a d e m á s carga general p a r í 
la Habana y de t r áns i to para Puer-
to l i m ó n , hacia donde segu i r á via-
je; 
Snarr íbasr a l D I A R I O DE LA MLA-
R E Í A y anítnriese en el DIARIO DE 
L A MARITÍA 
perdió 
«dó tapado con una plancha 51 
i de la misma. 
Satajio" con dinamita 
1 T Y 0 M A L TEOIPO 
"De New York en seis días de vía-
R A M O S 
aspiro a ese cambio que sería, des-1 "Buenos Aires, A b r i l 10.—El Con-
pués de todo, una notoria Incensé-1 greso Panamericano ha adoptado re-
cuencia de mi parte con el Partido 1 soluciones relativas a. . . Recomendó 
y mis amigos políticos que me han | también la enseñanza obligatoria del 
honrado designándome para f igurar idioma inglés ." 
en la candidatura nacional como can- Y ese telegrama, con su laconismo 
didato a ia Vicepresidencia; aparte j habitual, es de los que sugiere toda 
que no estoy dispuesto a contribuir I una serie de reflexiones desconsola-
con ningún acto mío a que se acentúe doras, a todo el que no se detenga 
la atomización de los partidos de que en la superficie de las cosas y ame 
ESILMULO A L A R T E 
Ea los cuadros del brioso artastei 
tantas veces ha hablado ese periódi-
co, como una de las realidades del 
momento. 
Sirvan estas líneas para desvane-
cer cualquiera duda que pudieran te-
ner sobre mis intenciones mis amigos 
y ios conservadores todos. 
Le anticipo las gracias por la in -
serción de estas líneas, y quedo co-
mo su amigo afectísimo, 
(f ) Emilio Núñez. 
profundamente el alma latina. 
Cuando el público americano com-
prendió lo que la guerra europea sig-
nificaba en el orden de las oportuni-
dades comerciales, creyó llegado el 
momento de dominar una vez por to-
dos los importantes mercados que se 
encuentran al Sur del Río Grande, 
comprendidas las islas del mar Ca-
ribe. 
qicien va a concedérsele una pen-justificadísima, se advierte cou 
espontaneidad de un temperamon-
inquieto y entusiasta l a viva e m-
sa. nota de color con que ha lo-
¿do sorprender las serenas belle. 
del paisaje y la honda y graia 
icción que produce la naturaleza 
Ramos es un sfocero y vigoroso 
ajists. que en sus primeros t ra -
jas demuestra excepcionales con-
conss de pintor inteligente. 
Ramos ha htcho una val ier te y es 
labor de iniciiajción artístitA. 
En los elogiados cuadros qre ha i x -
lesto, primero en la Cixcmez, y aho-
et» ¿I Senado, se ve al vigor y 
noble deseo de v tn re r con la frr 
1 de una técnica, que s i es brus-
CB a reces, en cambio ee siempre la 
Bponti'nea expresión del arbista. 
• La pensión que en la Cámaia ha 
•do acordada y que ahora se en 
•entra en el Smado pendiente de i 
•robación, es un mcreddo estímulo I 
Kra Ramos y el medio propicio d<! 
He este notable artista pueda lo-1 
far con el estudio y el trabajo en 
ambiente favorable los grandes 
helos de perfección y dominio de 
técnica que han de darle las defL 
¡vas victorias en ei difícil emp«?-
df sus esfuerzos art ís t icos. 
El Senado aprobará seguramente la 
nrión que estimulando ai artista, 
permitirá el sosegado y provech— 
«.tndlo entre las mejores obras de 
inmortales maestros. 
Tomás Servando Gutiérrez 
p E H A B L A N U E V A M E N T E D E N E G O -
C I A C I O N E S D E P A Z 
1 rho. El> GABINETE 1>E W H ^ O X . - Mr . Acnvton I>iebl Baker, actual secretario de la guerra, en su despa-
órdenes de sus: «uperioros 
E N CABO COLONNA 
qne ] Atenas, 13. 
NEGOCIACIONES DE PAZ 
Londre*. 13 
Nocivo a circular el rumor de 
PWt w iniciarán con carácter ofi. 
I negociaciones de paz con el go- ! Infórmase que los aliados se pro-
frno inplés. a base de conceder a I pusieron establecer una base naval 
Ktnania bases más generosas que ¡ ^e observación en Cabo Colonna. Gre-
permitido a ciertos fMi.rionarios de su ar-is de! siglo actual; descenso de un 
Mir is tenc que vendiesen a B u l g a r b . 27 a por mil 
5 anunciadas en repetidas declara 
m» del Jef,» del Gabinete bri táni 
•Or, Asquith. 
MALOS PATRIOTAS 
PJ individuos apuestos a l redufn. 
v que fueron alistados han 
, ^nienciados en «mse jo de guc 
•\d.05 a"P8 de trabajos forzados 
naiMrse negado a obedecer las 
cía se opuso, pero ai parecer la ob-
treinta y siete mil sacos vacíos, pro 
piedad de Rusia, depositados en Sa« 
iónica. Dícese que esos sacos habían 
í-Ido requisados por las autoridades 
griegas para uso del ejército. 
O F I C I A L CONDECORADO jecion no ha sido óbice para que l a s ] , . i ¿ ; 
potencias de la Entente l levarán * I 
Eu Kaiser na condecorado al 
nierte Otto Eteinbrick. jefe de un 
submarino, con la orden de Pour-lo 
cabo ;»u propósito. 
_ E l Gobierno griego dice que la no. 
íicia no os cierta. 
te-
V E N T A DE SACOS 
Par ís , 12. 
El neriódico "Le Temps" inform:! 
que el .Ministro griego Gounaris ha 
P O S T A L 
P COMPLETO L A DOCENA 
una,anteri0r «<postal" anotába-
os caídas de cuatro Ministros 
¿ v T í ? y las de varios Gene-
L ¿ Gobernadores aliados. Fai-
Hov Para co^P^tar la docena. 
U'ón110 tan 8010 tenemos la do-
do qUe de Un «olPe bemos ga-




Estado: Augusto Softrá* 
Hacienda: Alfonso Costa. 
Marina: Acevedo Goutinho. 
Guerra: Mortou Mattos. 
Justicia: Mezquita Carvalho. 
Interior: Pereira. 
Instrucción: Pedro Martins. 
A imitación de lo hecho en Fran-
cia Por M . Arís t ides Briand. que lla-
mó a los representantes de todos los 
partidos y de todas las creencias. An-
r»- son U l é ^ ^ " ^"A60113" el t0Ilio Almeida, formó su ministerio. 
* los otro, r ^ í - S- ^ VÍSt0 ! con ^ p u b l í c a n o s , monárquicos, cató-
í ^ b a n en cr is i . M'1108- KlladOS Se i !Íco* >' socialistas, para constituir el 
^endo se? guerrero de concentración 
ltado con i ^nos; ,no ^ han con- nacional. 
iPod?or La borda 
^ n ^ c o n f—"161108-*168^ que Se 
Méritc, 
E L DESCENSO DE POBLACION 
E N A L E M A N I A 
Berlín. 13. 
En una de las recientes sesiones de 
la Dieta Prusiana el doctor Krohn.\ 
del Departamento M é d ^ o del Gobier-
no prusiano, mostróse alarmado dei 
descenso de los nacimientos en Ale . 
inania durante los doce primero? 
(POR QUERID O MOHENO.) 
E l DIARIO DE L A M A R I N A de l ' A ese fin. se es tá desarrollando un 
plan de campaña, del cual no es más 
que un número ese supuesto Congre-
so, que no es sino una Conferencia 
financiera provocada por el Ministro 
de Hacienda americano, Mr . Me. | 
Adoo, que forma parte de^ ella. 
Inmovilizados los trigos de Rusia, 
que no pueden salir ni por el Bál-
tico ni por los Dardanelos; suprimi-
do ei comercio a lemán por el riguroso 
bloqueo de los aliados y considerable-
mente reducida no solo la produc-
ción industrial de Inglaterra, Francia 
e I tal ia sino, además , la importante 
producción agrícola de las dos últi-
mas, quedaron los Estados Unidos 
como nuevo granero y almacén de 
donde abastecer al mundo. 
Planteada así la cuestión, parecía 
fácil, e inmediata de resolver; pero 
sucedió, como generalmente acontece 
con los fenómenos sociales, que el 
problema era mucho más complejo 
de lo que a primera vista podía creer-
se. 
Para dominar por modo permanen-
te un mercado, no basta la buena vo-
luntad ni las enormes existencias en 
a lmacén: la lengua. los métodos co-
merciales, el costo de producción y la 
calidad del producto, la abundancia, 
rapidez y baratura de los medios de 
trasporte y una perfecta, organiza-
ción del crédito, son otros tantos fac-
tores important ís imos dei éxito, de 
que carecen los Estados Unidos, se-
gún voy a demostrar en seguida. Y 
esa deficiencia va a producir el fra-
caso de su empresa, como se encarga-
rán de enseñarlo los hechos, antes de 
tres años. 
Los Estados Unidos se parecen a 
uno de eeos jóvenes del gran mundo, 
que heredaron un inmenso patrimo-
nio, el cual aún pés imamente adminis-» 
trado y con numerosas filtraciones 
de buena y de mala fe. le permite, 
en fuerza de su amplitud, llevar una 
vida de explendor. 
La administración americana no so-
lamente no puede presen ta r sé como 
un modelo, sino que es el mayor ejem-
plo del perfecto desbarajuste; y pa-
ra no mencionar m á s que un hecho 
concluyente en apoyo de esta afirma-
ción, recordaré que es todavía el ún ' -
co país del mundo civilizado en don-
de los gastos públicos no son objeto 
de un Presupuesto, no obstante el 
clamoreo público que lo reclama co-
mo una medida de orden y moralidad. 
Por lo demás , el propio desorden rei-
na en otras muchas materias, como 
aranceles, servicios civiles, legisla-
ción de ferrocarriles y te légrafos , etc.: 
los partidos que se turnan en el po-
der n i tienen Ideas definitivas sobre 
esas materias n i Interés en poner f i n 
al caos. 
D« manera Que cuando millares de 
mejicanos perseguidos por la revolu-
ción, llegamos al lá con el cerebro l i e . 
no de los prodigios que se nos habían 
Inculcado en cincuenta años de bluff 
sistemático, recibimos una gran sor-
presa al comprobar que también a l lá 
quedan muchas, muchís imas cosas 
que rectificar. 
Una de tantas es la cuestión de 
los métodos comerciales, que los his-
panoamericanos creemos portentosos 
y que nos resultaron sencillamente 
(PASA A L A SIETE) 
—Ningún país civilizado—continuó 
dicl'^ndo el doctor Krohne—ha pre. 
¡•enfado un descenso tan grande d? 
naciniientos en tan corto tiempo, pues 
(PASA A L A U L T I M A ) 
P L A T I C A O B R E R A 
WmZ Z * i tr  
K ^ i l P - t u g a l . 
anos son así. Cuando ha-
£ a b k $ d e 
E s p a ñ a 
L A DERROTA DEL 
TE 
SR, AZCABA-
•. et" ni -s'^oco, irances 
K p qUe E0n gente grande 
pear el temporal, y se ha ido a] ga 
Madrid, 13. 
La prensa de esta capital comen-
ta la derrota sufrida en León por el 
señor Azcárate , que aparte de su» 
grandes prestigios, venía desempe-
Aún no pude llevar a mi ánimo ia 
satisfacción pleha, el convencimiento 
aplastante que disipara mis dudas, 
la realidad tangible, eficaz e incon-
cusa a demostrarme de lo útil, preci-
so e incuestionable y altamente be-
neficioso en sus resultados positivos 
y realmente nacionales, toda la bou-
dad que encerrar puedan las carre-
ras de automóviles. De seguro ha-
brá quien sepa reírse de m i candidez 
e ignorancia, ceguera y fal ta de 
to, y hasta poquedad de espír i tu se 
me puede atribuir, no concediendo 
importancia suprema al veloz y ver-
j tiginoso deporte que. lo mismo des-
panzurra gantes y animales, corre y 
vuela, salva distancias enormes cou-
virtiendo al hombre, ser sin alas, en 
algo alado, sobrepujando al huracán 
y casi pugnando con la rapidez del 
pensamiento. 
Pero esto no se me oculta. Admiro 
el prodigio humano encerrando tan-
tos caballos de fuerza en aparatos 
semejantes a juguetes, movidos por 
una chispa Insignificante cual encen-
dedora de pitillos. Ya sé cuán poco 
rete, aumentando considerablemente 1 ñando la representación en Cortes de . el hombre sin el mecánico auxi 
el número de los dimitidos. ! aquella circunscripción. 
L v . ^ . ^ m0s u.no m á s ? Los por-! Se lamenta la prensa de que las 
ingleses, franceses, ru-
y rum- tugueses nos regalan nueve, y con \ diferencias surgidas entre el Gobie' 
ese refuerzo nos plantamos en 've in - lno y el señor conde de Sagasfa ha. 
s o í e m n t m e X ouel Vde^ Pe P0^820- . . > dado como consecuencia la ac-
La temperatura de la crisis aguda ; rrota del s rñcr Azcára te . 
tan* 11 de 
P* Yunc ió se 
^ d ^ n ^ r r a COn os bárbaros téu-
^o* aipí!, de baber cogido, los 
^"ón ! aTIleR Para ponerlos a dls-
•"«^ d e V n f ^u0"^1' y 81 cumplir 
^ cri^ic6* a anuncían la se-
lnta día?" en el término de 
Í Por iZ*!}* se lanzó a la gue-
^ ?a%S,C ó" >• mandato de I n -
que sufren los aliados cada día au-
menta y crece. 
Y lo que subirá . 
Marcial ROSSELL. 
El ministerio de ln Gobernación, 
señor Alba, hablando de esto asunto, 
ha manifestado que pone uno de los 
ilistrltos que lo ha elegido diputado 
u disposición del señor Azcára te 
Terminó afirmando que muchos ni-
putadns de los que han sido elegí-
En la caseta de Obras Públicas de I dos ahora no tendrán inconveniente 
en ceder sus distritos al ilustre cale. 
CASETA I N C E N D I A D A 
lio; desde el democrático reloj de 
bolsillo, hasta el aparato termo lan. 
zado al fondo del mar, midiendo su 
calor, sumados los 
permiten y determinan 
agentes de otros co.... 
muestra, para maravillarse es de U n - ! economi 
ajena, que no hace más flue llevarnos 
el dinero cuando nosotros pudiéra-
mos retener parte de ¡o empleado en 
esos vehículos. 
Natural es de la industria y de 
cuanto lucha por el predominio de los 
mercados, en honrosa competencia, 
la mayor salida al producto m á s ven-
tajoso, pero excepción hecha de una 
primera materia o de un ar t ículo 
primario por su necesidad, otra co-
rrelación distintamente opuesta debe 
existir para su admisión en merca-
dos que, como el nuestro, al dar paso 
al lujo, en donde se carece de indus-
trias, el patentado de esas máquinas 
y tantas otras, al concedérselo, de-
biera fijársele un compromiso en fa-
vor del trabajo y la industria nacio-
nal, obligando a esos fabricantes a 
construir sobre nuestro suelo, siquie. 
ra parte de eso que sólo deja un in-
greso aduanero. Yo quisiera ver 
mermar la mitad por ]o menos de 
cuanto se recauda en la Aduana, cons 
truyendo u obligando a 
aquí los út i les que representasen eja 
merma. Vean ahora por qué no 
me llaman la atención las carreras de 
automóviles. 
t 
MEJICO Y IX>S ESTADOS U N I DOS. M a p i de la frontera do -Vow 
Méjico" donde, con una fleoha, está marcado el pueblo de Otrinmbns, n'>-
Jeto de agresión por parte de Paneh o Vil la y origen, por ésta, de la irrnp* 
ción americana en Méjico. 1.a guarn í Hón de esta frontera ba <iflo aJiona 
ampliamente refoivada. Tropas de ca ballería la reífirreTi v\n tregua. V 
grandes contingentes de soldados, en tiendas de cawpaña , viven abora en 
el Justo límite fronterizo. 
D i a r i o d e 
siempre 
de ago-
Leo en la prensa madr i leña un ar-
tículo admirable (como todo lo que 
escribe el ilustro general sBanús) 
uno de cuyos pá r r a fos viene que n i 
pintado a la mult i tud de comunican-
tes anónimos que sust i tuyó a los sa-
bios de café que padecí durante más 
de un año. 
Para esa multitud no hay m á s ló-
gica que la suya n i más argumentos 
de peso que los infundios y dispara-
tes que m© dicen por escrito, creyen-
do de buena fe que me confunden y 
anonadan con las pamplinas que me 
dedican. 
Mejor sería que ei tiempo que pier-
den en tales boberías lo empleasen, 
la mitad en estudiar lo que no sa-
ben, que no es poco, y la otra mitad 
en rogar al dios Mentalis que les de 
lo que necesitan, según los pá r r a fos 
del ar t ículo refe^do que dicen así : 
"Crearon las mitologías griega y 
romana multitud de dioses y como si 
quisieran aplicar a los inmortales 
el principio de la división del traba-
jo, estaba encomendado a cada uno 
un cometido especial. Había entre 
ellos un Deus Mentalis, que es como ! repit iéndose desde que. empezó la, 
y el sentido común quedan 
maltrechos. Indicio seguro 
tamiento es que los alemanes deten 
gan a lgún tiempo su ofensiva; pero 
también lo es si atacan con vigor, 
pues esto supone que. comprendiendo 
que se hallan próximos a sucumbir, 
hacen un úl t imo y desesperado es-
fuerzo. Si avanzan, su s i tuac ión 
empeora, porque se alejan de sus ba-
ses; si retroceden, es indicio de fia-» 
queza. 
E l corresponsal en Pa r í s de un pe^j 
riódico de esta corte decía, hace p o ^ 
eos d í a s : "el Kaiser se empequeñece 
a medida que sus ejércitos avanzan; 
Joffré . al retroceder, se engrandece''. 
Siempre y en toda clase de asuntos 
hay gentes más papistas que el Pa, i 
pa. Se me d i rá que los periódicos de 
loa beligerantes que así se expresan • 
saben perfectamente a qué atenerse; j 
>ro que es necesario mantener el' • 
buen espír i tu de sus conciudadanos ] 
por medio de comentarios que dis-4 
fracen los hechos adversos, y cuan- 1 
do la realidad resulte amarga. endul-v| 
zarla con hala^-üeñas esperanzas. | 
Conformes; pero como el hecho viene 
si di jéramos el dios de la mentalidad. 
y de é] imploraban los antiguos la 
gracia de un buen discernimiento, • o 
sea de una mens sana capaz de dis-
curr i r con acierto. A este dios, o m i -
to, le han vuelto la espalda por com-
pleto, y se obstinan en no dedicarle 
el menor sacrificio, multitud de pe-
riódicos aliádoa y aliadófilos. a la ca-
beza de los cuales ocupa distinguido 
lugar Le Temps, órgano oficioso, se-
gún se dice, del Gobierno Francés . 
De esta discrepancia estre la mem 
clonada prensa y el Deus Mentalis 
resultan comentarios verdaderamente 
estupendos, y en los cuales la lógica 
guerra, hay que convenir en que los | 
lectores que dan crédito a tales co-J 
mentarlos, sobre todo en los paisca J 
neutrales, necesitan encomendarse 
muy de veras al Deus Mentalis para l 
que les abra los ojos de la inteligen J 
cia". j 
¿Verdad que parece escrito ex-M 
presamente para mi clientela? 
Todos ellos debieran recortar e n 
parrafito. ponerle un marco y colo-J 
cario en la mesa escritorio para evI-0 
tarlee la tentación de escribir de co--| 
sas que no se saben. "f 
Es un consejo de amigo. 
G. del R. 
F A U E C I M I E N T O D E U N V E T E R A N O 
Ayer por la mañana falleció en | Accediendo a lo acordado por iai 
esta* ciudad el doctor Francisco Díaz Junta, se dispuso que el cadáver fuc. 
S J U ^ f l Vivó, coronel del Ejérci to cubano. 
Era el finado persona muy queri-
da. principalmente en el poblado da 
Las Martinas (Remates de Guant), 
donde residía. 




Muerta la industria de tendido en los salones del Cent t o. 
Considérese «i no me asiste alguna 
especialismos que 1 razón para ver de este modo. Ténga- Veteranos de la muerte del i 
i aislar unos j se en cue«nta la t ransformación del ; Vivó, se reunió en junta extraor.iii 
mo la química de-' progreso, del lujo y la moda en núes- i ría. acordando que el cadáver fu» 
^ ¿ ^ ^ ^ X ^ l ^ S r ' ^ OCUrrÍÓ Un n 
^ • ^ o por ofrr. ; i tj i ĉ  nOiO. aratico. 
*d<i Antonio A i m e i d J ' SUICIDIO | LAS ELECCIONES EN 
flani«-*_ n , En Trinidad se suicidó el blanco 
Gabinete llamado i José Castillo, natural de Sancti Sní-
entraeión nacional," ritu?. d isparándose un t i ro de r*. 
^es. y que ha dura- vólver en la sién derecha. 
formaH^ j u,rar una jaqueca, FUEGO I N T E N C I O N A L 
,ado de la siguiente ma-
ta audacia humana, los que nada co- por lo que una comisión se persono 
en la calle 23 entre 2 y Paseo, mora-
da de un hfnnano del desaparecido, y 
doñee falleció. 
^ de co 
^ muy nort, 
- « ¡ En ia finca "Australia," en Guai. 
b idente • w • | t ánamo, se quemó ayer una casa He 
'otlo *. • Ministro de Colonias:.paja v otra en construcción, supo-
^ ^ i d a . níéndosc el fuego intencional. 
OVIEDO 
Madrid, U . 
Aun no se han recibido los Infor. 
mes completos del resultado de las 
elecciones en Oviedo. 
Se sabe que han sido muy r e ñ i d i s 
y que se registraron, en algunos d's-
trltos. alteraciones de orden public». 
Reina ansiedad por conocer el re-
sultado del escrutinio. 
nuestros carros y nuestros coches, 
nocemos v somos remisos en nuestras desanarecida también la utilidad de 
facultades. Gustamos de todo ade-' caballo?, depauperados por 
lanto v sonreimos de admiración por i s" T*r0 9 * ban llenado su 
todo lo bello, conveniente v útil. objeto, depreciados en su valor pues 
Pero nuestra sonrisa para las ca. Ia mecánica los ahuyenta, lógico es tráfico, suspenso el t ránsi to que. He-
rreras automovilistas tiene algo de ^ u"a ^ ^ X J ' & S M U ^ ' 0811(10 las al™*s la inmensa p i su , 
sarcástico. Esos artefactos que ma- cial ^ / ^ i ^ ! J ? ' ! ? ^ ? 7 una ovaciÓT1 delirante hab rá de aco-
nejados por cubanos llegaron a la me ! ?0* ' I S S r f S H L ü S ^ & « t o r o s a al primer corredor que 
ta prefij'ada. obtuvieron su triunfo. ¡ J ? : , ^ J ^ T , ^ ^ ' 7 Pase ««vuelto en nubes de polvo, aún 
Mucho vale el hombre en estos casos i en benefiao de nuestro ahorro. i cuando en 8U ^ ^ ^ { [ ^ ^ por 
de arrojo, serenidad y valor pero el Cuando se haga un poco en ta l «en. ! el vér t igo se le vea sonreí r la muer-
quid real y efectivo e s t á en las ex-1 tido, iré a v e r l a s carreras, pues en. ! te; siempre será m á s honrosa, pues 
tranjeras máquinas , cuyo reclamo se • tonces no se rá el interés extranjero | la muerte no «s m á s que el remozar 
les hace aún a trueque de susnendT , quien corra a nuestras expensas, será i de la vida. 
por varias horas en un trayecto de i la industria nacional nacida al ampa- J. Antelo LAMAS. 
I 50 ki lómetros, todo t ráf ico y todo ro de la república, corriendo, volando . (Obrero manual.) 
i t ránsi to en beneficio de la industria I al u a s á « de las ciudades, quieto el | Marianao. A.brii 1916 
ra trasladado al Centro, donde se le 
hicieron guardias de honor por com- , 
pañeros de la guerra, familiares y , 
amigos. 
Esta mañana, a las ocho, salió el 
cortejo fúnebre del Centro de Vete-
ranos. A] cadáver se le hicieron los 
honores correspondientes a su jerar-! 
quía. 
Concurrieron representaciones da; 
todos los círculos oficiales y algu*' 
nos particulares. 
-Abría la marcha la Banda del Ejer-,,1 
cito, la que ejecutó en el trayecla 
varias piezas fúnebres. 
Próximamente a las diez llegó la 
comitiva a nuestra Necrópolis, d á n - ; 
dosel© ai cadáver cristiana sepultura,1 
Descanse en paz. 
L A PREPARACION DEL TASAJO 
E l señor Francisco J. Lago, desde 
Cayo Romano ha dirigido una car^a 
al señor Secretario de Agricul tura , 
dardole las gracias por haber en-
viado a aquel punto al experto en la 
preparación del tasajo Coronel Fer-
nando Méndez, cuyos valiosos sei* 1 
ncioa han sido muy apreciadoB, - ^ 
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E« el pariódieo de miyor circuU-
clóa de U República 
H O T E L M E L J E R E Z A N O 
WL, R E S T A U R A N T HDEJOR P A R A O O M R R BUtNT. E N M A R I S C O S 
DESOK L A F O » R » A L M E J A A L . H A C E N D.vr>0 C A L A M A R -
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102. 
\ satisfacer una a s p i r a c i ó n de l p a í s , 
ahora que e s t á n p r ó x i m a s las elec-
! ciones generales, en vez del re-
I fuerzo de ingresos a que lo exci ta 
; nues t ro cofrade, a o o r d a r á , par i 
'; encont ra r a l g ú n remedio a l enca-
i r ec imien to de la v!da. de rogar lo* 
recargos arancelarios establecidos 
cuando e r r ó n e a m e n t e se c r e y ó , o 
se f i n g i ó creer, qne la i m p l a n t a 
c i ó n del Estado de Rec ip roc idad 
con los Estados Unidos iba a p ro-
d u c i r merma en el r end imien to 
de las Aduanas . 
P O R L A B U E N A R U T A 
E D I T O R I A L E S 
E n las muchas empresas que en ] en la h i s to r i a de esta n a c i ó n , des-
' estos ú l t i m o s t iempos se han i n i - pues de const i tu ida , 
i ciado aparece el c ap i t a l e s p a ñ o l | H a y en Cuba mucho c a p i t a l y 
j y el cubano j u n t a s , f o r m a n d o una j mucha e n e r g í a disgregados. Con-
í s o l a r iqueza, un solo i n t e r é s , que i cen t rando unos y otras bajo d i r ec 
1 tiene a q u í sus r a í c e s y que a l de- ¡ ciones inte l igentes no cabe duda 
j sarrol larse se ext iende den t ro de que l l e g a r í a m o s a con ta r con 
D e b í a m o s ayer, que l a buena 
nueva anunciada por el s e ñ o r Pre 
sidente de la R e p ú b l i c a en el se-
gundo de los mensajes d i r i g idos 
a¡ Congreso en la presente legis-
l a t u r a , r e l a t i v a al aumento de re-
c a u d a c i ó n ob ten ido d u r a n t e los 
ú l t i m o s cinco meses, h a r í a descar-
t a r todo p r o p ó s i t o de Establecer 
nuevos inlpuestos. o' r ecargar los 
existentes. No lo ent iende as í L a 
D i s c u s i ó n , que insiste en que con-
t i n ú a siendo necesario " e l Refuer-
zo de los ingresos . " Y las razo-
ik's «lile da el colega son, unas 
especiosas, otras s in r e l a c i ó n con 
'a r ea l ida i l y todas peregr inas . 
Ev i ta remos el d é f i c i t , si no se 
aumentan las cargas—dice en re-
sumen L a D i s c u s i ó n — p o r o se ne-
eefnta sobrantes d isponibles " p a -
ra desenvolver las i n i c i a t i va s con 
gres ionales ." " E l Tesoro es t á 
agotado, s in sobrantes :" ' no es 
eoncebible que la H a c i ^ K l a a t rn-
viosé una época de p e n u r i a " en 
medio del f l o r e c i m i e n t o de la ac-
t i v i d a d p roduc to ra de Pubn. y un 
Estado que solo pueda c u b r i r t rn 
bi l iosamente sus obligaciones likus 
perentor ias sin un d ó l a r en caja 
para reservas se e o n s i d e n un Es-
tado pobre, on s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca precar ia . 
Basta exponer los argumentos 
para juzgar los . Asegu ra r que 
l i m a esfera de a c c i ó n que no ten- grandes empresas, sin que fuese 
e l ' d r á nunca otros l í m i t e s que los ; necesario para fomentar las la 
Es tado cubre t r aba josamer to sus de l progreso de Cuba. SSi los que , c o o p e r a c i ó n de otras que no ten-
compromisos recaudando m á s d e ¡ P i e r d e ü el t i empo levan tando pa-1 gan en el p a í s stis o r í - c n e s . Xues-
cuaren ta y cua t ro mi l lones de pe-! redes d iv i sor ias se dedi-oaseu a ! t r o pueblo suele ser a lgo 
sos, y g a s t á n d o l o s , en un p a í s cu-
ya p o b l a c i ó n apenas excede de dos 
mi l lones , equivale a confesar que 
se ha en t ron izado la p r á c t i c a del 
d e s p i l f a r r o : la c o n f e s i ó n es cier-
ta, pero hacerla se rv i r de recur-
so para pedi r aumento de gastos, 
y po r eonsiguiente de ingresos, es 
a lgo as í conro un co lmo. 
¡ D e s e n v o l v e r las i n i c i a t i va s 
congresionales! Esas in ic ia t ivas , 
en todo lo que t iene r e l a c i ó n con 
los gastos, deben desenvolverse en 
eg presupuesto y solo en el presu-
puesto, salvo en casos a r g e n t é q >. 
i m p r e v i s t o s : y a ú n en dichos ca-
sos la i n i c i a t i v a para la demanda 
r emi -
so para las cosas nuevas; pero 
una vez iniciadas ya es fác i l que 
robustecer las s ó l i d a s bases de la 
e c o n o m í a nac iona l , un i f i cando la 
a c c i ó n de los intereses afines y | t engan muchos imitadores . Se ha 
fusionando con el seu t imiento to-1 despertado la f iebre de los con-
das las fuerzas ú t i l e s a la prospe-, gresos nacionales y solo sera con-
r i d a d del p a í s , ha t i empo que se t en ida cuando la fa l td de tac to 
hubie ra operado, con l a misma ac- j p rec ip i te a algunos en el d e s c r é -
t i v i d a d que hoy se observ a, esta i d i t o . 
e v o l u c i ó n tan conveniente a l por- ¡ H o v que [a yu]a de los ne?0^os 
ven i r de l a R e p ú b l i c a . es t an complicada, no conviene 
Grandes t rans to-maciones en el I exp0n<5r ]os capital(?s 8 ]os fPat.tt. 
o r d e n e c o n ó m i c o son de esperar, SOs de los inPXpertos. h á v qnc. '„6 
en toda la A m e r i c a l a t i n a ; sobre | ^ j . ] ^ a, bl l0n cuícrai1n ^ esos es 
los p a í s e s del centro y sur d e l ¡ p í r i t n s ñ c t i v o s i n t e l i g e „ < e s , dota-
Cont inente se ext iende l a i n f l u e n - i dos de facnitades dominadoras 
cía de grandes capitales, y pocos i,para 0i estndio de los p rob le inas . 
| anos tardaremos en conocer el r e - j q u e elios s a b r á n d a r a l á i n e r i 
de c r é d i t o s debe corresponder al SU,tado de Í?S e s tue r í : 0 s (íl,e f ,h«ra ; empleo ú t i l , a las e n e r g í a s apl ica-
Poder E j e c u t i v o . A l Congreso, co- Se l l l l c i an - S l P 8 ^ entonces Cuba, c i ó n adecuada y a la in t e l igenc ia 
•mo manda ta r io d i rec to del piU._ | asociando sus recursos, ha l o g r a - ¡ c í r c u l o apropiado pa ra i n i c i a r y 
blo , m á s bien que v o t a r gastos ¡ d o por su p r o p i o esfuerzo ponerse | ProPai*ar el é x i t o de los negocios, 
p o r p r o p i o impulso , le incumbe en condiciones d é p rosper idad su-1 De esta manera Cuba l l e g a r á b ien 
^« . . •^ „ i ' • * i p r o n t o a causar aso inbr j p o r la 
p e n o r a los mas progresistas de • . , • ' 
, . , • ¡ m u l t i p l i c a c i ó n de su riqueza, por 
los pueblos sud-amencanos. se ios p rod ig ios de la a c t i v i d a d y de 
h a b r á dado el paso m á s g rande ! sus fuerzas vitales. 
Aguiap nG 
Ja m i s i ó n de r e s t r i n g i r l o s y d 
f iscal izar su empleo. Rs o t t á 1}! 
pu ra , la gonuina croctrina del sis-
t ema cons t i tuc iona l , sea d.j la va-
r i e d a d representa t iva , sea de la 
va r i edad p ar l a m e n t a r i a. 
Po r fo r tuna , l a voz de L a D i s . 
c u s i ó n no ha de encon t ra r eco en 
e! Congreso: y si é s t e se decide a 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. EspednUsta en 
víaa urinarias, sítUts y enferme 
dudes venéreas. Inyecciones del 60ft 
y NeOsalvarsán. Consuluis de 10 a 12 
A m. * fte 3 a ft p. m. en Cuba núm. 
A!), alto*. 
d i i w e n m m 
en todas ennlidades, al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. OflHna de MTGtTJX F. MAR-
Ql EZ. Cnbn. 32; de 8 a 5. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
*QUE SE R A T I F I Q U E U N ACUER-
DO 
La Havana Central pióe al Ayun-
tamiento ratifique el acuerdo tomado 
por esa Corporación en primero de 
Octubre de 1914, a u t o n z é n d o l a para 
uti l izar determina das calles de Casa 
E S T A M A R C A : 
en camisas, cuellos, p u ñ o s , corbatas y 
ropa interior de hombre, indica la me-
jor calidad de tela, la mejor confecc ión 
del art ículo, la mayor duración de la 
prenda y el precio m á s bajo en su cla-
se. Pídala en todas partes, y si no la 
tienen, diríjase al depós i to . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 94-96 
S. Rafael 16-18 
Blanca para extender sus l íneas des-
de el emboque de los vapores hasta 
el ki lómetro 2,035 del ramal que une 
a Regla con Guanabacoa. 
H A B I T A B L E 
Ha sido extendido certificado de 
habitable para la. casa calle de Xep-
tuno número 87, después de haber 
cumplido el requisito exigido por las 
Ordenanzas sanitarias. 
UNOS CUARTOS DE M A D E R A 
Se ha ordenado por la Secretaria 
de Sanidad al Alcalde la demolición 
de unos cuartos de madera existen-
tes en la casa calle de Alejandro Ra-
mírez número 10-A. 
DEMENTK 
Por dementa se ha ordenado la re 
; ciusión fen el Asilo general de Ena-
genados de Manuel Prats Curbelo. 
| L ICENCIAS COMERCIALES 
j Se han solicitado las siguientes: 
Luis Manrique, para componer 
i prendas, en Cerro o42; Antonio P é . 
: rez. para café sin cantina, en Morro 
i 9: Armando Menéndez. para sedería 
! v quincalla, en Galiano 33; Valdés y 
¡ Hermano, para garaare. en Galiano 
i 33; y Benito Hernández, para bode-
1 ga, en Maroués González 91 . 
E L EDIFICIO D E L FRONTON 
j Se ha recibido en la Alcaldía una 
! comunicación da la Secretar ía de 
' Sanidad, ordenando la inmediata 
clausura dei edificio que ocupaba el 
1 Frontón Jai-Alai . La orden se debe 
H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de la compra el s á b a d o , ú n i c o día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
Traje dril imitación seda crmte. $ 5-50 
Traje dril marca D 7-50 
Traje Palm Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
o k ¡ i P o 6 5 L A S O C I E D A D 
T e l é f o n o 
A - 2 4 3 6 . 
C 1924 
P a r a el c a m b i o 
de e s t a c i ó n 
Las madres do familia tienen que 
hacer sut, abastecimientos de ropa 
para la estación calurosa que va a 
empezar y necesita hacer grandes 
gasto*- para acón licionar a todos los 
d« la ca í a y se encuentra frente a 
"Jn grave problema, porque el pre-
supuesto es corto y los gastes se ráu 
.nuches. 
La dueña de casa, sabe cómo so- ! 
lurionar el problema y lo solución?. ¡ 
triimfaümente, yendo a los grande.-. : 
Almacenes de Inclán, teniente rey 19, | 
esquina a cuba, y allí encuentra cuan- 1 
to necesita para ella, para las mu-
1 chachas mayores que ya son jóvenes : 
casaderas, para las niñas hasta 14 i 
años , para los niños desde 12 año- . ' 
: hasta los d? meses, porque los A l - i 
mac-enes de Inclán. tienen un asorr- : 
broso surtido de confecciones de to-
das clases. 
Trajes de vestir, de paseo, an- 1 
[ dar en « asa. bates primorosas, k> • 
monas, mañani tas , camisas de dor* 
¡ mir . camisones, pantalones, saltos de 
cama, cubrecorsets, delantales, cuan-; 
to se necesite allí hay. 
i También hay en los Almacene? 
Inclán, ropa de cama, mante le r ía , 
sombreros, .-ubre pdvos y otros mu , 
.a r t ícu los d? suma utilidad y mucho: 
j uso. Todos los t ranvías pasan por la ! 
| puerta y los sábados es tán abiertos 
hasta las diez de !a noche. Quien n 
1 o los almacenes de Inclán, compra i 
' cuanto necesita y emplea poco di 
nerc. 
B a i l e p o s p u e s t o 
En un atento escrito nos comunica 
el presidente de la Sociedad " T . T. 
C . " <rue a petición de varias damas, 
ha sido pospuesto para después de 
Semana Santa, el baüe de disfraz q,-o 
; estaba señalado para el d í a 15 de! i 
presente mes en los sacones del " M i 
, cep del Cerro" 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SIS SIMILARES. 
Sos preciosas cualidades son cono-
— oídas de todo el Himdo 
al estado ruinoso en que se encuen-
tra el edificio, que como ya hemos 
publicado, el Alcalde proyecta repa-
rar a f in de destinarlo a Estación 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LAZARO E N M A N Z A N I L L O 
Manzanillo. 12 de A b r i l de 1916 — A 
la 1 p. m.—DIARIO.—Habana. 
El célebre tenor Hipóli to Lázaro 
fué recibido aquí por una gran mul -
t i tud y por distintas comisiones ofi-
ciales. Anoche debutó con la ópera 
Tosca. Fué un gran éxi to. E l entu-
siasmo adquirió los carácter©? de de-
lirante. La8 ovaciones se repitieron 
sin cesar. La Poli Randacclo estuvo 
admirable. En el centro social de la 
Colonia Española se le ofreció un 
lunch. E l pueblo espera con ansiedad 
esta noche la representación de "Los 
Puritanos". -
U N AHORCADO . 
Matanzas, 12 de Abril ,—S y 10 p. m. 
P a r a l o s q u e e m b a r c a n e n e l 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Ü 
I toy se ahorcó en la "Jaiba" 
ñ o r Florindo García, barbero, it\ 
años de edad. Dícese padecía A 
rastenia. E l Juzgado constituyósij 
el lugar del hecho. 
E L CORRESPONSi 
A L O S G O N T i 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el' 
nicipio, taquillas 3 y 5. el cuarto j 
mestre de la contribución 
cas urbanas y el segundo sema 
por fincas rústicas. 
Laa horas de recaudación «onj 
11 a tres y media p. ra., excepto 
sábados, que sarán da 8 a H M 
únicamente. . 
Vence el plazo para pagar 
cargo la contribución urbana <i 
2 de Mayo próximo y la rúsa( 1 
lo . de Junio. 
Sépanlo los contrlbuypntes. 
También se encuentra al cobro | 
el Banco Español , taquilas 1 y 
primer trimestre de 1916 de * ^ 
tribuclón pov plumas de a2u8'j5 
tros contadores del anterior, 
aumento o rebajas de canon. 
Las horas do recaudación '«"i 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de 1» J 
Vece el plazo para 
contribución sin recargo el d» 
Mayo próximo. 
O f r e c e m o s b a ú l e s a m e r i c a n o s , 
p a r a c a m a r o t e s , r e m a c h e s d e 
m e t a l m u y s ó l i d o s a . . $ 7 . 5 0 . 
C o n f i b r a v u l c a n i z a d a . $ 1 3 . 0 0 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , d e f i b r a , 
v u l c a n i z a d a , d e s d e . . J 2 3 . 0 0 . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i ó n d e 
e q u i p a j e s , l a m á s g r a n d e y 
e c o n ó m i c a . 
" L a G r a n a d a " 
M e r c a d a l y C a . , O b i s p o y C u b a 
Y a es tá puesto a ,a_ Tel£* 
librería "La Moderna 1 ^ J e 
no 133 al 137, en "Cervafl - j 
liaro 62; "WUson" Obispo -1( 
"La Caricatura," Gabán0 . .^ 
"La esfera," Galiano iP ' . jve l 
das de P a r í s , " de Jps€ - w r 
lasccaín, 32-B, en la , " ¡¿ii, 
DIARIO y en erÁa./^ ¿tal^ 
bro de gran actualidad ¡^t 
Guerra Europea." Es, .¿^ M 
por su originalidad y » t̂f. 
debe fal tar en n m ^ ^ b e r 
los in te resad '» jo? 
han ido desenvolviénritvr j l 
tecimientos dnrante ci ^ 
d^ben de leer otro ^ p 
éste. Es un volumen (•? lup 
¡rito por las autorizada. ^G:i 
Nicolás Rivero y J ^ u , n 
I eic 
lt-13 
del ejempla1 El precio 
i [919 
3 t - l l 
Suscríbase al DIARIO D ^ J ^ " 
RIÑA J anúm-ie?" <>|, 
L A MARI> '* 
i a [ m i d e n u e s t r o c a f é n o e s d e u n s o l o d í a . H a c e 
t i e m p o q n e e l p ú b l i c o s e h a d a d o c u e n t a e x a c t a 
(¡e que es e l m e j o r c a f é q n e s e t o m a e n l a H a b a n a . E L B O M B E R O 
E s t a c a s a n o h a s i d o N u e s t r o t o s t a d e r o e s t á a l a v i s t a d e l o s D i a r c t i a D í e s * 
m u l t a d a p o r a d u l t e r a r e l 
c a f é c o n g a r b a n z o s , c o - P r u é b e l o b o y y s e r á n j e s t r o m a r c b a n t e f i j o . 
m o l o h a n s i d o o t r o s t , i 
t o s t a d e r o s . J o s é R o d r í g u e z . G a l i a n o 1 2 U . 
I ^ O O L O R E S L O L A S " C o n t a m o s e á l e a ñ o c o n u n e x c e l e n t e d u l c e r o y r e p o r t e r o d e p r i m e r o r d e n y 
I I Í ^ ^ ^ ~ p o r e á l a r a z ó n , r e c o m e n d a m o s n u e s t r o s e x q u i s i t o s d u l c e s , a s í c o m o 
N U E S T R O S R A M I L L E T E S D E C R O C A N T E , 
B A N D E J A S D E S D E $ 2 . 0 0 E N A D E L A N T E , T A R T A S , M O N T E N E V A D O S , E S T U C H E S F I N O S D E B O M B O N E S , E T C . 
. " E L B R A Z O F U E R T E " , G a l i a n o 1 3 2 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f o n o A - 4 9 4 4 . 
D E S D E E S P A Ñ A das e m á ^ r a c i ó n e s p a ñ o l a . , o d e j a r ; p a ñ o l a , y preferentemente en 
que las l lenen los zarzales; lo p r i - aquellos lugares donde las colo-
mero, es l a f o r t u n a ; lo segundo, nias de emigrados t engan n o t o r i a 
es el fracaso. E l doc to r Escobar I i m p o r t a n c i a p o r su n ú m e r o y cal i -
no r e p a r ó en esta c i rcunstancia , d a d . " " T e n d r á n p o r p r i n c i p a l 
cuando h a b l ó e n " C u b a en E s p a - , m i s i ó n l a defensa, t u t e l a y ayuda 
ñ a " de l o f ác i l que s e r í a pa ra Cu- m u t u a de los e s p a ñ o l e s emigrados 
Y he a q u í lo que h a r á m a ñ a n a ; ba encaminar a sus puertos o t ra y en p a r t i c u l a r , secundar y robus-
Cor;eiri o u r t í r ^ o r ^e Emigra -1 e m i g r a c i ó n que no fuera la n ú e s - i tecer l a a c c i ó n de los Consulados 
* on según daios de don F r a n c i s - ¡ t r a . y de l Consejo 
0 GaJai. Seci -Tt í r io de u secc ión | Los hacendados b r a s i l e ñ o s h a n ' aquel los; proc 
jp informaciones: ¡ cometido grandes abusos con los medios e s t é n a su alcance l a crea-
Primeramente, ex t e rmina r ios ^ j ^ 6 8 e s p a ñ o l e s : y los t ra-1 c i ó n de Sociedades b e n é f i c a s y 
V X L r " l o s ••ganchos" son I baJadores e s p a ñ o l e s que se h a l l a - | p a t r i ó t i c a s , y l a f e d e r a c i ó n y her-
P r o y e c t o s 
_ - A h , m a ñ a n a . . . ? P u e i v e r á . . 
en beneficio de 
por cuantos 
'cranchos 
l íJí ividuos de n inguna conciencia: " w Z2wm~'* — ^ ~ ^ x«« — v 
^ h a labia Se dedican a r e - h n f ^ a n p a r t e ; y los que sa l ieron i que en lo sucesivo se establez-
7 niucna i» . 0_-vtílT11 de ESpana pa ra Amer i ca , no fue-
correr las provincias que . apor tan , r ( m J B r g i ^ Ahor&< es¿s hacen_ les_ 
ban en e l B r a s i l , l o abandonaron I mandad de las v a establecidas, o 
l a ob ra de l a f e d e r a c i ó n que el I 
Consejo se propone. E n el Conse-' 
j o se piensa que es una necesidad! 
inaplazable l a f e d e r a c i ó n de todas 
las colonias e s p a ñ o l a s establecidas 
en las R e p ú b l i c a s hispano-ameri-
canas, p o r l a i m p o r t a n c i a i n m e n - | 
sa que a d q u i r i r á n , po r l a fuerza; 
decis iva que t e n d r á n , po r l a ayu-1 
da e x t r a o r d i n a r i a que p o d r á n ! 
prestarse mutuamente , po r e l n ú -
mero de derechos que l o g r a r á n 
a d q u i r i r , po r l a t rascendencia de 
las or ientaciones que a c o r d a r á n 
s e ñ a l a r s e , p o r l a i n f l uenc i a direc-
t o r a que e j e r c e r á n en E s p a ñ a . . . 
E n todos los Pat ronatos de 
emigrantes f i g u r a r á n americanos 
de pres t ig io , 
Constant ino C A B A L . 
c a n . . . ; t u t e l a r a los connaclona-
r — ,les- especialmente a los r e c i é n Ue-
Laidal cfntando las excelencias, ^ a P65^ de oro S11S i eados' a l P J f a ^ ^ f 0 ^ ' 
¡caiiaari, delicias de Ca- iobreros ' 7 necesitan brazos que n o j r a r a n establecer bolsas del t raba-
has ventajas. «VQr t^Uo«^^ i t i enen para r ea l i za r sus zafras. Y ¡ j o ; coleccionar y sumin i s t r a r a l 
TMiaq determinadas, exacerbando i - « u - i . j i 1 
puao uci^ „nr,n„ una vez so l i c i t a ron permiso del ^ -n^ i a de aventuras de los mozos p ,^-^^ . o * • 
de dudad y de los labrant ines de ° o n s e J 0 ^ V * 1 ™ d* e m i g r a c i ó n 
de ciuudu jr J , , , , s , pa ra hacer u n a r e c l u t a de a g n -
la aldea, y j m p u ^ n d ^ l o s ^ en ^ p rov i l l c i as de 
por los caminos del m u n d o 
El Consejo Super ior de E m i -
gración ha met ido en l a c á r c e l m i -
jliares de estos " g a n c h o s . " q u 
acostumbran a " m a t a r dos p ¿ . y 
Consejo Super ior datos o informes 
re la t ivos a l a s i t u a c i ó n de l p a í s 
con r e l a c i ó n a l a e m i g r a c i ó n es-
p a ñ o l a . . " 
L o que nos lee el s e ñ o r G-alial 
son las bases de los Patronatos, 
aprobadas p o r el Consejo en una 
de sus ú l t i m a s sesiones. Y pregun-
tamos nosotros : 
d a l u c í a . E l Consejo r e c h a z ó e n é r 
g icamente esta s o l i c i t u d y t o m ó 
las medidas necesarias pa ra impe-
d i r que l a r e c l u t a se efectuase. 
A h o r a , t r a b a j a n los "ganchos" , . , 
ros de un t i r o ; " porque p o r una j Y el Consejo les p repara u n golpe j —Los presidentes de las Socie-
parte obtienen u n t an to por cien-1 m o r t a l , porque a d e m á s de perse-! dades e s p a ñ o l a s f o r m a r á n pa r t e 
to de los gobiernos o par t icu lares ¡ g u i r l o s implacablemente , va a I de los Pat ronatos ¿ n o es a s í , . , ? 
a quienes representan, y po r o t ra , [ a n i q u i l a r su negocio, creando los j —Sí , s e ñ o r . . . 
explotan desvergonzadamente a ' " c a r n e t s de d o c u m e n t a c i ó n ; " en —Pero y b ien ¿ q u é n t imero de 
os mismos emigrantes, h a c i é n d o - ; cptos carnets, j u n t o con l a fo tog ra ^ personas deben f i g u r a r en cada 
es ver defectos que no exis ten en f í a de l i n d i v i d u o , sus huellas dac- Sociedad pa ra que su Presidente 
n d o c u m e n t a c i ó n y o f r e c i é n d o s e | t i l o g r á f i c a s , y todas las s e ñ a l e s tenga este d e r e c h o ? . . . 
salvárSeloí;. E n la ac tua l idad los \ necesarias pa ra i d e n t i f i c a r l e pron-1 —Por ahora, pensamos s e ñ a l a r 
"ganchos" m á s temibles son lo s j t amen te , i r á l a prueba o f i c i a l de ei n ú m e r o de cinco m i l , . , 
ue se dedican a r ec lu ta r jornale-1 que posee una d o c u m e n t a c i ó n en j — Y las sociedades que no l ie-
os para las haciendas de l Bras i l , ¡ t o d a regla , aunque no l a l leve en- guen a este n ú m e r o ¿ q u e d a r á n 
os italianos, ingleses, alemanes, c ima. 
franceses y a u s t r o - h ú n g a r o s han 
suspendido toda e m i g r a c i ó n ; y 
[aún d e s p u é s del t é r m i n o de la gue 
ra actual, es m u y d i f íc i l que la 
reanuden. Los hacendados brasi-
leños se encuentran ahora en la 
• p r ivadas de tener vn e l Pa t rona to 
i su representante? L o pregunta-
mos por esta r a z ó n : en Cuba, los 
e s p a ñ o l e s , a d e m á n de los grande8 
; Centros que poseen, poseen un 
¡ g r a n n ú m e r o de d u b s . Y la labor 
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— ¿ H a y m á s ? . . , 
—Los Pat ronatos de emigran-
t e s . . . 
Se c r e a r á n en todos los p a í s e s i de estos clubs es t a m b i é n admira-
ternativas de atraer a sus hacien I " a que se d i r i g e l a e m i g r a c i ó n es- jb iemente provechosa; porque man 
| t ienen l a so l i da r i dad entre todos 
j los emigrados de n i mismo pue-
b l o ; porque conservan con calor 
j i r t e n s o las costumbres t rad ic iona-
!les de su l u g a r ; po-que o n m u -
i cha frecuencia, g - . in parte del d i -
i ñ e r o que recogen lo dedican a es-
cuelas y reformas de l r i n c ó n don-
de nacieron los que componen el 
c l u b . . . 
E l s e ñ o r G-aliai nos i n t e r r u m p e : 
— T o d o » esos clubs t e n d r á n tam-
b i é n su r e p r e s e n t a c i ó n en los Pa-
t ronatos . . . 
—Pero es que n i n g u n o de ellos 
alcanza los cinco m i l soc io s . . . 
—Los a l c a n z a r á n , j u n t á n d o s e j 
var ios pa ra n o m b r a r una persona 
que los represente, 
Y he a q u í el modo de empezar j 
Es el a u t o - c a m i ó n que necesi ta UE1 Encan to* ' , 
' 'La Opera", " L a F i l o s o f í a " , ' T i n de S i g l o " , y tan-
tas t iendas elegantes, de m u c h a m a r c h a n t e r í a , pa-
ra se rv i r l a a en tera s a t i s f a c c i ó n y r á p i d a m e n t e . 
Un C a m i ó n 64 V I M ' , hace que e l c o m e r -
ciante satisfaga m e j o r a su c l i en t e l a , p o r q u e 
le l l eva m á s p r o n t o su m e r c a n c í a . 
C a a c i d a d : Vo t a n e l a d a . 
P ^ l o í o r : 4 c i l i n d r o s , 1 5 H . P . 
R e c o r r e d e 3 a 3 2 k i l ó m e -
t r o s p o r h o r a . 
C o n s u m o : 3 2 K s . , u n g a l ó n 
No h a y t i enda e legante que n o s i r v a sus p e d i -
dos en u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I M " es e l i n -
dicado, p o r la rap idez de su m a r c h a , la f a c i l i -
dad del mane jo , el p o c o espacio que e x i g e para 
^'irar, su aspecto elegante y otras razones que 
— aumen tan sus m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . — 
Ten iendo u n u V I M ' . se d i c e a l c l i e n t e la 
hora f i ja de la en t rega de la m e r c a n c í a , y s i e m -
p re se c u m p l e la o f e r t a . 
G a s t ó n W i l l i a m s & W m o r e , I n c . o f C u b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 




0 de VAD1A, Acular, 118. C ly».' 
V e r a n o d e M 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
All í es donde las delicadas mujeres, de refinado gusto, 
encuentran los coquetones y primorosos muebles, que llenan 
de encantos sus lindos gabinetes y budoirs, en que se prueba 
la elegancia y la distinción. 
Lámparas de exquisita vista, en cristal, bronce, de col-
gar, de sobremesa, brazos y pantallas. 
Objetos de arte, preciosidades en plata, metal, mármol, 
alabastro, columnas, estatuas, bustos. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52-58 TELEFONO A.3494. 
Polaca Gamuza a 
E n L o n a a 
CINES 
® i r ¡ r ® 
St-12 
E n gumuza a 
E n L o n a a . . 
Compre en esta casa y le s o b r a r á 
• de su presupuesto. 
" L A L U C H A ' 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o A ^ 6 2 4 . 
C 1899 W i a h Tt - t f 
i 
F l NCION CORRIDA 
Don Pedro Ruiz de Apodaca, 
hombre rico y hombre de 
un gusto muy refinado, 
muy chic, dice y dice bien, 
que el automóvil se ha puesto 
a como quiera, a mreced 
de todo ei mundo y no piensa 
por eso mismo tener 
máquina aiguna. Su coche, 
su tronco, y alguna vez, 
cuando sea necesaria, 
la carrera de alquiler 
en un Ford y santas pascuas; 
que todo lo demás es 
cursi lería plebeya 
y armas al hombro. 
Yo sé 
que el señor Ruiz de Apodaca, 
prudente de buena ley. 
tiene un miedo extraordinario 
a la máquina, al chaufeur, 
a la gasolina, a todo, 
porque a cada instante v© 
que hay tumbos, heridos, muertos, 
de tanto y tanto correr 
por esas calzadas llenas 
de baches y curvas. 
Pues.. . 
verán ustedes- Don Pedro 
tuvo que ir antes de ayer 
a Guanajay de Aramburu 
a un asunto de in terés , 
y no queriendo ceñirse 
a itinerario de tren 
eléctrico, llegó al Parque, 
rió máquinas y después 
de pensarlo y repensarlo, 
ajustó una y se fué 
nervioso, recomendándole 
al veterano chaufeur. 
hombre maduro, prudencia 
en la carrera, pues él 
no llevaba prisa alguna; 
al contrario, quer ía ver 
el paisaje a ?u talante. 
a* sintiendo la embriaguez 
del vér t igo, de las grandes 
velocidades. ¿ Correr ? . . . 
Para qué. 
Sonrió el otro 
como si dijera, am€n 
y en cuanto se vió en La Lisa, 
el muy guasón de Luzbel 
soltando los o?ho puntos 
y acaso los dieciseis, 
dejó a t r á s Arroyo Arenas, 
a Punta Brava después, 
Hoy0 ' Colorado luego 
y el Caimito, sin tener 
contratiempo, y llefró al punto 
al feudo, cien veces f ie l , 
a Patricio Sánchez. Bueno, 
Con la mayor sencillez, 
apenas Ruiz de Apodaca 
puso la planta del píe 
en el santo suelo, dióle 
cinco pesos al chaufeur 
diciéndole :—La carrera 
ha sido ajustada en diez, 
ida y vuelta; como quiera 
que en t ranvía volveré 
o andando si no hay tranvía, 
claro que le pago a nsted 
media can-era. Deseo 
conservar libre la piel 
y los huesos do averías , 
de imprudencias, y eso M 
lo que a usted le corresponde 
por volar y no querer 
atenderme. 
Dicho ^sto 
fuese en derechura al tren 
eléctrico, tomo asiento 
ya perdido el interés 
de] viaje y volvió a la Habana, 
l Aquí supo que ante un juez 
i correccional le acusaban 
de estafa por no querer 
pagar la carrera entera, 
y fué al juzgado muy bien 
pertrethetlo de argumentos 
contra el fresco timonel, 
tanto, que salió en «1 juicio 
oral y púbUeo ayer 
el señor Ruiz de Apodaca, 
sin pena ninguna. 
Suscríbase al DIARIO D E LA • \ -
RI.VA y anuncies" en el DIARIO DF 
LA M A R I N A 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Matanzas, Abr i l 12 de 19166—A Uub 
9 y 30 p. m. 
Hoy t ra tó de suicidarse infiriéndose 
I una puñalada en el pecho, Paulina 
Linares, de veinticuatro años de edad 
i y vecino de Río ciento ochenta y cin-
| co. Dijo estar aburrida de la vida. 
| Fué curada en la estación sanitaria. 
E L CORRESPONSAL. 
P . C o r t é s y C o 
C l a s e E x t r a . 
¡ D U E Ñ O S DE H U T O M O V I L E S ! 
Si usted tiene su máquma-asegura - ' 
úa contra accidentts en la Compañtí, ¡ 
'•I-«A MUTUA" Es:ido, número i , las 
averias que pueda sufrir raerán ;\rrc-
(fladas sin demora altura, pues para 
ello tiene un espléndido taller de re-
paraciones 
Si usted necesita dinero( y tiene 
su máquina asegurada en la Compit» 
flfa "LA MUTUA»' el Departamento 
de seguros de automóviles, se lo fa-
cilitará, mediante un pequeño inte-
rés. 
Si usted tiene su máquina asearn-
rada, y necesita reformarla, pintfer-
la, o hacerle cualquier arreglo y no 
t:ene recursos para ello, se le hacen 
estos pagándolos cómodamente. 
Consultas de Abogado, ¡zratis para 
!os asegúra los . 
CUOTAS MODK-AS M K X s r M,FS 
SFxsroos i>f. A i T o n o v n » s par 
TIOULíAR'ES DE M.Qt V OA-
M I O V » 
C 204!) id-13. 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACIONES 
Los detectives Avagón y Romero 
ocuparon en la casa de empeño "La 
Gran Vía", situada en Compostela. 
114, un flus de cosimir y un par ^e 
zapatos que le fueron hurtados a Jo-
sé Morales Morales. ( 
El d*tective Rivas ocupó en la ca-
sa de empeño sita en San Rafael l ó l 
un par de zapatos que le hurtaron a 
Carlos Argndín , 
HURTO 
Denunció Elias Fuente Morale», 
de Habana 86, que de la sas t rer ía 
donde trabaja, que está situada en 
el número 78 de la misma calle don-
de reside, le hurtaron un corte de 
casimir que le entregó Luis Lar raña -
Ka para que se le confeccionara. 
M A S F I N O . 
A G E N C I A : 
" L a H o r m a G r a n d e " 
A G U I L A , 2 0 1 , 
C 1882 ait 4t-8 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u & n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 , a l t o s , 
S A N I T U B E , Preserva t ivo s e 
gn ro da enfermedades S E C R E -
T A S . E n las pr inc ipa les Drogue-
rías y Farmacia^. Se r e m i t i r á n 
bajo sobre cerrado, fol letos expl i -
cat ivos a todo e l qne lo sol ic i te 
enviando su nombre y d i r e c c i ó n a 
la Agenc ia General en Cuba, Far-
macia D r . Espino, Zulueta , SGVo, 
Habana. 
P r o c e s a d o p o r e s t a f a 
Ayer fué procesado por el señor ' 
Juez de Instrucció n de la Sección Se-
gunda Juan Baluja García, como pro 
sunto autor de un delito de hurto se-
ñalndosele la obligación de presen-
tarse periódicamente al Juzgado. 
N O - t O W E / t e 
S E 
M O J E . % C 4 
L A C A P A 
M a r c a P c s c A d o 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
C 2061 I n 13-Ab 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida bora por correo. Aptdo. 724 
L A Z A R Z U E L A 
Prescindir de LA ZARZUELA es co 
mo prcsrmdir del astro Rey, 
ENCAJES, ENCAJES 
Los hay en chantilly mecánico y 
relieve, guipures orientales y toda 
lo que pueda necesitar su modista 
en la confección do un traje. Espe-
cialidad en floree y s-ombreros para 
señoras y niñr^. 
Neptuno j Campanano 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
BAHfiAim, M I I Z T u t o s 
CATEDRATICO D E LA 17*1-
. VERfi lDAD 
Pnulo. número i t , de I f « I , te-
«o» lea áímM, enepte yon domingo*. 
ConsültM y operaeionM «n m\ Tff& 
HU4 Meroeda* luneo, mléreeVs jr 
viernes a fea 7 de kt mttlUaa. 
N u e s t r a O f e r t a 
t , P̂*""*» W BSt^ k*T» recorrido todas las cMm de óptica de U 
MMsaa rtn encontrar un espejuelo que se afiapte a las necesidades de sus 
Tampoco importa que asted crea que no hs de encontrar n espeiuefs 
que ls mejore su vlirta. Nosotroi le ofrecemos nuestra casa como el úl 
a TELESCOPIO, San Rafael , n f im . 2 2 , en t r a A m i s t a d y Aga l l a 
Damos informas por cerré© y remHinoe catálogos gratis t i se 
i 1107 12-4 t 
?AGLNA CUATRO. 
A B R I L 13 D E 19ift 
I f j a m e r s B u a i ' f h u / ' ú a r s e i * 
E l B a i l e 
q u e c o n s u s o n d u l a c i o n e s s u g e s t i v a s , 
t a n t o p l a c e r p r o d u c e a l a j u v e n t u d , s e s i -
g u e e n s u s r í t m i c o s m o v i m i e n t o s c o n m á s 
s o l t u r a y c o m o d i d a d , u s a n d o e l c o r s e t 
W a r n e r 
Q u e p o r a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l a s 
l i n e a s d e l c u e r p o , p e r m i t e m á s a g i l i d a d 
p a r a s e g u i r l o s c o m p a s e s d e l a m ú s i c a , 
s i n m o l e s t i a s d e n i n g u n a c l a s e . 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E R , p o r q u e s u s d u e ñ o s sabee que 
l a s damas a l asentas, t o l a s , u s a n C O R S E T S W A R N E R 
N O SB OXIDA J L U M O U K 9 E L A V E 
\nuncio de VADIA, A(rai«r. 11» 
LA SESION DE A Í E R EN LA CAMARA OE REPRESENTANTES 
Presidente: Ferrara. Secretarios: 
Tíoiy y Cárdenas . Hora: las 3 v 4o. 
í'O.Ml NR U lONr.S 
La Cámara s* da por enterada de 
variar comunicaciones dei Senado, 
participando la presentación de dis-
tintas proposiciones de Ley en aquel 
Cuerpo. 
KL PINTOR RAMOS 
Se aprueban definitivamente y se 
remiten al Senado los proyectos cié 
ley concedlende una pensión al pin-
tor cubano Dominífo Ramos para que 
continúe en ei extranjero sus estu. 
dics de arte decorativo y creando (lúa 
plazas más de Magistrados en ias 
Audiencias de Oriente y Santa Cia-. 
ra. 
ORDEN DEL DIA 
Son tomadas en consideración y l a 
remiten a las comisiones respectiva;-. 
Química Inongfánica y Analít ica, 
un curso. 
Química Orgánica, un cur»«. 
Mineralogía, un curso. 
Geología, un curso. 
Bioiogft, un curso. 
Zoología General, un curse. 
Zoografíá (Entomología) , un cur-
so 
Botánica General, un curso. 
Fi tografía y Herborización, un 
curso. 
En lii Escuela de Pedagogía 
Dibujo Lin< 
N I E D I C O S 
OR. JOSE A . P R E ¿ N O 
Careflritijo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano iel Hospital Número 1. 
Conaultss: de 1 a S. Consulado, 
númci-o CO. Teléfono A-4544. 
í lf t . ENB10UE DEL REY 
Cirujano de la Quima do S a M 
"IíA EjAXíEAK'* 
Enferme laac.» A% sefioraa y 
c i r u j a en general. Conailtas 
de 1 a 3. San Nicoláa, 62. Telé-
Cono A-2071. 
OR. 6 . CASARIEGO 
Conaultati on Obispo, 7B, (altos,) 
de S • «. 
IDspeclaMsta en \-las crinarla* 
d i la Escuoia de Paríe. Cirugía, 
r ías urinarias, enfermedad** A* 
it^ñojae. 
DOCTOR 0 . OYARZUN 
Jefe de la Clínica d« vené* 
reo y Biíllia d« la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
•allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa del 
nueve 6 06 por eerlea Cooaultaa 
de 2 a 4. 
San Rafael. SU, altoa. 
las p-oposiciones de ley incluidas en ^ .DUJ° '^nfal- un curso, 
la orden del d ía . ! En Escuela de Ingenien»^ Elec. 
AGRONOMM I triefatas y Arquitectos 
Se continúa la dlscuíión de la Ley ¡ 'íJib!iJ0 aplicado (Topográfico y de 
i reorganizando la Escuela de Agrono-i - ^ q ^ ' i a s ) . un curso. 
I mía de la Universidad Nacional. 
(En la anterior legislatura fué 
! aprobada esta Ley. hasta su ar t ículo 
i décioio. faltando solo las disposicio. 
' nes transitorias). 
1 Se pueo a discusión un ar t ículo 
i adicional de los señores Wifredo Fer 
náiulcz y otros, estableciendo que lo^ 
! cubanos que posean tí tulos de ü n i - . 
i versida-ies extranjeras, pueden reva. 
' liHarlos. i 
El doctor Céspedes, que fué Po-1 lí9ni««> Agrónomo y Azucarero con. 
nemr en la Comisión de Instrucción £ÍsL*r¿n en Practiear tr*8 an*1»81? 
Pública, de esta ley. y a quien se ele- i (11,10 d* ^n producto azucarero), otro 
be quo haya sido aprobada en la Cá- ! o abono y otro de un pro-
niara, presentó una enmienda, r e l e j ('ucto ^ industria m r a l ) , y en la 
vando a los que tengan títulos de Pe- formación de un proyecto de explü-
ritos agrónomos de la Escuela P i i . tación agrícola, con memoria, planes 
vada de Agronomía que existe en '/ uresupuestos. 
esta ciudad, del examen de Ingreso I 71 lector, a propueita del Tnou-
en la Universidad. "al examinador- en representación 
Agrimensura, un curso, 
lopofcrafia, un curso. 
Hitiráulica Agrícola, un curso. 
La I acuitad, oyendo a la Escuela 
de Ingenieros Agrónomo» y Azuca-
rero?, establecerá las incompatibil!-
dadea v procedencias de estos eata-
:1:0a formará la agrupación regla. 
Ervcntarh de los mismos, para los 
a'.uinr.us de la enseñanza oficial . 
Los ejercicios para el grado de Tn 
La combate el doctor Rolg. y la 
defienden los señores Céspedes y Gi-
ménez Lanier. La enmienda es den o 
tada. siendo también desechado el 
artículo sdicional presentado por el 
señor Wifredo Fernández . 
de la Facultad, concederá el título de 
Ingeniero Agrónomo y Arucarero a 
los alumnos que hayan aprobado es. 
tos ejercicios. 
La Facultad admi t i rá a los ejerci-
cios para ei grado de Perito Agrónr, 
Ei proyecto ha quedado redactado ' mc a los alumnos que hayan aproba-
en la siguiente forma: do los siguientes cursos de la Escus-
Fítotecnia. un curso. 
Zootecnia, un curso. 
Eronoraia Rural, un curso. 
Industrias Rurales, un curso 
Y. además, los estudios eiguien. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
OarfaAta. Narta y Oído*. Coa-
eultas para pobras: $1-00 %x 
mee. de 12 a 2. 
Fart ícuiares: D* 8 * ft, 
San NlcolA», 62. Teléfono • • 
• 827. 
Artículo I.—La Escuela 'le Agro- : la (le «nf iMWÍ* Agrónomos y Azu. 
nomía d e i s Facultad de Letras v | carero8: 
Ciencias d^ la Universidad de la Ha. i Eisica y Quínuca Agrícolas, un 
Hna . se denominará en lo sucesivo i cur80-
Escuela de Ingenieros Agrónomos y i Aarronomía. un curso. 
Azucareros, continuará establec ida ' 
en la Quinta de los .Molinos y se { 
f>iusta'-á t1 siguiente plan: 
Escuo!a de Injfenieros Ajerrónomoe y 
Azucareros 
Los estudios propios de esta Es-I^es: 
cuela se rán : En la Escuela de Cienelaa 
Cátedra " A " : Física Superior, dos cursos. 
Física y Química Agrícolas, un | Química Inorgánica y Analít ica, 
curso. i un curso. 
Fabricación do azúcar e índustr ids • Biología, un curso, 
derivadas, dos cursos. Zoología General, un curso. 
Cátedra " B " : Botánica General, un curso. 
Aerología, un curso. E» '« Eacuel* de PedAgogía 
Fitotecnia. un curso, ! Dibujo Lineal, un curso. 
Zootecnia. En la Escuela de Ingenieros, Electrl-
Cátedra " C : datas y Arqui tec to 
Economía Rural, un curso. Agrimensura, un curso. 
Administración Rural y Formación | Los ejercicios para el grado de Pe 
A B O G A D O S 
Dr. L u í s Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oaba, 48. Tel. A-&«s: 
i d<» Proyectos, un curso 
1 Cátedra "D*: 
Industrias Rurales, un curso. 
Maquinaria Agrícola, un curso. 
Ccnstrurrione? Rurales, un curso 
i Cátedra " E " : 
Mlcrobioloo-ía Agrícola, un curso, 
i Patología Vegetal, un curso 
rito Agrónomo consist i rán en prac-
ticar dos análisis (uno de tierra o 
abono y otro de un producto de in-
dustria rural) y en la resolución de 
un problema o de un caso práct ico . 
El Rector, a propuesta de; Tribu-
nal examinador, ^n representación ¿e 
a Facultad, concederá el t í tulo de 
dos de Fabricación ríe azúcar e intuís 
trias derivadas. 
2. —La Cátedra " B " subsist irá con 
los mismos cursos y denominaciones 
que existen en la actualidad, excepto 
el de Agronomía, que se cambia por 
un curso de Agrología . 
3. — La Cátedra " C constará de 
dos cursos, uno de Economía Rural 
y otro de Administración Rural y 
Formación de Proyectos. 
4. —Se crea la Cátedra " D " de ia 
F/Scuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros, que constará de tres 
cursos: uno de Industrias Ruraleo. 
otro de Maquinaria Agrícola y otro 
de Conatruccionea Ruralas. 
5. — Se crea la Cátedra " E " de la 
misma Escuela, que constará de dos 
cursos: uno de Microbiología A g u -
cola y otro de Patología Vegetal. 
6. — E l actúa] cargo de Catedrático 
auxiliar. Jefe de Laboratorio de la 
Escuela de Agronomía, lo será do las 
Cá tedras " A " y "D'*, y se crea ot.a 
plaza de Catedrático auxiliar para 
las Cátedras " B " . "C" y "E". qae 
será Conservador de los Museos óc la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros. 
7. —La Mineralogía y la Cristalo-
grafía, que forman actualmente un 
curso de la Cátodra " I " de la Escue-
la de Ciencias, quedarán separac.as 
en dos cursos dlstiptos, de los cuales 
el de Cristalografía sólo se exigirá 
para los Doctorados en Ciencias. 
8. —La Topografía y la Geodesia, 
que actualmente forman un curso üe 
la Cá tedra " B " de la Escuela de I n -
genieros. Electricistas y ArquitectOh, 
Quedarán separadas an dos cursos 
distintos, de los cuales el de Geode-
sia sólo será obligatorio para el Doc-
torado en Ciencias Físico-Matemátl-
«?é y para la carrera de Ingeniero 
C l n l . 
9. —Se turiega un curso de Hidráu-
lica A g r ' c o ' i a la Cátedra " D " de la 
Escuela de Ingenieros. Electricistas 
7 Arqüiicu> para los asplrnnlei ai 
título de Iii¿eniero Agrónorrn y 
Azucarero. 
10—Se usa una olaza de Cate i'-A-
tico auxiliar de la Cátedra " A " de la 
Escuela de Ingenieros. Electricistas 
y Arquitectos, el cual será Jefe dt.1 
Taller de Dibujo aplicado. 
11. —Se crea una olaza de Cátedra 
tic© a txiliar de la Cátedra "C" de la 
Esrucia de Pedagogía, el cual será 
Jefe ».e los talleres de los trabajos 
prácticos del Taller de Dibujo L i -
neal y Natural d? dicha Escuela. 
12. — El personal administrativo 
de la Escuela de Ingenieros Agróuo . 
mo» y Azucareros consistirá en: 
Un Director, con la gratificacióa 
anual de 600 pesos. 
Un Jefe de Cultivos, con el haber 
anual He 1.500 peso». 
Un Mecánico, con el haber anual 
de 900 pesos. 
Un Conserje, con el haber anual de 
900 pesos. 
Un Escribiente, con el haber anual 
de 600 pesos. 
Un Jardinero, con el haber anual 
de 600 oesos. 
Un Vigilante nocturno, con el ha-
puesto» nacionales la suma de lO.OuO 
pesos cada añp, hasta tanto la •La-
cuela de Ingenieros Agrónomos J 
Azucareros quede habilitada deDicia-
mente para la más eficaz ensenau. 
za. 
•Ar t ícu lo V I . — Corresponde a ios 
Ingenieros Agrónomos y Azucareros, 
Peritos Agrónomos y Peritos Quími-
cos y Azucareros, ei desempeño de 
las funciones de aquellos cargos oel 
Eatado, la Provincia o el Munlcip.o 
que. por su índole profesional, estén 
dentro de los conocimientos clentui-
oos que son propios, respectivamen-
te, de las citadas profesiones. Espe-
cialmente corresponderá a los Inge. 
nieros Agrónomos y Azucareros suó-
t l t u i r en sus funciones a los Ingenie-
ros de Monte?, cuando no hubiere de 
estos últ imos el número suficieiu.1 
para las necesidades del servicio pu-
blico. 
Los Ingenieros Civiles e Ingenie-
ros de Minas que hubieren desempe-
ñado funciones públicas como 1 ° ^ ' 
nieros de Montes o de Montes y M i -
nes. por un período no menor de un 
año, se considerarán habilitados, al 
igual que los Ingenieros Agrónomus 
y Azucareros, para sustituir en sus 
funciones a los Ingenieros de Montes 
y a los Ingenieros de Montes y Mi -
nas, cuando no hubiere número sufi-
e<ate de estas dos úl t imas clases ue 
profesionales para las necesidades 
del servicio público. 
Los Peritos Agrícolas que huoio-
ren desempeñado fundones públicas 
en ei Departamento de Montes y M i -
nas por un período de tiempo r.o 
menor de un año. podrán tambícn 
sustituir en sus funciones, interina-
mente, a los que desempeñen los Car-
gos de Ingenieros de Montes o dtí 
Montes y Minas, caum-o no hubiore 
número suficiente de estas dos úll i- . 
mas clases de profesionales para las 
neresidatles del servicio público. 
Les corresponderá , asimismo, a ios 
Iiigenleros Agrónomos y Azucarero.!, 
el derecho de deslindar, medir, ra-
diar, circular, dividir y repartir ha-
tos, corrales, realengos y cualesquie-
ra otras propiedades rúst icas, va 
•ean de! Estado, de la Provincia o el 
Mvniclpie, de la extensión que fre-
sen, interviniendo en los estunios 
agronómicos de trabajos catastrales, 
cu.mdo i't-tos se hiciesen. 
Les corresponderá también tasar 
í t c r a i y t mpiedades rústicas, pn /a . 
das o públicas, de cualquier exten-
sión rué fuesen, con sus cosechas e 
indvtí^las derivadas de ellas, apara-
tos, sfic -oj dd labranza, ganado, etc.. 
así como ir ei venir en los pcrilajwS 
de servidur»ibies que. por cualquier 
servicio j -.'.bLto o privado, fuere a 
establecerse, todo de acuerdo con ol 
párrafo primero del ar t ículo 614 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civ i l . 
Lo dispuesto en los pár rafos ante-
riores se entiende sin perjuicio de los 
derechos concedidos a loa Agrimen-
sores y Tasadores de Tierras por el 
artículo V de la Orden del Gobierno 
Mil i ta r de Cuba, número 146 de 10 
de Mayo de 1902. 
Los Profesores, oue según los apar 
tados (a) y (b) del art ículo 7o. de la 
Ley de 18 de Julio de 1909. deben ser 
designados -ñor el claustro de la Uni -
versidad Nacional para formar par. 
te en los Tribunales de oposición pa. 
ra la provisión de las Cátedras que 
vacaren o Se crearen en lo sucesivo, 
en las Granjas Escuelas Agrícolas, 
deberán ser precisamente Catedrát i -
cos de la Escuela de Ingenieros Agi ó 
nomos y Azucareros 
Artículo VTIT.—A los afectos ' l " ! 
art ículo .interior, la Seerdlarbl de ¡ 
AgrricuUnri, Comtrdto y Trabajo aHri 
rá un libr- -registro de ingenieros 
Agrónomos y Azi'carer.-s. Peritos 
Qufmlco-Asrrónomos. Peiitoí? Agró-
nomos y Peritos Químicos y Azma-
reros, esnecificandu la procedfMici.i 
rio estos títi ' los y su antlsiiedad. ser-
vicios prestidos por los titulares y 
cuantos otros particulares se estima-
ren neces-irios o convenientes p a n 
la mejor selección del personal en 
las funciones y servicios que se les ) 
atribuyan. 
Los Peritos Apró-nomos podrán 
sustituir a los Ingrenieroa Agrónomos 
y Azucareros, cuando no hubiere de 
es-tos óltimos en número suficiente 
na ra las necesidades del rerviclo pú-
bllcr.. 
Artículo Vi l .—Las Cátedras "A". 
"TV- y •,(•,•• de la "Escuela de Tisro-
meros Agrónomos y Azuoareros. oor> 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
B o a C o l o r e a d a > es B o c a q u e E n a m o r a » 
P í d a s e C r e y ó n R o j o d e l 
d e P a r ñ s 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Anonc 
t inuarán desempeñándolas los Pro-
ftfcores que, respectivamente, las han 
venido deáornpeñando en la "Escue-
la de ARTonomía". 
Artículo I X . — A partir de la vlgaiV-
cía de os'.íi Ley, dejarán de expedir-
se los litu'os de Ingeniero Aprónomo 
y de Perito Químico-Agrrósomo, per-.» 
deberán Mtervarse Jas siguientes re-
glas: 
Primera.—El título «le Ingenion 
Agrónomo, será equivaleiSte al de I n -
geniero Agrónomo y Azucarero, que 
por esta l ey í̂ e crea, para todos lo 5 
efectos legales. 
Segunda.—El Ingeniero Aírrúnomo 
y Azucarero. podrá ejercer como 
Perito Quimico-Agrónonio.' como Pe 
rito Abióiduio y como Perito Quími-
co v Azucarero. 
Tercera.—El título de Perito Quf-
mico-Agrónomo. gerá equivalente a 
los títulos de Perito Agrónomo y de 
Perito Químico y Azucarero, que por 
esta Ley se crean. 
Artículo X.—El Poder Ejecutivo 
incluirá Tus cantidades niébesarláa 
para satisfacer los gastos a que dó 
lugar el cumplimiento de esta Ley, 
en los próximos Presupuestos de la 
Nación y en los sucesivos, y mien-
tras esto no fuere posible, tomará 
las cantidades necesarias de cuales-
quiera fondos disponibles que hubie-
ren en t i Tesoro Nacional. 
DlsposU-lonos transitorias 
Primeia.—No obstante lo dispues-
to en el art ículo .111 de esta Lev, «i 
a la primera convocatoria para pro-
veer la Cátedra " D " fuera decla.M-
da desiert-i la oposición, el Ejecuti-
vo pudiJ5 contratar librcineme, por 
tiempo .limitado y sin sujeción a al 
sueídc determinado, los servicio» ¿[ 
u m Proffcs-or extranjero, espee'ali<j| 
eminente en Microbiología Agrlcon 
> Patología Vegetal, para que expii-f 
que dicha Cátedra. 
Segunda.—Los alumnor matrieuk-l 
:los en ¡a ".Escuela do ^proTiomi/l 
de la (Tnivcrsidad ante.'' de la pron'il 
gación de o t a Ley. deberán coinpií 
tar sus tftud-os según el nuevo plnl 
auo b? (•ttubk'ce, y se les expediriil 
de avii M'io con el mismo, los tl'.wil 
correspondientes. 
I I • . 
Disposición final 
Quedan derogadas las leyes. 6rdí-| 
nes, decretos y demás ói?posicioii« 
ahter iór ihente dictadas en cuinto n 
opongan al cumpliinlento de U prt-
seste Ley, que comenzará a regir d«I 
de el día de su promulgación ei fc| 
Gaceta Oficial de la República. 
LOS M AESTKOS DE ííTANABA-
COA V MAHIANAO 
Se comenzó a discutir el ProyefW| 
de Ley equiparando los habere» i 
los maestros de InEtrucción de GS 
nabacoa y Marianao con. los di I 
Habana, pero por haber dado \ 





































£1 mejor aptino de Jen| e 
F i o r - ¡ j u i n a - F l o r e 
i 
\A Escuela de Ingenieros Agrróno-¡ Perito Agrónomo a los alumnos que 
mos y Azucareros tendrá anexos: I havan aprobado estos ejercicios. l ^ j , anuai de 540 peso? 
Un Ishoratorio químico para aná- La Facultad admit i rá a los ejercí . : <3arrero. con el haber anual de 
Iteil aerícolas e industriales: un U - j cios para el grado de Perito Quina i - j ^ pesos. 
boratorio y museo de Agrología . Fi-1 co y Azucarero a los alumnos que j y los moroe, obrero» y peones ns-
Anton io J . de Arazoza 
ABOGADO T ?TOTARIO 
OoinpoAtela, eeq. a f ^ m p T i l l a . 
j totecnla y Zootecnia: un laboratorio 
j y museo de Microbiología Asrrícola 
; y Patología Vegetal; talleres de ma. 
¡ ou'naria azucarera, de desti lería, de 
• industrias rurales y de maquinaria 
i agr ícola: material meteorológico y 
i de construcciones rurales 
Dr. GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA ti"» VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
[NVECCIONX5 DEL MS T 
N EOS ALVAR S.\N 
CONSULTAS DF* 19 A 11 A ML 
Y DK S A • P- CUBA, 
v m m t o s». ai/tos 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o i rado y N o t a r i o 
j TFXtfORO 4-2322. BABADA. 98 
i para los ejemplares tootécnicos ne 
cesarlos; animales y aperos de ' ia-
! branta y un campo de experimenta. 
1 ción. 
Habrá un Catedrático auxiliar pa-
• ra las Cátedras " A " y " D " que será 
Jefe riel T.aborstorio Químico: otro 
¡ Catedrático auxiliar para las Cálo-
j dras " B " . "C" y "K**, que será Con-
servador de los Museos, y los A y u . 
1 dantes necesar:os pera los laboraio-
j ríos, talleres, museos, etc. 
1 Para e1 insrreso en la Escuela de 
J Ingeniero? AgrónomoB y Ausucare. 
' ros. se requieren los mismos requisi-
j tos establecidos para el Ingreso en 
' la Escuela de Ingenieros. Electricis-
l tas y Arquitectos. 
La Facultad admi t i rá a los ejerci-
cios para el grado de Ingeniero Agró 
nomo y Azucarero a los alumnos que 
hayan aprobado todo* lo» cursos de 
la Fscurla. y. además, los estudio* 
siguientes: 
Fn la Escuela de Ciencias 
Análisis Matemático (Algebra Su. 
perior). un curso. 
Trigonometr ía , un curso. 
Física Superior, dos cursos. 3 
hayan aprobado los siguientes cur-
sos de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos y Azucareros: 
Fisica y Química Agrícolas, un 
curso. 
Fabricación de asúcar e industrias 
establos ¡ derivadas, dos cursos. 
Fitotecnia (cultivo de la caña) , un 
curso. 
Y. además, los siguientes estu-
dios: 
En la Escuela de Cteacias 
Física Superior, dos cursos. 
Química Inorgánica y Analítica, un 
curso. . 
Química Orgánica, un curso. 
Biología, un curso. 
Botánica General, un curso. 
Los ejercicios pare e¡ grado d# Pe-
rito Químico y Acucar ero coneintirán 
i cesanos. 
El cargo de Director será desem-
peñado por uno de loe Profesores de 
lá Escuela, elegido por ellos mismos 
y por periodos de tres años . 
Artículo III.—Para la provisión úe 
Cátedras correspondientes^ a la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azucareros se exigi rá el tí tulo de 
ingeniero Agrónomo y Azucarero, y 
j para la orovisión de lo» cargos ^ co. 
rresoondientes a la Cátedra "C" de 
la Escuela de Pedagogía, se exigirá 
al t í tulo de Doctor en Pedagogía . 
En todo aquello que no esté prc. 
ceptuado esnecialmente en est» Ley. 
se observarán las demás disposicio. 
nes que rigen sobre orovisión de Cá-
tedras de la Universidad 
Artículo I V . — Para la manuten 
en practicar dos análisis (uno de un : ción de animales, entretenimiento ae 
producto azucarero y otro de tierra 
o abono), y en la resolución de un 
problema o de un caso práct ico . 
El Rector, a propuesta del Tr ibu , 
nal examinador, en representación 
de la Facultad, concederá el t í tulo de 
Perito Químico y Azucarero a los 
alumnos que hayan aprobado estos 
ejercicios. 
Artículo I I . — A los efecto» de e*-
te plan: 
laboratorios, reoaración de máquinas 
y aperos de labranza y adquisición 
de materia prima para las pequeñas 
industrias y para la fabricación de 
abonos químicos, se consignará la 
cantidad de 2.400 pesos anuales sn 
los Presupuestos de la Nación. 
Art ículo V . — Para la adquisición 
de material de laboratorio y museos, 
maquinaria azucarera, de destilería-
de industria» rurales, maquinaria 
í«— actual Cátedra " A " d» ia agrícola, material meteorológico y ¿e 
Escuela de Ingenieros Agrónomof. y t construcciones rurales, ejenrpiai es 
Azucarero» cons ta rá de tres cursos: 1 zootécnicos, animales y aperos de la-
tino de Física y Química AEricolaa v i braaza. se consignará en los Presu-
E 
D I A R I O D E L A M A K L N A P A G I N A CINCCr. 
Ü M D I T 
O H D 1 T . 
n A L T i r i 
J I V D L I 
n a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e P a y r e t 
Vo d«cae ^ animación, 
^mpre selectos, siempre lucidos, 
|Ps miércoles de la actual temporada 
'Anuélla sala del rojo coliseo, favo. 
X a n o c h e por * P i l l e o de 
Jdac iones de moda, ofrecía un as. 
«•to delicioso, 
«nio un P 8 ^ desierto. 
S - ei palco presidencial, donde ha 
f , S o los dos úlMmos miércoles. 
rausas bien conocidas, la elegan-
m¿¡¿¡*ée] Primer Magistrado de 
, Ropública. 
Damac. en gran numero, se reu-
ug en pel̂ 08 V «n Umetas. 
AnSa Fabra de Manátegui, la 
SinlrJida esposa del Ministro de 
•Baña, con las señoras Aurora Blas-
V ¿* Márquez y Louise Brown de 
larcia Mon. 
María Martín de Dolz. Lolita Col-
r.enarss de Casteleiro y María Villar 
fe? Méndez Péñate. 
Ma-'a Gómez Mena de Cagiga, en; 
in palco de platea, muy elegante, co-
no ílempre. con la joven y espiritual 
Ifñora de García Tunón. Sarita L a -
rca. 
Leopoldina Luis de Dolz. Flora i 
jjuil de Kohly. Amelia Blanco de 
ff-nández de Castro, María Antonia j 
ufa de Adams. Gloria González de ' 
L-raqué, Josefina Fernández Blan-' 
de Avendaño, Nena Canales de | 
k K M CHIC 


























Ha Uceado el número de Abrfl df 
pta el<"santísima revista de modas, 
fn modelos primorosos para la pri. 
íavera. 
MtogttU dama dotv» carecer de La 
ffinme Chic, si quiere ir a la mu-
También han llegado las ediciones 
Eporia'es "ALBUM D E B L O U S E S " 
Era este verano y el solicitado al-
kim para niños fitulado " L E S E N . 
I.ANTS PE LA F E M M E CHIC." asi 
I>mo la • diciñn de sombreros "CHA. 
•.M X DE LA F E M M E C H I C . " 
OTRAS MODAS , 
U Pnrisienno Eleeanto B^vue Pa-
[sirniie. Snlson Parisienne, Jeunesse 
BBrisipnne. París Blouses. Luxe Pa. 
rl>irn. Chic Parisién. Mode Parislen-
, París EleRantP, Vogue, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
«i(ar la 
i b r e r í a d e J O S E ' L B E Ü 





Cano, Rita María Alió de Solís, la 
bella esposa del simpático Presidente 
de la Comisión de Fiestas del Casino 
Español. 
Mercedes Hamel de Aguilera, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán. Clara 
Castellanos de Sánchez, Juana Bau-
zá de Soler, Carolina viuda de Ma-
chado y la distinguida señora de 
Díaz Martínez con sus encantadoras 
hijas. 
Rosita Rodríguez Feo de Gual, Lo-
Hta Recio de Goitiaolo y Josefina 
Montalvo de Gastón. 
Julie Tabernila de González. Salo-
mé Santamarina de Machín, Elena 
Hamel de Wood. Cusita Ledón de Ca-
rreras, Pura de las Cuevas de Deet-
jen. Teté Berenguer de Castro, Nena 
Ponce de Bustillo. Evangelina Fer-
nández de Samper. Eugenita Ovies 
de Viurrún. Nena Kohly de Godoy, 
Alicia Nadal de Menocal, Victoria 
Hernández de Demestre. Carmen San-
tamarina de Pella. Margarita Ruiz 
de Herrera. Nena Gómez de Anaya 
Cheche Vega de García, María Isabel 
Navarrete de Anglada y la interesan-
te BTanca Rodríguez de Fernández. 
Siempre tan bellas, resaltando en-
tre el conjunto, Herminia Dolz de Al -
varado, Estelita Machado de Rivero 
y Edelmira Ventosa de Pereda. 
Y una dama de tan alta distinción 
como Mercedes Montalvo de Martí-
nez. 
Señoritas. 
Un gmoo simpático. 
Diana Adams, lindísima, descollan-
do en un palco principal. 
Florence Steinhart, Conchita Bos-
que, Estelita Martínez, DelU Nadal, 
Conchita Valdivia, Bertha Gutiérrez-
María Amelia Reyes Gavilán, Teresi-
11a Peralta. Hortensia Anclada, Car-
mela Dolz, María Antonia López Mu-
ro. Dulce María Soler, Hortensia 
Cuéller. Nena Rodríguez. Conchita 
Fernández de Castro, Dulce María 
Soler. Amalita Anglada. Amparito 
Llanusa, Silvia López Miranda, Ro-
sita Linares, María Josefa Recio y 
la esperitual y muy írraciosa Pal-
mira Fernández. 
Tres encantadoras. 
Elisa Colmenares, Nena Adams y 
Eloísa Angulo, 
Zenaida Gutiérrez, Gloria de las 
Cuevas, Rosa Marina Castellanos, Eu-
femia Tabernilla, Adelaida Dolz, Ofe-
lia Fernández de Castro y Vicentica 
Barraqué. 
Regina Truffín y su hermana Ma-
tilde, las dos, por igual, tan intere-
santes, gentilísimas. 
Y, para cerrar bellamente la rela-
ción, Marta Tabernilla, Lolita Mon-
talvo Saladrigas y Consuelito Ferrer. 
Tan lindas las tres. 
L a revista Salón-Valverde, la no-
vedad de la noche, confirmó el éxito 
30C 
i í N o l o s h a v i s t o ? 
A p r e s ú r e s e a c o n t e m p l a r l o q u e 
e s v e r d a d e r o p r o d i g i o d e l a ú l t i -
m a m o d a . -
V e s t i d o s d e V e r a n o p a r a S e ñ o r a 
M i l d e t a l l e s c o l a b o r a n a u n c o n -
j u n t o d e b e l l e z a y e l e g a n c i a c o m -
p l e t a s . 
M á s d e 7 5 m o d e l o s d e v e s t i d o s f r a n -
c e s e s , t o d o s d i s t i n t o s , r i v a l i z a n d o e n 
o r i g i n a l i d a l y d i s t i n c i ó n . 
P o d r í a d e c i r s e q u e e l g u s t o h a 
q u e d a d o p l a s m a d o e n e s t o s h e r -
m o s o s v e s t i d o s . — 
E n l o s c o l o r e s d e m o d a : b l a n c o , c r u d o , 
c r e m a 
D E S D E $20>00 H A S T A $ 1 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O d e C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C í a . S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
que obtuvo en su estreno de la vís-
pera. 
Valió esa obra a María Marco, la 
estrella de la Compañía de l'ayrei, 
una ruidoso ovaílón. 
Cantó deliciosamente. 
Y valió también a sus autores, Pe-
pe Elizondo y el maestro Quinito Val-
verde, los aplausos prolongados y en-
tusiastas con que el público los hizo 
salir a escena después de la repre-
sentación. 
Lo supe a la salida. 
No habrá tanda aristocrática hasti, 
el Sábado de Gloria. 
Y la función del miércoles próximo, 
por respeto a ¡a solemnidad del día, 
no será de moda. 
Tampoco dará su beneficio María 
Ross. la gentilísima cantante, haota 
pasada la Semana Santa. 
E l 25 seguramente. 
Del mundo diplomático. 
L a distinguida dama Angela Fabra 
de Mariátegui, esposa del Ministro 
de España, anticipa su recibo corres-
pondiente al jueves de la semana pró-
xima. 
Será esta tarde. 
! v su distinguida esposa, Eloísa Sala-
• drigas de Montalvo, regresaron ano-
che con sus encantadoras hijas de 
San Diego de los Baños. 
Llegaron precipitadamente acompa-
' ñando al simpático joven Ramiro An-
[ diño, prometido de la bella Mágnon 
' Montawo. que vuelve de la tempora-
| da bajo un fuerte ataque apendicu-
I lar. 
Al lado de sus amantísimos padres, 
en la quinta Santa Amalia, de Arro-
¡ yo Apolo, se encuentra desde la ma-
I drugada. 
Viaje penosísimo-
E n los momentos en que escribo, 
i once de la maraña, sufre tan inten-
, sos dolores que parece hacerse indis-
. pensable la intervención quirúrgica. 
: * Es opinión de los facultativos qu9 
i asisten a Ramiro practicarla sin pér-
dida de tiempo. 
* * • 
F^tá decidido. 
E l Havana Yaeht Club hace los 
¡preparativos paru !a temporada que 
: se inaugura el 5 de Mayo oficia'-
j mente. 
Habrá -fiesta. 
* • • 
Despedida. 
Rosita Rodríguez Feo y Ramón 
Gual. cuyas bodas fe celebraron re-
cientemente, disoónense a embarcar 
el sábado próximo. , ^ * 
Se dirigen a Nueva Orleans. 
« « • 
De temporada. 
Mañana, a primera hora. sal<lrá 
para San Diego de los Baños la se-
ñora Alfonsa Abril de Cruz Muñoz. 
L a interesante dama va a reunirse 
con su esposo, el señor Federico de 
la Cruz Muñoz. Jefe de los Impues-
tos, que se encuentra en el hotel Ca-
barrouy d?l famoso balneario. 
Solo permanecerá en San Diego, 
seerún sus propósitos, hasta el do-
mingo, 
Felicidades! 
* * * 
Esta noche-
La función del Nacional. 
Función de moda que se verá muy 
animada y muy concurrida segura-
mente. 
No faltaré 
Enrique F O X T A X I L L S . 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barrf> 
tas, bolsas de oro etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E 
GALOS. V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
i NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76. T E L E F O N O A.1261 
U PERSONA ORDENADA SE 
CONOCE EN SU RELOJ 
S I E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 » , E S Q U I N A A A Q O A C A T E . 
f»1 
C S664 alt ra f M 
E s p e c t á c u l o s 
De vuelta. 
E l Subsecretario 
Agencia flel DIARIO D E LA 
MARINA en el Vedado. Telé 
fono P-3174. 
de Gobernación ' a 
¡ ¡ L O L I T A ! ! 
E S T A D L D I A S , M A C A N A 1 4 
Para obsequiarla y ser obsequiado, nada m e j o r ni m á s 
deseado, que los D U L C E S , H E L A D O S y L I C O R E S . 
G r a n d i o s o surtido de r e p o s t e r í a en general . 
H E L A D O S Y C R E M A S D E T O D A S C L A S E S . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
E L I M P E R T I N E N T E 
lA MEJOR GASA DE OPTICA Co f 
^binef10* el,exilmen de sus ojos. - Nuestro 
coj v cí está <,¡ri¿ido Por ópticos científi-
* a a r a n t i z A m o s el éxito. 
O B I S P O , 9 2 . 
i 
G f l R C W r 5 I 5 T 0 5í) f l Rf lFf iEL r fiGUIB 
E n todas las épocas , la rueda 
imperante del1, tocado femenino, 
lia demandado, por su influencia 
en el conjunto, especial a tenc ión 
en ciertos detalles. 
E n la época actuaíl, la moda 
de falda corta y vaporosa. . . r e -
quiere por parte de la mujer ele-
gante, un verdadero gusto en la 
e l ecc ión de las medias. 
Usted puede con absoluta tran-
quilidad elegir del color que le 
guste, la tela para la confecc ión 
de su vestido, que nosotros tene-
mos a su d i spos ic ión la media de 
ese mismo color, bien en G A S A ' 
O L A N o S E D A , para completar 
su tocado. 
P o r u n a t a q u e 
Victoriana Martín Hernández, de. 
36 años de edad y vecino de Chávez 
número 23, fué asistido ayer por el 
doctor Polanco, en el segando ceniu 
de socorros, de una herida grave en 
la región frontal y fenómenos dü! 
conmoción cerebral, que &t causó al , 
caerse presa de un ataque. 
Ingresó en el Hospital Número | 
Uno. 
¥ E Ñ R i p F O R T Ü N 
MDTHOO-CTRIVAXO 
Ha trasladado su domicilio y í*-
Jinete de consultas a Cuba, número 
18, altos. . a-
Consultas: De 1 a S. Te,. A-sssz. 
8278 5 m-
Q U E R I A ROBAR 
En la sexta estación de Policía de-
nunció ayer Tomás Fernández Gon-
zález,, propietario y vecino de la 
bodega situada en Antón Recio 8 A., 
que durante la madrugada anterior l 
habían tratado de robar en su es La- : 
blecimento. a cuyo efecto forzaron 
í las nuertas. i 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s hi m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u ? . y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a . :: ;: :: :: : ; 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
j a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C l ' B .\ 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O'REILLY, 26. T E L F . A-2147 
NACIONAL. —Compañía de zar-
raela y opereta María Conesa. " E l 
género alegre" y "La Corte de F a -
raón." 
P A Y R E T . — "Las: estrellas," "Sa-
jón Valverüe" v " E l Principe Carna-
val." 
CAMPO AMOR. — "La defeTisa." 
"Afortunado" y "La violctav del va-
lle." 
MARTI.— Gran función en honor 
y beneficio del notable artista Anto-
nio Palacios. Se cantar¿ la ópem 
"Maruxa," estreno de una zarzuela 
titulada "Mirló Verdím" y cantos es-
pañoles por Vicente Ballester y Pa-
c u Meana 
T E A T R O COMEDIA.— Compañ'a 
cómico-dramática. Hoy, jueves, la 
graciosísima comedia " E l PadróR 
municipal." Durante los entreactos 
se exhibirán magnificas películas. 
T E A T R O APOLO.— Cine y Varié' 
dades. Estrenos diarios, 
í»OR LOS CINES 
FORNOS.— "Mujer guapa vale 
por dos" y "Diana la fascinadora." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — "Ata-
vismo fatal" y "Triste deber," (estre-
no.) 
PRADO.— "En competencia con 
la muerte" y " E l ladrón." 
NIZA.— "Sierpe contra Sierpe" 1 
"Odette." 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
mftticoa 
I R I S . — Compañía de zarzueJa y 
alto cine. 
MONTE C A R L O . — E l cine pre-
dilecto de las familias. Todos los dtea 
estrenos. 
D e s d e G ü i n e s 
Abril, 11. 
Anoche bajo la presidencia rie! se-
ñor Sixto Lobo, se reunió el Comité 
Ejecutivo dé la Asamblea Municipal 
l'nionista, oe este Término, a fin de 
tomar acuerdos respecto a la próxi-
ma campaña que se avecina. 
Después de hacer uso ele la pala-
bra varios señores Delegados se to-
ni&ro¿ entro otros los siguiente acuor 
dos: 
Primero: Nombrar una Comisión 
de Agentes Electorales, compuesta 
esta de tres individuos por cada ba-
rrio. 
Segirndo: • Recomendar a nuestra 
Asamblea Provincial para los cargos 
a Representantes, a los señores Ra-
fael Quintana y Mata, actual conce-
ja' de: Ayuntamiento habanero; Oc-
tavio Zubizarrcta y doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas y para Conse-
jero Provincial, al señor Buenaventu-
ra Peralta y Zayas. 
Tercero: Sostener y defender la 
candidatura del señor Pedro Busti-
llo, para Gobernador de la Provincia 
en atención a sus indiscutibles méri-
tos, como cubano honrado y de una 
ejecutoria ejemplar. 
Y por último, comunicar estos 
acuerdos al general Machado, así co-
mo, a la Asamblea Provincial a los 
fines correspondientes. 
E L CORRESPONSAL. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l I'asa* 
je," Zulueta. 32, entre Teni .nte Rev 
y Obrapía. 
Sombreros para luto 
A l "SIGLO X X " llegó por el va, 
por "La !S"^arre" una gran colección 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son irudelos en formas de gr;i'i 
fantpsía Parisién. Precios baratísi-
mo« 
" E L SIGLO XX," Galiano 126. l a 
ca?a especial de flores. 
C 1862 30t 7 
D E N T I S T A 
DR.SALVADOR VIETA 
G A B I N E T E H l C I E N ICO" 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- DE 1 A 4— -
Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid ol claso " A " d» 
. I E S T R E Y M A R T I N I C A . So 
vende en todas partes. 
/ \ 
Regalos para bodas y santos 
Moteras, bandejitas, joyeros, ador-
nos de tocador, floreros, cepillos, 
espejas, macetas, tinteros, lampan-
tas, marcos para retratos, vasitos, 
alfileteros, centros, manicures, cu-
biertos, bolsas de plata, artículos de 
afeitar, cigarreras, plumas do fuen-
te, bastones, etc., etc. Gran varie-
dad de preciosos objetos y estuches 
acaban de recibirse en :: :: :: ¡: 
" E L P A R T E N O N " , O b i s p o 1 0 6 
C 1940 2t-12 ldt4 
AI?TI5"!TO 
K O S ^ M O V O Í I 
F R B R I C P T . P E r i O n 1 : T E L Q . I 1613 : C £ R R O | 
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CERVECERÍA TÍVOU 
T E C . I 
lual ejercicio, ya dicho, d.̂  los mftsfts 
áe Abril, Mayo v Jirnio de este ?x.o, 
hasta la sania de $2,400.00, qu^ en 
total hacen la cantidad de $4,850.00, 
te dedicará a la construcción del pi-
so alto de que so trata en este D»-
cr^to. por medio de subastfUa o per 
Administración, en vista de la urg^n-
íia. 
Los señores Secretaríoe de Sani-
dad y Beneficencia y de Hacienda 
quedan encargados de ia ejecución de 
lo que por el presente Decreto se A s . 
pone, en la parte que les conciern?. 
Dado en el PaJado de la Presiden -
cia, a los seis días del mes de Abril 
de 1916. 
M. G. MENO C A L . 
Presidente. 
Enrique Núñez, 
Spcr^tario de Sanidad y BGnefice 
da." 
C O N T R A E L C A L O 
ma 
A U U l O N t S P E T R O L E R A S 
Ocustanta existencia de las mejo-
res Compañías Mexicana»: Pánuco-
Mahuaves. Ĵ a Perla del Golfo, La 
Concordia, L a Nacional, Franco-Ca-
pa ñuta. E l Caimán, San Vateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrraío: "Petróleo," 
Habana. 
5253 81 ÍNs. 
\m\m c í e a l PLATIfl f l 
Efl EL ÍSTÜDIO FOTOGRAFICO DE 
jCo iomn y Cía. 
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^ t a m a ñ o 
Nues t ras ampl iac iones de 
na tu ra l no t i enen 
jcompetenc ia . 
| Esta casa es la p r imera 
i que da s i empre a conocer 
Jlas ú l t i m a s novedades en 
í fo togra f í a . 
" l a Aurora de 
l a s S o m o z a s . " 
E n les regios salones d^l Centro 
Gallego, ante un gran número de so-
cios, so celebraron e] día 7 del co~ 
rvicnte las elecciones de !a Direc-
iva de esta sociedad, para el año de 
1016. 
Fueron electos por unanimidad pa. 
ra componerla los siguientes seño-
res: 
Antonio Freiré Montero, Presi-
dente; Juan Durán Vilaboy, Vice; An-
drés Picos Montero, Tesorero; Joss 
Alvariño, Vice; Enrique Pivera Suá-
lez. Secretario; Jesús P'ñón Iáñe2, 
Vice; José Piñón,lóñez Manuel Prie-
to Bust:\bad, Jesús Méndez Alvari-
ño, Serafín Lago, Serafín Giierrciro, 
Constantino Bello Fraga, Jesús I.ó 
pez Torres, Tomás Fraga, Antonio 
López Méndez, Benigno López Pita,, 
jesús Rivera Suá'rez y José Formó-
lo y Formoso, Vocales; José Monte-
ro Pazos. Serafín Pena Méndez, a TI. 
món Fraga Abella, Hipólito Bollo 
Fraga y Andrés Pita Anca. -Suplen-
tes 
Al tomar posesión la nueva Di-
rectiva, el señor Presidente hizo ga-
la de su elocuencia encomiando la 
ímproba labor de todas estas humi1-
des sociedades que tatito bien vepor-
t;tn a Galicia. Elogió ;i la vez la ac • 
'uacicn de la Direcliva que cebaba, 
I y propuso que don Jt sé Montero y 
I don José Sueáras, presidente y teso • 
liero cesantes, respectivamente, fti# 
*fen nombrados Presidente de Honor 
i y Tesorero cbí Honor de dicha socie-
dad, lo cual fué aprobado unánime. 
| mente con una salva de aplausos. 
¡Que la Siierte acompañe a la en-
i tusiasta .iuventud que ha de ^egir los 
i destinos de " L a Aurora de las So 
I mozas" en el año de 1916'-
Las repniones en 
lo Escuela deAldecoe 
T R V N S F E R F A C I A P E Clí E D I T O 
PARA L A CONSTRUCCION D E 
U N PISO A L T O . 
'Tor cuanto se hace necesario am-
pliar las obras de reparaciones que 
se catán llevando a cabo en la Escue-
la Reformatoria para Niñas, Aldé» 
coa, ordenadas por Decreto do fecha 
28 de Junio de 1915, construyendo 
sobre el departamento dormitorio ua 
piso. 
Por cuanto en los capítulos "Aten-
ciones varias" de la Dirección de Be-
neficencia y "Auxilios a viudas y 
huérfanos de la patria" existen can-
tidades disponibles a dicho efecto. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que me concede la Constitución 
y el artículo 391 de la Ley del Poder 
Ejecutivo, en nombre de la Repúbli-
ca y a propuesta del señor Secreta-
lio de Srnidad y Beneficencia, 
R E S U E L V O : 
Transferir al capítulo "Roparacio. 
nes y equipos de Hospitales y E s -
cuelas de Enfermeras" las sumas d^ 
SMf.O.OO y $1,000.00 de los capítu-
los "Auxilies a viudas y huérfanos 
de la Patria"; respectivamento, que 
en junto hacen la cantidad de $2,450, 
que unidas a las cantidades que han 
de quedar disponibles de las consig-
naciones mensuales del capítulo "Re-
paraciones y equipos do Hospitales 
y Escueias do Enfermeras", del ac 
Que se está llevando a ofecto. para j 
la continuación de la Carretera de 
"Ramón a San Juan de la Arena" j 
(Soto del Barco). Asturias. 
Señores D. José Fernández y Gon- | 
zález, $200; Emilio Rodríguezy y Gar-
Cía, $200; José Rodríguez y Gonzá- i 
lez $100; José Fernindez Heres, $100. | 
Francisco Fernández y Fernández 
$100. José Fernández y García, $30. 
Manuel González. $30. Francisco 
González Alvarez $20.. José Alvarez y 
García. $20. José Cueto y González, 
$20. Benigno González Hcres^ $20. 
Francisco fasanovas. $20. Ramón Al 
varez García $15. Emilio Menéndez 
Pulido. $15. Ramón Pardo $10. José 
García y González $10. Victoriano 
Fernández y Fernández $10. Cesáreo 
Gutiérrez. $10. José González Heres, 
*10. Belarmino González Heres, $10. 
Manuel Alvarez y González, $10. Fran 
cisco Menéndez Carroño. $10. José 
Martínez Alvarez. $10. Alonso Me-
néndez y Ca. $10. Menéndez y Gar-
cía. $10. Carvajal y Caballln. $10. 
Zabaleta. Sierra y Ca. $10. José Gon-
zález y Fernández, $5. Victorio Cue-
to y González. $5. Donato Cueto y 
González $5, Manuel Suárez y Gutié-
rrez $5. Nicanor González $5 C. Ga-
briel Cervera $1. Luis Díaz $1. Ra-
Rp^-oredo $1, Victoriano Huerta, $20. 
Nicanor González $5. Celestino Ca 
rreño, $5. Ramón Fernández Castro, 
José Menéndez Carreño $1. Vic-
toriano Martínez Alvarez, $5. Angel 
Huerta, $5. Victoriano Huerta $-'. 
Antonio Suárez. $5. Manuel Suárez 
$5. Fernando Rodríguez Hno. $5. 
Vega y Ca. $5. Marcelino Piré. $5. 
Egidio García y Pérez. $5. Carlos 
Gancedo, $. Antonio Díaz. 35. Clau-
dio Vega. $2. Manue] Barcia, $2. V i -
ña y Hno. $2. Pedro Cerecedo y 
Dosal. $2. Ramón Pintado, $2. Ga-
hr'oi Cervera SI. Luis Díaz $1. Ra-
fael Cueto. $1. Antonio García Fer-
nftii'dez, $1. Aniceto Casanovas, $1. 
Bonifacio Casanovas. $1 Ramón Fer-




NOTA: Todas las adhesiones se r-e 
ciben en Mercaderes número 40 por 
ef Tesorero D. José Fernández y 
González. 
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' t i Bouque t de Novi% 
Cestos, Ramos, Co« 
r o ñ a s , Cruces , etc. 
A L P A R G A T A S 
Rosales, Plantas d? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s t m b r a , 
etc., etc. 
Semil las de Hortalizas j 
de Flores 
fltía calüooo gratis 1915-1911 
C O N R E B O R D E 
Agencia do; DIAJUO D E LA j 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. i 
íELF. 
A G U L L O 
A r m a n d y H n o . 
I F O A T JARDlft GENERAL LEE I 
SAN JULIO.— HARliNilL 
ffeléíonn ABíoiuáttco: M85S. f t f e f M i 
LccaL B-07 jf 7 0 9 1 
D i e z m i l p e s o s d e 
u n a h e r e n c i a p a r a 
l o s p o b r e s 
BL TIMO l>B T A LIMOSSA" SK 
RKAJ.IZA CADA VEZ CON MAS 
FKEC1 I > ( 1\ 
A las sei:. de la larde de ayer, se 
inoaentó ante el agente de la policfd 
jir.lirial señor Mariano Torrení!, de 
^nerdia en la Jefatura de dicho cuer-
po poMaiaco, Roque Blanco, natu. l̂ 
de Kspaña, de 48 añe** de eflul y v> 
cino'de Teniente Rey número ',h, 
denunciando que había sido víctima 
d'; dos timadores. 
Refirió Blanco, que est:indo el 
martes, sentado en uno de los han-
cus del Parque Central, ent-aeló con-
versación sobre España con un joven 
quo tenía a su lado, conversación 
que «e le hizo tan ag-ra^acit. que a1 
pnctt rato se pusieron a pasé5.r como 
di* buenos r.mig-os. 
Estando en el paseo, se 1er pre-
sentó un individuo, de bastante edad, 
diciéndoles que tenía que cumplir 
con un encargo de us tío suvo, que 
cía cura y había fallecido en Eapa-
Hft, y que como no conocía bien la 
ciudad, deseaba que él y el joven 
amigo, se comprometieran a llevarlo 
a ofecto. 
• Consistía el encargo en repartir 3 0 
rnlj pesos entre loo pobres, por cu v i 
misión ganarían $1.000, pu«;.s -sMo 
tenían quo entregar $9.000 a 'os me-
•leste i osos. 
Blanco y su acompañante acepta-
ren la comisión, pero ei anciano los 
> x-igió una garantía, consistente en 
que entregaran el dinero que guar-
daban en Tima, 
El joven se volvió al lenunciaÉnte 
y le dijo, que él iba a buscar su di-
nero al Banco, yéndose él a comer a 
la fonda f'La Flor Catalana" don-
de resille. 
Hallábase comiendo, cuando se le 
i'iesentó de nuevo el joven, quien le 
tiijo que «d viejo del dinero loa esta-
ba esperando en e! frente. 
E n seguida se reunieron los Iros, 
y tomaren poi la calle de Tenien'.e 
Rey iiasta los muelles, y m vna pa-
lle que no recuerda Hoque, pero cjiie 
todavía no ha sido compuesta, el vie-
jo puso un pañuelo en el suelo y 
echó el dinero; haciendo lo mismo a. 
joven, que dice puso $500, por lo que 
'A dió $90 pesos que era lo único 
que tenía. 
l»c.sputs le entregaron el pañuelo, 
diciéndole que se fuera para la fon-
da, que ellos irían más tarde, para 
barrer la repartición, porque antes 
tenían que comprar ropas. 
¡Cuál no se: Ta la sorpresa de B'. 1*1 
co al abrir el pañuelo en la fonda y 
ver que sólo contenía papeles de pr-
i iódico y • 'la cartera con un l>ót(»n 
florado que antes -a había visto en 
poder del joven! 
E l activo agente de la Judicuil 
ñor Tórreos, a' estas horas se 
ya en persecución de los com¡j 
ros timadorts de Blanco. 
Del hecro conoció el Rpñor; 
I de guardia anoche doctor Gron! 
Suscríbase al DIARIO DE LA1 
HIÑA y anuncies^ en el DIARI0| 
L A MARINA 
É f i A U P E T I T P A R I S " 
S E HAN R E C I B I D O D E P A R I S L O S ULTIMOS] 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
B L U S A S , V E S T I D O S , S A Y A S Y FLORES. 
Un gran surtido en S O M B R E R O S para luto] 
O B I S P O , No. 9 8 T E L E F O N O A-3124 
IINIURA FRANCESA VEOETi 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y .Drogueríi 
D e p ó s í t p : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrao 
''[Utiniodescubriniiento^delLdo. P 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d é 
e s p e t í ñ e o D e p ó s i t o : F a r m a c i a * 4 E l A g U i H ] 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
D R A C I M A ^ U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N ^ 
íTnÑDEL MUNDO 
Por 
«ülj DOCTOR E N V A C A C I O N E S ^ 
( E . Maqueo C.) 
quívoca aire aristocrático de quo tan-
to aJarde hacían los amphytrites, de-
liciosas criaturas de treinta centíme-
tros de talla media, que habrían oau-
sado el deleite de nuestros hijos. 
Apenas si era desabradablfl en ellos 
la exagerada blanrura de su piel, que 
les daba el aspecto de muñecos de 
porcelana. 
Haciendo un terrible contraste 
marchaban a continuación los de Pa-
llas con su aspecto realmente re-
pugnante de holodermos do piel ru-
gosa v atigrada: sus bruscos mevi-
mientós; sus orejas de largos lobu-" 
los colgante y sus manos y P'es 
carecidos a recios tentáculos. 1 sm 
•mbargo. se decía de ellos que eran 
las criaturas más bien intencionadas 
y do más bellos sentimientos, con-
firmando que. a veces, la fealdad Mi 
cuerno abriga a la belleza del alma. 
A rcntlnuación desfilaban loe de 
"Jnno" bastantes semejantes a los de 
" I n V aunque de estatura un poco 
mavor. y seguían tras de ellos los 
xi^ ""Hebe" gallardos y apuestos 
con cierto aire marcial que se acen-
tuaba con la espesa melena que, de 
fuerte color leonado, les recubría los 
cuellos. Y desfilaron los de "Aa-
trea'' con su estrambótico aspecto 
debido a lo voluminoso de sus cabe, 
zas dotadas de recios cabellos erac. 
tos: al marchar se bamboleaban co-
mo si el peso de aquéllas no les ga-
rantizara la estabilidad, y curioso era 
también en ellos la facilidad que te-
nían de avanzar los globos de sus 
ojos fuera de las órbitas sobre una 
especie de pedúnculos de tal modo 
que podían perfectamente ver para 
atrás. Seguían los de "Métis" ena-
nos de aquellos mundos enanos, y 
que, como los de "Agata", gozaban 
tama de valientes y resueltos, al ex-
tremo de creérsele» a ambos los in. 
• lomeñables de la Confederación. Y 
despuéf. de ellos proseguía nutrido el 
desfile de todos los demás 'teams" 
aliados de Amphytrite. 
Cada "team" a su paso, saludaba 
respetuosamente la Tribuna en las 
que*estaban reunidos Menelao y ios 
representantes de los diversos mun-
dos confederados, y rendía entusias-
ta ovación a la bella Helena que en 
la stiya se ostentaba como la virgen 
divina y adorable que constituiría el 
deseado premio para el afortunado 
vencedor. 
—Les fuerza* están más o menos 
equilibradas—decía un espectador 
a toro. 
—Realmente no hay gran diferen-
cia, y aún aejfodria decir que .53 
taja está por parte de Príamo. 
—Ojalá y así sea! No sólo para 
orgullo nacional nuestro, como para 
libertar a esa deliCada niña de ir a 
parar en brazos de ese atleta lleno <le 
fatuidad y de desdén para nosotros. 
—¡Que los Dioses inmortales pro-
tejan nuestra causal 
—Que la fuerza, la destreza y ia 
astucia no falten a los nuestros I 
f nio y los suyos hicieron un supremo 
esfuerzo, y éste fué coronado por el 
triunfo. Un aplauso entusiasta reso-
nó, y pudo verse a la par que una 
mueca de despecho en la faz de aza. 
bache de Páris, una celestial sonsisa 
en la angelical Hellena. 
Tocó su turno a la carrera de velo-1 
cidad, después de un corto descanso. | 
Los corredores, que habían sufido un j 
Se despejó la pista. Los juegos i largo "entrain". ocuparon sus res. [ 
¡comenzarían por las carreras de di.s. I pectlvos lugares, como en la aiúe. | 
marón sitio en consecutivas filas rior carrera, habiendo sido elimina- i 
marón sltuio en consecutivas filas dos previamente todos aquéllos que. j 
compitiendo casi todos, y entre ellos, por no pertenecer a mundos de fuer- . 
en primera fila. Priamo y Páris. Los te volumen y densa atmósfera no . 
jurados arreglaron sus precisos ero- ( tenían ningunas probabilidades oe 1 
nómetros: se dió la señal y la carrera I éxito. La disputa se singularizo entre j 
se inició. Deberían darse ocho vuel-i los de "Hebe" e "Iris" quedando j e n - ¡ 
tas al "Stadlum", y si en la primera I cedores los primeros, aliados de Am | 
y segunda no se "añedirán grandes ; phytrite", por unos cuantos palmos. | 
tis" y "Agata" que carecían de con-
diciones físicas para soportar sin can-
sancio aquella dura prueba, adean-
tes y rendidos Se retiraban de la pis-
ta. A la sexta vuelta, las carrera 
I quedaba circunscrita a los de "Ju-
| no ". "Vesta", "Hebe". "Iris". "Ca-
i lliope". "Astrea" y "Amphytrite". 
i E n la séptima ya solo corrían los .'e 
| "Iris" a la cabeza; los de "Hebe" 
1 desunes v luego los de "Amphytrite" 
i y "Juno". I Quién vencería ? Todas 
las probabilidades estaban en contra 
i de los amigos de Priamo: pero en el 
chos de amphytrites y aliados co-
menzó a cimentarse la dulce esperan, 
za de oue la bella Hellena no sería 
un trofeo de victoria en las negras 
manos del odiado PárisI 
Continuó el programa con las ca-
r-eras de resistencia. Inauditos fue-
ron los esfuerzos hechos por Priamo 
y los suyos; pero la fatiga los domi-
naban a su pesar, y mientras los me-
jores corredores de Amphytrite caían 
agotados, extenuados y moribundos, 
sufriendo igual suerte los de su alia-
da "Juno", los de "Flora" resistían. 
último rec^g^p^tt de "Hebe". F n f t - ^ oás aún loe da "Céres" «jue seguían 
veloces e impávidos como si sus pul-
mones y sus músculos fueran de ace-
ro. Al dar la postrera vuelta a la 
arena, habían quedado casi solos; y 
la victoria fué de tal modo aplastan-
te a su favor, que. ante aquel princi-
pio de revancha, las ovaciones de los 
amigos de Páris fueron tan caluro, 
sas como prolongadas. 
Comenzaba la parte positivamente 
interesante con las carreras de obs-
táculos, y los saltos de distancia y i 
altura. E n las prirueras todos hicie. j 
ron esfuerzos sobrehumanos, S¡ así j 
puede decirse, de tal modo que los. 
Jueces tuvieron que declarar empa-1 
tada la suerte, con gran diseusto ,le ¡ 
"Flora" que estimaron aquello como i 
una parcialidad. 
En los juegos de saltos era de veri 
a los habitantes de los planetoides I 
de poca densidad y atmósfera ligera : 
r oyarse en saltos prodigiosos para : 
su estatura. Aquellos minúsculos 
hombrecillos de quince, veinte y 
treinta centímetros de cuerpo, se ele- j 
vahan por su solo esfuerzo a cuatro y I 
cinco metros, veinte y treinta veces ! 
su talla, como si en la Tierra un; 
hombre de un metro setenta y cinco \ 
centímetros de altura, consiguiera le- i 
vantarse de un salto a sesenta y se-1 
tenta metros. Para es® ejercicio de- | 
mostraban tener condiciones de lan. 
gosta o de pulga. Algunos, aquéllos 
que no estaban bien familiarizados I 
con las condicionas del planeta que ! 
pisaban, conseguían levantarse con ; 
sum MMjpj F*m* 9«etaa a <̂ ua-a 
liarse contra el suelo, porque era 
para ellos demasiada la fuerza de 
atracción. Otros, en cambio, descen-
dían blandamente, plácidamente, con 
la lentitud de una pluma confiada sn 
su caída al aire. 
Y fué de ver luchar por el triunfo 
a los más ligeros entro los de "Ju-
no". "Vesta". "Hebe". "Iris". "Ca-
lliope" "Astrea" y "AmphytriLe". 
Quiso la suerte ser adversa a Ja últi-
ma y el triunfo volvió de nuevo a 
sonreír a sus adversarios de "Flora". 
— ¿ E s que la fortuna va a volver-
nos sus espaldas ?—decía angustiado 
un espectador a su vecino de grade-
ría. 
—No lo creo.. .He sacrificado a la 
amable Diosa, antes de venir, un le-
choncilo banco y he vertido en su 
altar miel de abejas.. . 
—Sin embargo, la Diosa es volu-
ble! Seria terrible que nos abandona-
ra 
—No hay que tener poca fe. Has-
ta estos momentos la suerte está em-
patada: los de "Flora" tienen ano-
tados dos triunfos, por otros tantos 
nuestros, y aún hay otros muchos 
sports en los que podremos salir ven-
cedorea... 
r ?1?*^ Í D e será al fi-nal la bella Hellena? 
—Debemos esperar que quede en-
tre nosotros. Miradla.. .Desde su 
palco procura animar v alentar con 
sus aplausos y sus sonrisas a sus 
contersáneos. . . 
—C<imo que - * qué negarlo! E n 
lo íntimo, Priamo es el duen 
corazón ? * « á« 
—Pero ¿se amaban ant̂ > 
^ - i Y a lo creo! Nada i r f j j 
relaciones amorosas se c" 
en secreto. yn» 
—Pues no deja de *cr .fA ^ 
prudencia de esa nina, ai"1 
ánimo de ofenderla. 
Por qué ? 
zón 
i que W 
—Porque'ella no tenia ^ 
ra comprometer su cora 
el compromiso en el 
gran papel. „ , . cont»* »cto 
-Pudiera ser. Ma« 
duda, con la confian^ Q ^ j 
nemos en el triunfo de 
anticipado... carTer*5i 
' —Ahora empiezan I8'usted.-
estilo romano... *cft 
usted! . . joKfile ^ 
- 9 Fué un curiosísimo ^ -jrf animales de tiro ap* 
en aquellas carreras c n 
de cada planeta. ^ur ¿ ¿ 
"Juno" sus eleyante.-
hipógrifos. de q"e<.aballoS 
vez Pegaso. nervlOSOí:,tanci» 1 
a los que tal drcanej jTg i 
mucho en la carrera. ^joí 
sus finos y "Z*r0\! c0TT'*? ^ cíes de antílopes que ^ ^ i o j ^ j ^ . 
con el viento. ^ sTfl«^<< g e » 
resistentes hipes 
especie rarísima, , T*0**^ 
tad cocodrilo. caPa^f, r t i á ? . . V É , -
lozmenti 
mas que corriendo. r e P . ' ^ 
sus largas colas, y -
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-ü—— x diX BUEN 
«iKA hBA. SOCORRO 
.•5 celebró la junta re-
Rein;1" de mes. la Directiva de 
entaria presidencia de 
El idioma de Cer-
vantes y el comer-
cio americano 
Las doce Instituciones creadas por 
la ley bancaria d« 1913, con el tí-
! tule de Federal Resera© Banks, no 
i son en resumen otra cosa que Bancos 
; de redescuento. Véase cómo describe 
i un escritor americano el funciona-
miento de esos bancos: 
" L a función primaria de esos ban 
os, es la de red^contar el papel co 
Ei Círculo Avilesino 
F r e n t e a l m a r 
Son otros que tal cantan: otro 
m ^ & T P o r ^ m ^ un 3 ^ U ¡ ¿ ^ « j j ^ h ? * * * * * , 
compra a un almacenista una canti-t J . ^ ^ - ^ - etas> porque es vülíL ,lb 
ensueño, ctios quí 
presidente el señor 
¿ ¿ i J S S r t w i O el señor Mateo 
llez l"'alc,tn'ei acta de la sesión 
übaSnace mensuaK Este 
•l0r c a í "n estado favorable de. 
~ * ^ ! í algunas soUcitudes de 
^)e;' respondiente. estas a 
• * l \ taller de tabaquería L a 
•0?. Fueron aceptados por ve-
* ' fcnJados por dos asociados, 
, e fLn ve el reglamento. 
! Sr de lo» presentes hicieron S«tL nalabra, en sentido lauda-
le m ios obreros de esa fábrica. 
" I.p nue de todas las exis-lenlenH capiial, son los más so-
h ÜL^n lo prueba el hecho de 
con "na sociedad cooperati-
n,.na actividad, una sociedad ¿Stoi mutuos interior, y ade-
^ mavor parte de sus opera-
iírten¿cen a los centros regio-
fiíiiran en otras asociaoiones 
If.^s como la del "Buen Soco-
que c jenta allí con un buen nu 
de cocios. 
obreros-—manifestó un ora-
son altamente previsores y pro 
i-uus- es de iamestar que de la 
orla 'de los talleres, no pueda 
. otro tanto. Sus procedimientos 
erativistas en v:no u otro senti-
feon una prueba de su amor al 
r al KObierno propio y a su in-
Bflde?ci;i social. Por ¡a asootáción 
Irlandés y respetados los obre-
Inglese*. los belg-aa, los alema-
lo de otras naciones". 
iû s se tomaron otros acuer-
nmbrándose alg:un;\s comisio-
ra visitar a los enfermos, ter-
Indo ln sesión en medio del ma-
tntusiysmo. 
MI fCS COI.11 OJJRKRO 
Esperanza 106. los obreros del 
del tabaco, defensores de la 
{¡datura dtl señor Antonio Par-
guftrez para Alcalde de la Ha-
celebrarán mañana un gran 
al aire libre en honor de su 
lidato. Los oradores serán todos 
tos. Según nos informan en di-
lacto hará uso de la palabra la 
cida obrera América Sotjlongo. 
LOS PLXTORES 
ttos ooreios nos participan que 
trasladado su domicilio social, 
[calle de Enrique Villuendas nú-
112. Sépanlo así los pintores 
cneral y demás obreros o per-
a quienes interesa conocer di-
Itraslado. 
Indecenios al señor Nieto. Pre-ste dei gremio, las frases a.tiz-
parr. este periódico que n^s 
l>a'. ticipándonos el nuevo do-
Mvaryv. 
luzCubiero" 
"Fjr lición Luz Caballero", en 
¡Mieos de interesar en la obra 
Tal ) patriótica que está reall-
a los elemestos más entusias-
*• pa;s. asociándolos de buena 
ad a loa que ya, desde hace 
un año, laboran on pro 
tB&lldal que persigue, viene di-
^«lose a numerosas persosas, de 
8 días n la fecha, por medio de 
las circulares, acompañadas de 
wses y reglamento de la Asocia-
I asi (,,),i0 de una tarieta postal. 
I«'S que solicita ol concurso de 
I138 QU'cran adherirse, 
jim le que se conozca el sún e-
I'a,ccli(lad de las personas que. 
["'wno ao ellas, declaran su re-
te ,*Vorrnar parte de esta Aan 
C ¡ ^lbli(,amos una ii«.ta de las 
tY:i :So Pocas de las adheridas 
F«Presan «u dê eo de suscribirse 
L , •u'ra de un peso mensual, y 
C^00" mayor cantidad: tam-
hínim!r\que lo hacen con la cuo 
éi.n. I dt' veinte centavos. Pe-o 
Idafl .?r 5'aher' ^ «i bien la 
iná- •Uniarl0- aPr«cia v agra-
aun la cooperación persj-
t; b.íe. ,03 !?eñr,re8 q"6 han rte-
T «s -arjetas portales, adhirién-
Uicardo Dolz. Senador por 
™> J¡ Catedrático. 
1 arnot, senador por Ma-
^ Castil,o. representas;e 
dad de artículos, por cuyo valor emi-
te una obligación a plazo. Bi alma-
cenista ocurre a un "national Bank" 
a descontar esa obligación, y el "na-
j tional Bank" se reembosa desde lue-
Cuando un centro produc-1 g0 ocurriendo al "federal reserve 
tor se propone apoderarse de ciertos Bank" que hace un segundo descuen-! los avili siros : 
mercados, debe procurar, para conse-1 to o redescuento de la obligación, 5,1 *3€'c,mf.s „.,„„.•„.,•,. „ cu i ̂  l ! «j_ i He aquí .ug 
I E l último número de esta impor-j 
tante revista ofrece los trabajos que | 
: se verán por el siguiente sumario: 
E ] Mensaje presidencial. — Confra- i 
, temidad híspano-cuabana. — Bolsa j 
Privada. — Licencia de establecimien- \ 
tos.—D. Manuel Soto.— Todo es cm- j 
pezar. por Juan S. Padilla.—La gue-
i n y la exportación de café de Puer i 
é j to Rico.—Revista de arroz.—El petró- ; 
van le festej-». leo en México.—Ecos de España.—Do' 
( ^ E N E D E L A P R I M E R A ) 
infantiles 
g^iirlo. suprimir dificultades a 'su j dando su importe en moneda conien-
clientela futura, satisfacer sus gus-
tos y facilitarle el cumplimiento de 
Otros que van de alegre romería el 
domingo <ie Resurrección. L a dulce, 
la primor-.-*, la gentil ro í imla .1̂ 1 
"Boilu". Luu'ar: Las Delicias de Ma-
rlanao. PreLte al mar. Asi que todo» 
los que n j lo somos 
eso voy yo. 
•ilgusos detalles. 
sus compromisos. 
Los alemanes son maestros en esa 
materia. Durante mucho tiempo las 
fábricas de Manchester abastecieron 
a las campesinas rusas de unas pa-
ñoletas especiales que usan para cu-
brirse la cabeza. Pretendían las mu-
chachas del pueblo ruso que se diera 
a esa prenda determinado color y 
cierta forma, de acuerdo con sus tra-, ueda fiduciaria "flexible y elástica." 
diciones y gustos, pero las fábricas i ¿ Guál seria, en efecto, el valor de 
E l sociJ al entregar e! recibo de 
te o emitiendo la cantidad correspon- \\jri\ recii r '- un rico bolla dy mm 
diente de billetes especial. E n tiem-i íecado-bizc nho y además n í a ein 
po de gran demanda de dinero, habrá ¡ panada de hojaldre con relleno de 
en circulación una gran cantidad de | carne y :>cájadc^ 
esos billetes; si la demanda disminu-¡ La < i fección del bollu y o-.p..".?--
ye, disminuye también la cantidad de das- a cargo de us afamada repostr-
billetes e., circulación " rode P01* aUá-
oinetes en circulación. Una buena orquesta para ameni-
EI'vic io fundamental del sistema hiar la fiesia y que se baile 
salta a la vista, precisamente por Los no socios pueden adquirir bl-
realizar con exceso el pensamiento | Hete* para dicha fiesta en los si-
del Presidente Wilson. crear una mo-
inglesas se negaron a hacer modi-
ficación alguna. Sabedores de esto 
ios fabricantes alemanes, enviaron 
sus agentes, se pusieron en contacto 
con el pueblo y como resultado, las 
fábricas alemanas produjeron el ar-
tículo a gusto de las muchachas de 
Rusia, con lo cual el producto inglés 
fué expulsado de aquel mercado in-
menso. 
Así es como se logra la conquis-
ta comercial y esto es precisamente 
lo que el fabricante americano se re-
husa a hacer, empeñado en imponer-
nos desde pu lengua hasta sus en-
vases. Y como la humanidad es por 
temperamento mlsonista, amiga de 
andar sobre huellas, no reconociendo 
en el producto americano los signos a 
que está habituada, rechaza ese pro 
ducto y se queda con el europeo, fa-
bricado con arreglo a los gustos y 
hábitos de la clientela. , 
Añádase todavía, entre los factores 
que se oponen a la tentativa ameri-
cana, que su costo de producción es 
más alto que el de Europa y la ca-
lidad inferior por lo general y. en 
fin, que los fletes terrestres en aquel 
inmenso país son de lo n á s caro del 
mundo. 
Si estos tres obstáculos, con ser 
que son muy serios, ne considerasen, 
no obstante, de segundo orden, que-
daría otro cuya enormidad salta a 
la vista: la falta de una marina mer-
cante americana- Aún cuando los in-
teriorizados de estos asuntos sabían 
de tiempo atrás que ia inmensa ma-
yor parte del comercio americano de 
altura se hacía bajo pabellón extran-
jero, ello se ha hecho del dominio pú 
blico desde que la guerra europea ha 
duplicado las exportaciones ameri-
canas y i-estringido considerablemen-
te la navegación. 
Merece párrafo aparte la considera-
ción por muy somera que sea, del ca-
pítulo relativo a la organización del 
crédito, como auxiliar de la conquis-
ta de estos mercados. 
I/os fabricantes europeos pueden 
vender y venden a largog plazos, úni-
cos que conviene al importador, gra-
cias a la organización del crédito en 
Inglaterra, en Francia, en Alemania 
y en Bélgica, que les hace efectivos 
desde luego el importe de pedidos 
pagaderos ocho, diez o doce meses 
más tarde. Luego que despacha su 
pedido, se presenta el industrial en el 
despacho de su banquero, el cual, 
sobre conocimiento de embarque, des 
guientes puntos: 
Víctor If. Campa. L a Isla de Cu-
ba. Monte 55. 
José Antonio Rodríguez. Palacio 
de Cristal. Muralla y Habana, 
Rafael Fernández (Lalo), caf4 " E l 
Bombe", Cuba y Muralla. 
José Menéndez. peletería La Haba-
sa. Consulado y Neptuno. 
José Ramón Mufiiz. Amargura 17. 
Andando va la barca. 
Monte ytoyanó 
Capítulo ríe enfermos. 
Todos, amigas y amigos distingui-
dos. 
"Cachita" Xiqués. la amiguita siem 
pro deferente y simpática: ligera ope-
ración quirúrgica que por suerte no 
revela peligro siendo su estado bas-
tante satisfactorio de lo que mucho 
nos congratulamos. 
Otra cumplidísima y buena ?.migui-
, ta que guarda reposo por una fuer-
más entre dos personas o entre dos te afección grippal es "Fifina" Cos-
pueblos que carecieran de un instru- tales y González, para la que hago 
mentó común de inteligencia. de modo especial votos por su mejo-
Para lograrlo, el procedimiento uní 1 ría total, 
versalmente empleado había sido has-
ta hoy el siguiente: siempre que un 
productor ha pretendido conquistar 
una diéntela que habla distinta len-
gua, el vendedor ha comenzado por 
aprender el idioma del comprador. 
aquellos billetes el día en que inun-
dados de ellos los mercados, sobrevl-
Ultra una de esas crisis económicas ; 
mundiales que n© permitiera a uno d » | 
estos bancos realizar su papel comer-1 
cial en cartera v hacer efectivos sus 
billetes? 
Mas como la imaginación suele in-i 
ventar peligros que en la realidad no 
se presentan, es prudente no juzgar i 
desde ahora en definitiva un siste-
ma tan reciente. Hay que verlo fun-
cionar en momentos de prueba; pero i 
no habrá de qué sorprenderse si no l 
diera ni aproximadamente el resulta-' 
do que se busca, sobre todo en países 
extranjeros, a donde pueden estable-
cer sucursales con arreglo a la nue-
va ley. 
Y llegamos por último a la dificul-
tad del Idioma, que deliberadamente 
he dejado para el fin. 
Ni el comercio de las cosas ni el 
comercio de las ideas fué posible ja-
T.imbién encuéntrase notablemen-
te mejorada, la elegante y joven se-
ñora Ésther Ovares de Maciá. reclui-
da desde hace días en 13 acreditada 
Clínica de los doctores Aragón-To-
rralbas a consecuencia do una deli-
cada npera?ión practicada reciente-
Hay en nuestra America millares de mente con el más lisonjero éxito 
comerciantes europeos de todas las Hago votos fervientes por el total 
nacionalidades que hablan perfecta- restablecimiento de la distinguida 
mente nuestra lengua, v de ella se' c,ama-
valen para anunciarse y "para vender J 
Además, todos saben qu« anualmente 
los grandes almacenes de París nos 
inundan con admirables catálogos es-
critos en español. 
Pero los manufactureros america-
nos encuentran que eso no es de su 
agrado, y una vez resueltos a que 
los hispanoamericanos les .compre-
mos los productos de su deficiente in-
dustria, comienzan ñor exigirnos que 
aprendamos el inglés. 
Que el pueblo americano lo procure, 
me parece lo más natural del mundo: 
yo, en el caso de ellos, haría otro 
tanto; pero lo que resulta incompren-
sible es que la Conferencia de Bue-
nos Aires, donde necesariamente ha 
de haber mayoría de hispanoamerica-
nos, refrende semejante propósito; y 
este ilus-
trado y querido amigo y compañero 
en la prensa desde hace días hállase 
gruardando cama por prescripción fa-
cultativa, acentuándose una franca 
mejoría como asi es mi deseo. 
i-U\f Lloco de Jewís del Monte. 
Rivero-Sinchez Quiró^. 
Así queda formada la nueva em-
pvosa q- dirige las veladas cinemato-
gráficas de este amplio y cómodo sa-
lón del Liceo. 
De nuevo en mi tarea periodística, 
fui presentado a los amables señores 
Rivero y Sánchez Qulrós por mt es-
timado "confrére" Enrique Torrás. 
Poseídos ios atentos amigos de la 
buena acogida que le han dispensa-
do ol culto público de Josús del Mon-
te apenas iniciadas sus buenos pro-
pósitos de corresponder a la elegan-
te sociedad de esta barriada, presen-
tando en este salón las más modér-
ese sin reclamar siquiera una recipro-| ^ rilltas que llegan del centro de 
cidad que. por platónica que resulta-
ra, siempre serviría para cubrir las 
formas, y en el preciso momento en 
que más necesitados estamos de afir-
cuenta las letras respectivas,'las cua-lmar Para siempre nuestra personali-
les. por toda una línea estratégica de! f1â - antf' la Profunda y peligrosa 
bancos que desde Europa, a través de ! transformaci6n f,el mundo, que resul-
Estados Unidos v Méjico, llega por|tar,a de la guerra europea, 
toda la América hasta Punta Arenas,! Ksa personalidad en ningruna parte 
el puerto más meridional de Chile, i radica tan inconmovible y profunda-
Bod presentados para su aceptación !111611,6 f"01110 en el idioma de nuestros j ta que quedará implantada para es 
v pago ai comprador i mayores. Permitir que se acorte su ! Jos miércoles elegar.toc. 
' Nada semejante existe en Estados! ̂ udal . que se adultere su fondo o se ^arn •J-Ju*V*« V ^ J T ^ J W ^ 
Unidos: allí el tipo del papel comer-j ^ t r i n j a sU empleo es en mi sentir ;""7f,an 6" 61 (,art6, 
ciai nunca excede de noventa días de I a^0 como «n /"icidio colectivo, por-' 1 
plazo y en cuanto a los bancos, ni | ¡lue; conio ha dlcho un glorioso escri-
tienen a 9U disposición las masas de! ,(: 
capital que representa el ahorro eu-1 f n ^ lengua reside verdaderamen 
ropeo ni han podido hasta la última j te 'a nacionalidad, y quien va pose-
lev bancaria tener sucursales en paí-1 ̂ e.nfio COn creciente perfección los 
ses extranjeros. E n Estados Unidos miomas extraños va sufriendo jrra-
dualmente una desnacionalización." 
No existe ya para él e] especial y ex-
clusivo encanto "del habla materna." 
con sus influencias efectivas, que lo 
envuelven y lo aislan de otras razas: 
el cosmopolitismo del Verbo, le da 
el crédito propiamente no existe, da-
do que desde e] multlmallonario al 
pequeño capitalista a nadie se presta 
sino sobre valores pignorados. 
E l régimen bancarlo que rigió en 
Estados Unidos desde 186.S hasta 
Europa y que reciben los señores 
Santos y Artigas trayéndolas a este 
espectáculo primeramente. n^ omi-
tiendo gastos ni ««ncrificio» en obse-
quio al elegante público que a diario 
concurre a este salón. 
Anoche como miércoles blanco, día 
de moda, ocupaban totalmente las 
localidados nuestras mejores familias 
a los que se le repartieron lindo* 
bonquets de flores naturales cosa es-
magníflea Joya sacra propia 
d*» loi días do pasión psra la que 
hay gran entusiasmo en ver. 
- Hojfar físllr. 
La eminente actriz cubana Knri-
r, r.ota Sier.-a y su apreciable esporo 
el señor Francisco Irigoyen. l osan 
complacidísimos un hermoso "hnbv" 
fruto primero de su venturosa unión. 
Mi felicitación para ios papás y una 
larga e inextinguible vida para el lin-
do niño. 
E L r O R R E ^ P O X S A L . 
P S í dtí^Rio Llanera3' Cenador 
WÍnorCH,Í'nnu 1)5371 Villegas 
^tor.- ,de Haclenda. 
^"^•tor de la Secretaría d-» 
l ^ * Í n , , J o Martínez. ratedrá-
*tor f *CU0!a de Medicina 
S luSfif00 Etchegoyhen. pro 
r ó -n na Veterinarla. 
tedritf ; r>0míngucz. Rol 
r Fr-nC° ,a diversidad 
del !Rro M- basado. Cate-
x U l ? tmo Prr>v¡ncl¿l. 
'resid í,e Ordenas Benl-
r ^ Tennis Club 
^ncisco Herrera, fartr.i-
; >Ct0r Uu "ermo Chaple. aboga-
coat»*! {i',3" 5ftala, farmacéuti,-. 
^n.mo Caracuel. aboga-
^ Ra'íliro Carbonell. mé-J:-
^nc l s co J . de Velanco. 
"o, 0̂ León, propleta-
Pnblícaciones irremisiblemente el cosmopolitismo del carácter. Por esto el políglota 
no es nunca patriota, no puede serlo.! 
j Su patriotismo desaparece diluido en ¡ "BOHEMIA", 
'extranjerismo: "Rué de Rivoli." ca- Puntual en su visita semanal, nos 
' lie de Alcalá. Regent Street. Wilhem i I w a esta publicación habanera, que 
i Strasse" • — « - J - ^ m-J- - ' • *-
1913, es uno de esog absurdos que 
tanto abundan en aquel país, por 
cuanto debido a ese régimen, los ban-
cos nunca pudieron desempeñar su 
función esencialísima de institucio-
nes de crédito 
Conforme a ' la mencionada lev de¡st™SS6 <".(1"6 ™ da • Todas son tan alto pone el pabellón d e j a s le 
1863, los bancos de emisión debían i ^a,les dt pJpdra V 6 b r i l l o . En to-, iras y las artes gráficas cubanas, 
comprar con sus propios fondos bo-j d,as el habla ambiente le ofrece un Ayer Romañach, el mago d e j a pa 
nos del gobierno nacional, pudiendo i e,eni6n,to natural y congénere donde! leta, cuya edición pasada de Bohe 
cumentos históricos.—Memoria de la 
"Cuprífera Pinareña" — Revista de 
los mercados y notas de actualidad. 
Club Pilones 
En la Junta Directiva últimamente 
celebrada, se temaren importantes 
acuerdos, relacionados coq los fines 
que persigue esta importante colec-
tividad. 
Abierta la sesión por el Presidente 
don Juan Carballo, ?e dió cuenta del 
Balance Mensual de ingresos y egre-
sos, así como de la inversión de los 
fondos correspondientes al Capitulo 
de Socorros. 
Ascendieron éstos, durante el mes 
de Marzo, a $70. que fueron distribuí-
dos, según las necesidades del mo-
mento, entre varios piloñeses necesi-
tados. 
Quedó nombrada una Comisión de 
Propaganda, de la cual forman parte 
los señores siguientes: 
Presidente: Manuel Luis. Vico: 
Mauricio Collada. Secretario: Luiz 
Díaz. Vice: Ceferino Alvarez. Vo-
cales: José A. Canal, Manuel Pérez. 
Celestino Valiente, Ramón de la P^" 
da, José upí, ManiKii Cuyar. Ramón 
Fernández y Migue! de Pedro. 
Se acordó en principio la próxima 
celebración de una gran j ira: una j i -
ra con todas las de la ley, como sa-
ben hacerlo los piloñeses. 
Fueron designados para formar 
parte de la Comisión organizadora de 
la misma los señores Segundo Pérez, 
Presidente. Luis Díaz, Secretario y 
Vocales: Constantino Escandón. Ben-
jamín del Valle, Manuel Díaz y Ce-
ferino Alvarez. 
¿Lugar de la catástrofe? Uno de 
¡os litios más encantadores de la Ha-
bana . . . j Fecha ? Muy próxima. 
¡Arriba Piloña! 
I T P O M i r 
Abril, U . 
L a simpática sociedad de instruc-
ción y recreo "Redención," prepara 
para el sábado de gloria una gran 
liesta típica española. 
Dado el embullo reinante, y la 
magnífica organización que vienen 
haciendo su? directores, es de presu-
mir un grandioso éxito. 
En mi próxima correspondencia, 
publicaré el programa de esta gran 
fiesta que promete quedar lucidísi-
ma. 
— L a sociedad de Cazadores estu-
vo el domingo muy concurrida; por 
su proximidad a esta barriada, bas-
tante público se congrega en los a1.-
lededores del campo de tiro, a pre-
senciar la actuación de los excelentes 
tiradores que allí practipan. 
— L a matinée que tuvo efecto en 
la sociedad "Liceo de Redención" tam 
bien resultó muy brillante. 
Sus espaciosos salones fueron ce-
díaos a la sociedad "Peñalver" de esa 
capital, la cual patrocinaba dicha 
fiesta. 
— E n el salón del café "Torlno." 
COnio todos los domingos resultó muy 
bueno el baile de los Hispanos. 
L a clásica música de los astures 
amenizaba e! acto. Y fu*5, como siem-
pre, justamente celebrad!. 
E L CORRESPONSAL. 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
Cuba. Abril 13, las 7.50 a. m. 
Ha fallecido repentinamente ti 
señor José Bori. gerente de la anti-
gua casa impertadora de tejidos, Bo-
ri y Compañía. lia noticia causó 
dolorosa impresión entre el comer-
cio. Es ta tarde se efectuará el en 
tierro. 
Casaquín 
D e s d e C a b a ñ a s 
A, ItoJríopai/, Mo-
emitir billetes hasta por el 90 p o n ™ 6*Piritu P6 mueve libremente, ex-1 mía" tras su genial obra 
100 primero y después hasta por to-1 P?ntánea,^6nt6- 5111 titubeos, sin tro-1 dor < 
do el valor nominal de los bonos com-
prados, y a causa de esto, aquellos 
bancos tuvieron oue convertirse en 
rasas que especulaban con valores de 
Bolsa, cuando no en disimuladas ca-
sas de empeño. 
E n efecto, si «s bien sabido que 
una circulación fiduciaria bien garan-
tizada y prudentemente emitida, mu1-
tlplica i0g caudales que demanda la 
producción, no lo es menos que el 




Sepan los vecinos de Cabañas que 
por alguna causa necesiten los ser-
vicios del doctor Rodríguez Morejón. 
Notario Público que fué de esta loca-
lidad que dicho Notario se encuentra 
ni freste del antiguo protocolo del li-
cenciado Manuel de J . Arocha y Blan 
co por cuyo motivo ha trasladado su 
domicilio a Guanajay. lugar donde 
seguirá atendiendo a todos sus clien-
tes con la equidad debida. Encuéntra 
se esta nueva Notaría es la calle de 
Luz Caballero, número 15, en la po-
pulosa Villa de Guanajay. con que ya 
lo saben los cabafienses y ahora se-
E l vende-
. de estatuas" y el acabado "Tipo 
piezos. Y como por el Verbo, que! de mulata" y hoy la bella produc-
es el elemento esencial de la fusión ! ción de Olivera y 'ei precioso cuadro i pwa el querido doctor que "el que esto 
humana, se puede fundir con todas, en i de flores de Elvira Martínez de Melé-1 escribe le desea muchas prosperide-
todas siente y acepta una Patria." i ro y una puesta de sal tan sencilla- des en la importante misión oue de-
" ^ " " ^ — — " meiite encantadora que hacen «1 com- sempefia cerno premio a la honora-
T E L E G R A M A S pleto úe la edici'011 de "Bohemia"'en 1 
S A G U A P R O T E S T A 
la semana actual. 
L a parte literaria siempre amena y 
variada, ostentando firmas conocidas 
Sagna la Grande, 12 de Abril.—A las i de nuestro mundo literario, hacen el 
12 m. i complemento de cada número de 
Junta de Educación, 
Celebró junta ordinaria hov a las 
12 m. se aprobó el acta de la anterior 
se acordó volver a recordar a l.i Se-
cretaría de L P. la falta de mobilia-
En nombre del pueblo de Sagua i "Bohemia", que es esperado con tan- rio en que se encuentra la Secretaría 
Ü ^ T n ~ u n a casa* M ^ n ^ e n e ' ^ d6 ^ injurias insertas en I tas ansias por los miles de lectores (no hay donde sentarse) se aprobó 
cho en moneda m e t á U ^ y n^desem- " ^ T t S ^ ^ 5 i ' * > 6 ******** ***** \ 2 ^ ^ ' ^ ^ £ 2 ^ ^ 
pona sus dos funciones principales y rímiitido a e.>ta villa bajo sobre. Cuan I cion, | ¿H In¡renio várela y por último se 
to se dice es completamente inexac- í Para la próxima semana se anun 
to 
" L a C h i i s p a P r i S l c t a 
*dSu?ue pone hoy a vwit» 
a*n;fica Sí,TTlen.ario satírico, 
^Poeráfi16111*. "^Praso en los 
b «neos del Avisador Co-
^ ¿ b r e ^ a s 3 ^ ^ 0 8 á* ^ 
«a. 
"e las guerras europea 
^ho caricaturas inten-
más benéficas: ensanchar el crédito 
y reducir el tipo de Interés. 
Tal era el estado de las casas cuan-
do en Mano de 1913 inició «u admi-
nistración el Presidente Wilson, que 
traía el proyecto de modificar el sis-
tema bancarlo, con estos tres puntos 
de vista rincipales: ejercer un con-
trol más efectivo sobre las reservas:na de hoy, ocurrió un principio d»] 
de los bancos, crear un nuevo sis-' incendio en un solar yermo que es 
tema de circulación más "flexible y ' tá situado en la calle'de Misión es 
elástica" y hacer que esa circulación , quina a Economía, 
tenga por base y garantía ya no una , Se quemó parte de una cerca de 
cantidad igua] de bonos dei gobier- madera que rodea el aludido placer, 
no. sino una cantidad equivalente de i Concurrió el material de incendio-!, 
papel comercial. no teniendo necosidad de funcionar 
Intoresó del señor Secretario la tra-
mitación d-* varios asuntos. 
Porfirio Valdés. 
Empleado del Central Morcedita. 
que esta tarde tuvo la desgracia de 
y otros popularos escri-1 
•o^ cuesta tree cen-j 
cia un número especial dedicado a 
LOPEZ.1 Cárdenas, con muchas notas de arte 
í e interés para todos los lectores. 
! L a próxima edición de "Bohemia", 
I adonis de 70 páginas, llevará graba- > «sufrir varias lesiones al caerse de 
' do s a muchos colores. i motocicleta, fué asistid;) cuida-
. . ' uu o • »" , (jocamente en el mismo Central y tras 
\ las^ nueve y jned ia de la mana-j- " A R T F " hadado a vj residescia: deseo al co-
,. , j ' _ ' rrecto empleado una pronta mejoría. 
E l numero correspondiente a] día • jMr pi^otru-a, 
10 del actual contiene el siguiente su- • ^ vueito a funcionar con inrr.«jo. 
mario: ¡ rabie luz y con toda puntualidad; 
Casimiro Zertucha (editorial dedl- convendría que asi continuasf: para 
cado al aplaudido violinista). i bien de la empresa y confianza de loa 
•Cooneta** por Eugenio,—El so- consumidorea. 
G R A N C I N E Í 4 N I Z A " 
P R A D O . ISTUM. 97. 
é 4 
H O Y , J U E V E S , 1 3 , H O Y 
O D E T T E " 
P o r l a B e r t i n i . - P r e c i o s r e d u c i d o s . - M a ñ a n a , V i e r -
n e s " D i a n a l a F a s c i n a d o r a " , p o r l a B e r t i n i y S e r e n a 
C 2065 lt-13 
ese tiempo de no sufrir desgracias 
ni contratiempos, muy naturales en 
las grandes molidas. 
E L CORRESPONSAL,. 
D e P i n a r d e l R í o 
Abril. 10. 
L a u-.uublca de affricaltorcs 
vmila bajeros. 
Ese importante acto público, que 
tendrá lugar el próximo di*» 16, en el 
teatro Milanos de esta ciudad, inte-
resa directamente a nuestra clase 
agricultora. y luego, de manera re-
fleja, conviene al comercio y a la 
industria, y, en general, a todos los 
intereses económicos de e«ta región. 
niñeados de los ocho términos muni-
cipales que comprende la zona ta-
bacalera de Vuelta Abajo, asistirán a 
esa asamblea valiosas y distinguidas 
personalidades de singular significa-
ción. 
E l señor secretario de Agricultura 
y el señor Subsecretario; determina-
dos, Sei#ddore& y Representantes por 
esta provincia; algunas comisiones en 
representación de respetables corpo-
raciones tabacaleras de la Habana, 
y otros importantes elementos de 
gran valía tieneai anunciada su asis-
tencia a ese aludido acto regional. 
E l disciirso inaugural, a nombre 
de la Asociación de Cosecheros de 
Tabaco do Vuelta Abajo, a cuya Ini-
ciativa y organización débese la su-
sodicha asamblea, ha sido encomen-
dado al distinguido comprovinciano, 
eximio poeta y elocuente orador, se-
ñor Guillermo de Montagú, 
L a prensa local, atentamente invi-
tada al igual que la habanera, tam-
bién tiene nfreeidp su valioso apoyo 
moral, y asistirá en pleno a esa reu-
nión de agricultores vueltabajeros. 
para reseñarla luego en información 
especial. 
L a asamblea de agricultore?: que 
será celebrada en esta ciudad el pró-
ximo día 16. merece por sus móviles 
y finalidad el concurso d>? todos los 
amantes de Vuelta Abajo, solícita y 
general atención. 
\ E L CORRESPONSAL. 
D e s d e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
r Agencia del DIARIO D E L A MARINA en Cerro y Jesúa dei Monte. Teléfono 1-1994, 
y empleados municipales, o sea torio 
el Ayuntamiento y toda la Adminis-
tración municipal y los empleados 
de aquél y ésta. 
Tercera.—Para aspirar al premio, 
no se requiere ningún trabajo Rspe-
ciul. sino tan solo dejar expresada, de 
manera sencilla y breve, cualquier?: 
idea que pueda estimarse, en a'gún 
aspecto, favorable a los municipios 
cubanos: ya sea de su organización 
o de sus funciones; o de su actuación 
anterior; o de su relación con los 
otros Municipios, las provincias o o| 
Estado; o referente al buen servicio 
municipal; modificar la Constitución 
c las leyes: o cualquiera otra s u - | manas de la Caridad." d>igid¿ "por 
gestión, con tal que resulte una ides el competente cuanto modesto nro-
fesor señor Carlos Timor y Fernán-
De *sta manera a] Presidenta Wll- Z I ^ ^ . ^ J ttgr.—El g«nlo de la civilización }^lMuraHMate habrá terminado la gran 
son saltaba de un extremo al otro, ra NUTTVA OrTCTNTA D E COMUNICA- j ponesa. por Lafcadio Heam,—El «™-j de osi% Central: uno, ochenta 
(ücalmente contrario: del billete con CTONES. i to de la música, por Ramona Sicardó, ni}! saCP8 aproximadamente será su 
valor íntegramente garantizado, a l ! Desde el 12 del actual, ha sido de-'—Trifunos artísticos, por Juan S. ¡rebultado. Felicito calurosamente a 
Ml.et* que ocaaionaJmento puede no i clarada de servicio ordinario, la ofi-i Padilla.—Las célebres obras literarias todos los «mpleadoa que han com-
tener T]ia.nma -argrantía. cama va-m^aj riña. Locad Conouru/iackmaa de Saa- LfiH púsica , por «1 doctor J t y n ^ J ^ e J j ^ j ^ i Q j a i L l t f n O f t " ^ de Ingenieros Agrónomos 
relativamente provechosa al ouen 
gobierno municipal, en cualquier sen 
ti do. 
Cuarta.—Tcdo aspirante al pre-
mio, bastará que exprese su Ide.T ba-
|o sobre y ponga éste dentro de otro 
sobre certificado, dirigido al Admi-
nistrador de la Revista Municipal. 
Prado, número S, no después del dé-
cimo día anterior al de la adjudica-
ción respectiva; firmando junto a su 
idea, con su nombre y apellido y ex-
presando el cargo municipal " que 
ejerce y el Municipio de que se tra-
ta. 
Estas son las principales bases del 
concurso referido. Hay más que tra-
tan de la forma en que se celebra-
rá, su Jurado, etc.. y que no detalla-
mos porque ya con lo dlcho se da una 
idea del conjunto o del mismo. 
Hace dos o tres días fuimos agra-
dablemente sorprendidos por una no-
ticia que nos llenó de verdadero re-
crocijo porque ella afecta muy direc-
tamente a un buen amigo, hijo de es-
te pueblo. 
El señor José María Mier Secre-
tarlo de la Comisión de Impuosto To-
rritorlal en este Municipio, envió un 
trabajo (lo que muy pocos sabían) 
digno por todos conceptos do un sin-
cero aplauso. Nadie hasts. la fecha 
había tenido la idea ni se había to-
mado el arduo trabajo <1e recopilar 
cuantos detalles necesarios a un Mu-
nicipio fueren necesarios, es decir, un 
trabajo de estadística demestrativo de 
lo que en si es un término municipal, 
sus medios de vida, su riqueza fores-
tal, pecuaria, etc.. etc. T el señor 
Mier, con una paciencia especial y 
una laboriosidad que demuestra su 
«mor al trabajo, ha ido uniendo da-
tos, tomando medidas, examinando 
¿Cuál ee el periódic» que 
más ejemplares imprime? 
Q DIARIO D E L A MARI-
NA. — • -
de todo ello, hizo un trabajo de mé-
rito, un estado que unid? a su Infor-
me muy bien redactado, sometió al 
juicio de los que habrían de exami-
nar los que se presentaran al concur-
so de la Revista Municipal, jr de ese 
examen, de su análisis, resultó que 
nuestro estimado amigo el señor Mier 
obtuvo el premio ofrecido para el 
mejor que se presentara. 
Esto, que quizá para algunos ca-
rezca de importancia, a nuestro jui-
cio la tiene, tan es así. que ahí ^stáu 
los miembros del Jurado que fallt-
ion Dres. Gastón Mora y Varona. 
Erasmo Regiieiferos y Vaduet y Au-
relio Alvarez de la Vega 
T las cartas en extremo laudato-
rias que hemos visto del doctor Ca-
A míus do los agricultores más sig- i rrera Justiz. del Administrador de la 
Revista señor Enrique Alvarez y do ! amigos y admiradores del señor 
Mier. 
Ambas cosas, el fallo y las cartas 
de felicitación, llenan de muy legíti-
ma satisfacción a nuestro amigo y a 
ios que como tal somos hace tiempo, 
y también al Ayuntamietito de San 
Juan y Martínez por contar entre 
sus empleados a quien acaba de Re-
cibir tan práctica prueba de su inte-
ligencia y laboriosidad. 
Acaban de decimos, que el señor 
Alcalde Municipal y varios vecinos 
do oste pueblo, obsequiarán al agra-
ciado con un banquete. Bien nos pa-
rece él homenaje ya que pone de 
manifiesto la satisfacción que todos 
han recibido. 
Por nuestra parte, muy modesta 
por cierto, damos las más .sincera fe-
licitación, o n ella un abraco, y, ade-
lante; el trabajo, la laboriosidad y !a 
inteligencia, siempre obtienen el pre-
mio merecido. 
E L CORRESPONSAL. 
Abril, 7. 
E i fin del gobierno municipal, 
in> es simplemente gobernar, 
sluu administrar, esto es, 
propender, facilitar j ayn-
dar al engrandeeimlouto de 
I» eomarca. 
La Revista Municipal y de intere-
tea económicos de la que es muy dig-
no Director-Propietario el doctor F . 
Carrera Justiz, entre los Interesantes 
asuntos que regularmente trata en 
sus columnas acerca de cuanto a los 
Ayuntamientos de la República se re-
fiera, ha tenido la feliz idea de abrir 
un concurso en el cual pueden to-
mar parte todos los empleados y 
funcionarios municipales. 
Extractamos a continuación algu-
na de sus bases, que tomamos del nú-
mero de dicha Revista correspon-
diente al primero de Marzo último; 
Primera.—l^a Revista Municipal y 
de Intereses económicos, otorgará ca-
da tres meses, un premio de 25 pe-
sos moneda oficial, que será adjudi-
cado al día último de los meses di» 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre, bien entendido que el verdade-
ro premio consistirá, no en esos 2 5 
pesos—que solo son una modesta in* 
demnización al trabajo material, si- I 
no en la satisfacción legítima del ! 
funcionario municipal que, ante el I cariñosa, ejemplo viviente de sacri-
l-aís entero, se vea distinguido por un ficlo y abnegación maternal que en 
Tribunal competente que le recono- j vida se llamó Micaela Hernández 
ce su talento. j viuda- do Rodríguez Loreto. 
Segunda.— Podrá aspirar a estos 1 A sus hijos y demás familiares le 
premios, únicamente los funcionarios | significamos nuestro pésame mis 
D e s d e C o l ó n 
Colón. 7. 
Airradablc fiesta. 
Los amigos de Margot Perovani. 
linda niña que con motivo de cum-
plir años el 2 5 del pasado mes. cele-
bró una jira campestre que fué un 
acontecimiento, le preparan para es» 
te domingo otra fiestecita de la mis-
ma índole en reciprocidad de los 
agradables momentos que on la fin* 
ca los Torres disfrutaron. 
No dudamos que el éxito mft« 11-
so-njero. corone esta excursión. 
Debo imitarle. 
Un hermoso rasgo de generooidad 
ha sido el efectuado por el «eftor 
José M. Murtiz, socio del acreditado 
establecimiento " L a Casa Grand*»" al 
suscribirse con un traje completo pa-
ra la Banda Infantil, al enterarse de 
que su Directiva pretendía que loa 
pequfios músicos fueron uniforma-
dos a todos los actos en que tomen 
parte en la fiesta patriótica del 20 
de Mayo. 
¿No encontrará imitadores el aeñof 
Muñiz? 
Nos parece que sí, . . 
Merecido nm'cnsn. 
Ha sido trasladado n la Adminis-
tración de Correos de r'ftrdenas nues-
tro estima.lo amigo Pedro Carrasco, 
que era cartero en esta Villa. 
Seguramente que muy pronto ha 
de captarse las simpatías de sus nuo-
rda Jefa* y de los cultos cardenensee 
que apreciarán en él las buenas cua-
lidades que posee de trabajador in-
cansable. 
Notas de duelo. 
Ha fallscido, tras larga y pemoaa 
enfermedad la virtuosa dama, madre 
sentido. 
E l pueblo de Colón ha testimonia-
do su afecto y estimación a los dis* 
tinguldos jóvenes Eulogio y Pablo 
Pcngurfa, que han pasado "por la 
inmensa desgracia de perdor a su 
hermano Santiago, asociándose en el 
neto del sepelio al duelo de tan dis-
tinguidos y cultos convecinos. 
Me uno de todo corazón a esos que-
ridos amlg.x? en su intenso dolor. 
Con^Tvatorio Masrlera. 
T'na nueva Academia de música 
acaba de abrirse en la calle de Má-
ximo Górne1? en el Colegio de las Her, 
cez. incorporada al Conservatorio 
Masriera de la Habana. 
El precio de la matrícula, como el 
•'e los derechos de examen está sia 
duda alguna al alcance del más hu-
milde. 
^El Conservatorio Masr-era* haca 
años ocupa el magnífico edificio d« 
•a prestigiosa Asociación de Propie* 
tarios del Vedado. 
Ganaron los axnle^ 
Empatados estaban el domingo ) 
del mes en curso los simpáticos cluba 
Oriente y Colón, de esta Villa, ano-
tándose este último el desafío decisl, 
vo con un score de 10 por 2. T aun* 
que los azvr.es recibieron 10 ponches» 
fueron tan oportunos su* 8 hits que 
momentos hubo en que un carrousel» 
pnroefa el diamante. 
El rojo Luisito Mendoza, contuve 
mucho a ]of azules en las cuatre ÚN 
timas entradas no permitiendo una 
rola carreja. 
;Pero ya era tarde! 
Hemos oído decir que el Coroné 
Aguilar va a traer una novena par» 
batirse con ambos clubs. Amén. 
E3 vlAcaíno. 
E l afamado sombrerero Joaqult, 
Echevarría, que en América se hlr« 
r^lobre en este oficio, acaba de ca. 
BÉrpe en esta villa con una marque, 
sita. Le deseamos eterna luna d' 
miel. 
E L CORRESPONSAL. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S CON 
L U G A R j ^ 
L a Sala de lo Criminal del Tnbu 
nal Supremo, por sentencia dictaoa 
en la tarde de ayer, declaró con lu-
gar el recurso de casación que, por 
infracción de lev, interpuso el doctor 
Viriato Gutiérrez, en representación 
del procesado Jesús Vfl» Caremi, co-
merciante v vecino de Cienfuegos, 
contra sentencia de la Audiencia de 
: Santa Clara, que condenó a su repre-
' sentado, como autor de un delito ^e 
; estafa, a la Pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
E l día 22 de Julio de 1914 Manuel 
Fuentes López entregó al procesado 
Vila. como gerente de la Sociedad 
Mercantil Vila y Ca., S. en C , esta-
blecida eu Cienfuegos, ia cantidad de 
; S530 50 oro español, para que se la 
guardase en calidad de depósito, de 
cuya cantidad suscribió un recibo el 
procesado. 
En dos de Febrero del pasado ano. 
Fuentes, por medio de acta Notarial, 
requirió al procesado para que te de-
volviera la cantidad que le había en-
tregado en depósito, rnanifestando Vi-
la que no podía hacerlo por carecer 
de numerario para ello. 
Con anterioridad al requerimiento, 
el establecimiento de Villa y Ca. fué 
embargado en dos ocasiones, a virtud 
de juicios ejecutivos seguidos por 
Torcuato Ruiloba y Ramón Alvarez 
Menéndez, en cobro de pesos. 
L a Sala en su segunda sentencia, 
absuelve al procesado del delito por-
que fué condenado, fundándose en que 
no recibió de Fuentes la cantidad de 
que se trata, üino como gerente de 
la Sociedad mercantid Vila y Ca., y 
• que la recibió como depósito sin in-
' terés, no cerrado o sellado ni con es-
pecificación de las monedas que lo 
constituían. 
L a propia Sala declara asimismo 
co,, lugar el recurso de casación que, 
por igual motivo al del anterior, in-
terpuso ei Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, que con-
denó al procesado Ramón Martínez 
Ros a la pena de 1 año y Un día de 
prisión correccional, por un delito de 
atentado, absolviéndolo de la falta 
contra las personas que le imputara 
c! Ministerio Público. 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
deja subsistente el fallo recurrido en 
cuanto ai delito, y condena al proce-
sado, por la indicada falta, a cinco 
días de arresto. 
SIN L U G A R 
Los recursos establecidos por Rey 
Felipe o Brot Landré y José Anto-
nio Sico Alonso, contra sentencias 
d- las Salas Primera y Segunda, res-
petivamente, de esta Audiencia, son 
declarados sin lugar. 
E l primero fué condenado a j a pe 
na de 5 años. 5 meses y 11 mas de 
presidio correccional, por un delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza; y el segundo a la de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, por usurpación ce funcio-
nes. 
SEÑALA MJ E N TOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hov, son las siguientes: 
Audiencia verbal con motivo del 
recurso interpuesto por el acusador 
privado Pablo Kohly contra Claudio 
Delgado v otros, por simulación de 
contrato. 'Audiencia de la Habana. 
Letrado: Pedro P. Kohly, , Ricardo 
Dolz y Enrique Lavedán- Fiscal: se-
ñor Figueredo. Ponente: señor Gutié-
rrez. 
Oriente.—Recurso interpuesto por 
Severino Savigne, por violación en 
grado de tentativa. Letrado: S. G. de 
Cells. Fiscal: señor Figueredo. Po-
nente: señor Ferrer. 
Camagüey.— Recurso interpuesto 
por Santiago Paine Hernández, por 
hurto. Letrado: Carlos Montero. F i s -
cal: Sr. Figueredo. Ponente: Sr. De-
mestre. 
Matanzas. — Recurso interpuesto 
por Santiago Paine Hernández, por 
hurto. Letrado: Carlos Montero. Fis-
cal: Sr. Figueredo. Ponente: Sr. De-
mestre. 
Matanzas. — Recurso interpuesto 
por José Pires del Valle, por perju-
rio.—Letrado: Alvaro Caballero. Fis-
cal: señor Rabel 1. Ponente: señor Fe-
rrer. 
Camagüey.— Recurso interpuesto 
por el Ministerio Fiscal contra auto 
dictado en causa seguida a José Cruz 
por lesiones graves- Fiscal: Sr Ra-
bell. Ponente: Sr. Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i 
L A C A U S A C O N T R A E L C A I 
DRATICO B E N J A M I N RODRIGL1 
Ayer se celebró ante la Sala . 
gunda de lo Criminal la segunda 
sión del juicio oral de la causa con! 
el Catedrtico del Instituto de Saa 
Clara, doctor Benjamín Rodríguez 
su esposa doña Carmen Alberich, poí»1 
falsedad. 
A esta sesión también concurrió 
numeroso público. 
Fué examinado el acusado Rodrí-
guez, quien prestó una extensa y mi-
nuciosa declaración, tratando de des-
virtuar la acusación que en la sesión 
anterior le hizo su citada esposa. E i 
doctor Rodríguez hace recaer toda ia 
responsabilidad de este expectante 
proceso en la señora, Alberich. 
Terminado el descargo del dcotor 
Rodríguez, declararon otros testigos 
Jl 
\ 
J u g a r a l a P e l o t a a s í , es u n a b a r b a r i d a d ! 
S í p e r o en el C a f é " E L N A C I O N A L " . . . v 
BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
L o s H E L A D O S s o n m e j o r e s , y los D U L C E S ex-
quis i tos , p o r s u e s p e c i a l e s m e r o y s u s d e p a r t a -
m e n t o s m o d e r n o s . 
C 1589 alt ]ót-24 
ARTICUIOS SANITARIOS "MOTT 
E N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly o tirarte en "heme". Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te "ponchan". 
# 1 L a vida agitada de! base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude-
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
por los clubs de las grandes ligas, quizás por él Filadelfia Americano o el Boston Nacional.^ 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s ; s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A E N T O D A S - L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, GomáleíT Majó Colomcr. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Híll. Londres.' 
V A P R E C I O S 
« I M 8 R E S DE l O f l S 
a coarte, comsúor, sai J 
C U B I E R T O S I * J l 
O B J E T O S DE m 3 
C A M P A R A S . 
PIANOS " T O M A S I 
RELOJES DE P ü D y % 
J O Y A S FINAS* 
B a h a m o n d e y 
O B R A P I A Y B E R N i 
( P O R B E R N A 2 A , | 
F . M E S A ? ^ 
modernos. ECONOMIA 
los anunciantes. (XKT* 
Teléfono A-Í937. 
Todas las clases sociales oj 
para combatirla rápidamentíl 
toral Virginia de Bonart. 3 
lias del Dr. Roux o el PecEJ 
Larrazábal, en las distintas tí 
que se presenta y con éxitaiJ 
ros e infalibles. En D r ( Z l 
en Riela número 99, se vendd 
L A S MÁQUINAS DE" 
MAS P E R F E C T A S QUE 1 1 
E L M E R C A D O : 
1 1 
E s t a s e n c i l l e z y c o n f o r t , 
s o l o se o b t i e n e c o n l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s ; ; : : 
M O T T T ; 
p o r e s o s o n l o s p r e f e -
r i d o s . : : : : 
V I S I T E N O S O P I D A N O S C A T A L O G O S 
P Q N g x g l ( S . e n c . ) 
E G I D O . N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A . 4 2 9 6 . 
M i 
y siendo ya hora avanzada so suspen-
dió el acto para continuarlo hoy. 
E L SR. R I C A R D O GRAS D E F R A U -
DADO. 
Se celebró ayer, además, la conti-
nuación contra Luis Gómez Herrera, 
a quien acusa el señor Ricardo Gras l 
de haberle defraudado en la suma de 1 
mil y pico de pesos. 
F A L S O DOCTOR E N M E D I C I N A 1 
También se celebró el de la causa | 
por usurpación de título seguida con-
tra Ramón Suárez Peláez. quien te-
nía establecido en Manrique 140 un 
Consultorio hidroteráp^co de curacio-
nes, dando consultas a los enfermos 
y haciéndose pasar como doctor en 
Medicina. 
Para este sujeto interesa el Fiscal 
un año y un día de prisión. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Luis Landaburo, en 
causa por injurias. 
Se condena a Aniceto Pérez Gar-
cía, por estaía. a 4 años, 2 meses y 
1 día de prisión. 
L A C A U S A D E LOS 
M I N E R O S H U E L G U I S T A S 
E l doctor Arturo Fernández, en su 
carácter de Letrado defensor, ha pre-
sentado un escrito formulando con-
clusiones por las que solicita la ab-
j solución de los obreros mineros Ma-
i teo Aemper's, James Jhonson, Char-
les Juncal y Fredericñ Lammans 
i Aneson acusados como autores de la 
¡ huelga tumultuaria que tuvo efecto 
j en la mina " E l santo y seña", situada 
I en San Antonio del Río Blanco, en 
Enero dei presente año. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Antonio María Borras, por 
falsedad. Defensor: doctor Ponce de 
León. 
Contra Raimundo Barrlendos, por 
homicidio. Defensor: Dr. Camacho. 
Sala Segunda 
Contra José Añel Quintas, por le-' 
sienes. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Armando Ferina, por dispa-
ro. Defensor: doctor Alfonso. 
Sala Tercera 
Contra Eugenio Martínez, por es-
tafa. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra Oscar Suárez, por amena-
zas. Defensor: doctor Rosado. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Sur. Manuel Soto contra Tomasa 
Fernandez sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
Sardinas. Procuradores: Sardiñas y 
Soto. 
Oeste.—Administrador judicial del 
ejecutivo de New Orleans Fortniture 
Manufacturing Co., contra Sociedad 
Mosa y Ca., contra Amelia de To-
rres. Menor cuantía. Ponente: Tre-
nes. Letrados: Dr. Castañeda. Procu-
rador: Radillo. 
Audiencia: doctor Fernanuo Frey-
re de Andrade, alcalde municipal de 
la Habana, contra acuerdo de la Co-
misión del Servicio Civil Co-admi-
nistrativo. Ponente: Presidente: Le-
trados: Bonache*, Sr. Fiscal. Pro-
curador: Zayas. 
Sur.—Juan Lourelro Castro, con-
tra Francisco Angulo Caray y Pablo 
Quadieny, sobre devolución de canti-
dad. Menor cuantía. Ponente: Portuon 
do. Letrados: Arroyo, Angulo. Pro-
curador: Rag'iera, Duarte. 
MAXIMINO L O P E Z 
Hace varios días se dió a conocer al 
público por medio de la prensa de 
esta capital, una denuncia de estafa 
producida por Federico T. Rand, re-
presentante de Merritt Elliot Co., en 
la que se acusaba como autor de ese 
delito al señor Maximino López, del 
comercio de esta plaza. 
Tenemos el gusto de consignar que 
la Sala Primera de lo Criminal do 
esta Audiencia que conoció de esta de 
nuncia ha desestimado dicha querella 
y dictado auto de sobreseimiento en 
virtud de no existir indicios raciona-
les de haberse perpetrado el hecho 
que dió motivo a la formación de ese 
sumario. 
No es extraño que algunos comer-
ciantes y hasta Sociedades de solven-
cia y representación se decidan a es-
tablecer querellas de esta clase que, 
como se ve, la mayor parte de las 
veces se formulan contra personas 
dignas y honradas como el señor Ma-
ximino López, que, por tal motivo, se 
ha visto precisado a soportar las mo-
lestias que ocasionan siempre una 
acusación criminal aunque esté des-
provista de fundamento alguno. 
Nos complacemos en hacer público 
este hecho para que llegue a conoci-
miento de las amistades del señor Ma-
ximino López, quien, como siempre, 
nos merece un buen concepto. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notiñearse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Arturo Fernández, Domingo S. Mén 
dez, José E , Gorrín. Juan Ledón, 
Agustín Romero, Francisco Peui-
chet. Antonio Moreno Ayala, Miguel 
F . Viondi, Angel Radillo, Miguel V i -
vanco. 
Procuradores: 
V. Hurtado, L . Castro, N. Sterling. 
Chiner, Granados, M. Espinosa, J . 
Día, Pereira, Valdés Montiel, Tosca-
no, Daumy. Reguera, González del 
Cristo, Zayas Bazán, Luis Fernández, 
Barreal, Matamoros, Luis Calderín, 
W. Mazón, J . I. Piedra, J . M. Leanés, 
R. Zalba, R. del Puzo, Llauusa. 
Mandatarios: 
Rafael de ArazOTta y Verdugo José 
S- Villalba. Pedro Diazmartínez, An-
tonio Sata Xaran, Ismael Goenaga, Jo 
sé Piña Bonnin, Ernesto D. Chau-
món, Ramón Illa, Antonio Roca, 
Eduardo Acosta Pérez, Fernando G. 
Tariche, Juan José Fernánde/. Ma-
nuel C. Soto, Eleuterio M. España, 
Antonio Payo López, Enrique G. Pas-
j tor. 
POR LOS JUZGADOS D E P R I M E -
I RA INSTANCIA D E L A C I U D A D 
¡ LOS T E R R E N O S D E LA 
U N I V E R S I D A D 
En el Juzgado Norte se están tra-
! mitando varios juicios sobre los te-
1 rrenos de la Universidad, en la parte 
¡ de Mantilla o sea, cerca del Hospital 
! Mercedes E l señor Jaime Soler y Be-
i ¿osa. como tutor de una ¿emente, ha 
' establecido dos demandas contra el 
1 señor Florentin Mantilla Gutiérrez y 
; la Compañía Anónima "Alturas de la 
ro 12 de la calle de Santos Suárez, 
en Jesús del Monte, tasada en $25000 ] 
oro español, señalándose para el acto 
del remate ei día 11 de Mayo próxi-
mo, a las 2 de la tarde, a virtud del 
procedimiento sumario seguido por 
Mingin, Carreras contra don José Pe-
dro Cay, en cobro de pesos, 
IGNORADO DOMICILIO 
E l señor Juez Municipal del Este 
ha dispuesto se cite y emplace al 'se-
ñor Emilio Forte Saavedra y Campos 
de ignorado domicilio, para que el día 
18 de Mayo próximo, comparezca en 
dicho Juzgado a contestar la deman-
da que le ha interpuesto el Pror. Y . 
Chiner, a nombre de doña Concepción 
Roig y en cobro de pesos, apercibido 
de los perjuicios legales sino compa-
rece. 
POR LOS JUZGADOS D E L 
CAMPO 
H E R E N C I A I N T E S T A D A 
Sagua la Grande. Se cita y emplaza 
por tercera y última vez a todos los 
que se crean con derecho a heredar 
los bienes quedados al fallecimiento 
dei moreno Germán Ibáñez, natural 
de Matanzas, soltero, de 80 años y 
vecino que fué de Corralillo, en cuyo 
pueblo falleció el día 26 de Febrero 
de 1914 para que dentro de dos meses 
reclamen dicha hosencia, que se ten-
drá por vacante si nadie la solicitare. 
O T R A S H E R E N C I A S 
Santiago de Cuba. Se anuncia la 
muerte sin testar de Pedro Reus Ro-
bert, natural de España, jornalero y 
de 53 años y se llama a ias personas 
que se crean con derecho a su heren-
cia para que la rec'amen dentro de 
30 días. 
Universidad." Y esta compañía a su! Bayamo. Se anuncia el fallecimien-
to sin testar del obrero Manuel Agión, 
' natural de España, empleado que fué 
! de una cuadrilla de The Cuba R. Co. 
| de la cual era capataz Delfín López, 
: convocándose a todos los que tengan 
! derecho a su herencia para que den-
tro de 30 días la reclamen en dicho 
1 Juzgado. 
vez ha establecido un retracto con-
tra Gregoria y Rosa América Giran-
ta y Medina. 
R E M A T E D E U N A CASA 
E l señor Juez del Este, ante el Se 
cetario señor Oliva, ha dispuesto po-
ner en pública subasta la casa núme-
TU Stmndard Vuélt HW 
Pida informe» y prañoii 
Wm. A. PARKER, 
OTleiMy 110. TH 
Apartado 1679. UA| 
1 ¡ Í Í 8 T H S Í 
N E G O C I O S 
Deseo adqnirir w 
ti es ele fincas urbanas, 
intereses de todas claseP. 
zo mis gestiones y doy todíl 
de s^ur idades . Admito i f 
y comisiones de negocios 
dales. 
L U I S R. R0DEI0TJH| 
n ú m e r o 85, bajos. 
L o s C e n t i 
Q ü £ N O S E MALGi 
TAN F O R M A N LA l 
8E D E UN OAFITÁ 
BL hombre que ahomj siempre algo que I* ( contra la necesidad, 
tras qo* el que no alwml 
siempre ante «í la ame 
la miseria. 
]L BAtyCO ESPASÜl 
L A I S L A DE CÜBAJ 
C U E N T A S de AHOI 
desde U N PESO «n adeli 
Ciga el T E E S POR terfa. 
AS L I B R E T A S DE 
K R O S S E LIQUIDAM 
_ DA DOS MESES PUJ! 
DO LOS DEPOSITANTBJ 
C A B E N CUALQÜIB 
PO SU DINEBOl 
w^M^MJrjrjrr/rW"""" 
|iUlllllllllfllllUlllllllinniÍlhllHIIW 
I H A L L E G A D O E L A L B U M " U N I V E R S A L " D E 
| " S U 5 I N I " 
Se puede adquirir en Reina No. I Habana, y en nuestras Agencias en el interior, mediante cntreg? de.. 
7 0 0 S e i l i t o s a z u l e s 
g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
| ó 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
Tarjeta 
Es Ti fwtettc» jf po«Jí a«bar / 
\ I» nueva postal qoe ríctb'.rt«o« • 
j pronto y <ro« servtrt po« H/Vt/f * I 
ftlbum tíniversal 
* S U S I 
Tarjeta 
| ó 3 0 0 T a r j e t a s a z u l e s s e g ú n e s t o s d i s e ñ o s : 
H T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e 
| H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o . L t d . 
l u i n i ™ ^ ^ 
r tnMT. 13 D 8 191B. DE L A M A R I K A P A » n ? A N U E V E . 
MASIFIESTOS 
. Kimcxún áol xuauúiwto pe: .e-
^ Cata te >ew "ior^ 
m " ^ 0 1 " ' 12 r0il08 lü' 
* í ¿Oo maciob id. 
E" - r t áüdez Ca. 2 cajaa id. 
U W t ó c * 11- ad id. 
^ ^ ^ ^ 3 2 id .d. 
^ ^ . 4 . id . 
1í6 atados id. . * „ 
L L,^m K.-oa "1 42 bultotí ¿ o s ac escritorios y accesorios pa 
ĈB V B - caja papel. 1 id libros. 
V JhI Paper ana ivpe <-o. 4( ca 
^ 'ultos viano cola ma-
* V cuchillería. 
^ R d z Hno 2 cajas sobres, 1 id 
ipelL- -r,ndez Ca. 13 id id 2 id tinta. 
Í f S s 1 cuadros. 3 id car. 
^ ' ' Í J a n ' c a . 327 atados id. 
P ^ S S o de papel. 1 caja pltt-
.e-eons Trading Co. 5 cajas papel 
i í í maquinaria te.a y sobres, 
c « i^ H and Co. 6*4 atados pa-
- •« id cartuchos de papel. 
Hia y Bouza Ca. 1 caja ferre-
¡ i d sobres y cueros, 20 id. 
38 btos sobres cartón y pisa 
tonelería ] ídem mercería 11 Ivlem 
hule 54 bulws pañuelos juguete» me 
alas y quincalla. 
V. Pampa y Cu. 10 cajas tejidoa 
Gutiérrez Cano y Co. i caja blu-
sas 1 idem hilo 1 Idem medías 22 
idem teji(Jt-.s. 
Rodrigue/ y García 1 idem idem-
Angulo y Toraño 1 idem idem. 
6. tí. Buy 4 cajas perrum'>f.a. 
Marina y Co. 26 id. áL 22 id. vél- I Anselmo López 4 órganos 2 
n^as 1 caja maquinaria. 2 1<L acc*-' Instrumentos 1 id. trombones», 
sorios eléctricos. J- Roig 22 bultos efectos desiti 
Larrate Hermanos y Co. 27 bultos 
ferretería. 
J. González y Co. 30 id. Id 12 ne-
veras 290 heladoras. 
Fernández Hermanos 10 bultos 
jas accesorios para bóvedas 13 ca-
jas para calidades. 
MISCELANEAS 
V. G. Mendoza 20 barriles ac»;-
te. 
M. Humara 26 barriles cristalería 
7 bultos lámparas y accesorios. 
J. Guiralt e Hijos 1 piano 1 id. 
vocalioneg. 
jelcí a García Ca..l62 cajas papoi. 
M urcia. 1 ¡d cepillos, 
í ^ o f 4 btos efectos de tala, 
^pañia de Calzado y Curtidos 
i T ^ z o C a . S o id id. 
A lucero 29 id id. 
R. Collado 6 id id. 
P K E IT id id-
|Fi a C 10 id id. 
l>K(!GFfrnándeZ 18 btos drogas 
Francisco Taquechel 116 id id. o0 
^ 8 0 Í c Í d " 2 5 id id, 53 btos dro 
[Barrera 
n'johnson 266 id id, 100 cajas aguas 
Lrales 36 id liquozono. , 
Sarrá 84 id id. 29 cajas hoja-
115 btos cerveza 107 btos aro-
— — — ^ i i_a.jcio peí i uíH'.i .<v. i _̂. , _ 
l i . un ; / j'» cajas sábanas 2 idem 11 erróte na o4 noveî fi 
tejidos. Fuente Presa y Co. 67 bultoe fe-
Huerta Cifuentes y Co. 69 bultos JTsterfa. 
idem l caja medias. | F. Maseda 6 cajas barniz 41 Id 
Kodríguez González y Co. 23 bui- {pintura. 
t0* teÁl*us • , . ' Quiñones y Martínez 1 caja imprw 
r . Hermudez 3 cajas idem. 
T. Ranero S idem idem 
iíoiiño y Suarez 11 idem idem 2 id. 
medias. 
Garcíi Tuñón y Co. 1 caja cami-
sttp.s 3 idem tejidos. 
López RIu y Co. 1 caja croché. 
Sobrinos de Nazabal 1 caja leji-
cloa 
Romero y Tob.o 6 idem juguetes. 
Alvares Parajóii y Co. 1 caja tejidas 
4 ;dem nu-LÍas 1 idem ferretería I 
idem naipej 3 ide.a papelería. 
Compañía Consolidador de Ropa 
3 taas tejidos. 
F , Ulanco 1 idem idem 1 idem pa 
peléría 3 idem j ; guetes 1 idem cild-
lldS 4 idem capas. 
Añado l'az y Co. 3 cajas medias 
1 iueic ropa. 4 idem papelería 2 6 bul-
tos corsets jUguev.-.s y perfumería. 
l>'az y Gutiérr».? 1 caja medias. 
R. R. Campa i. caja medias. 
Díaz y Gutiérrez 1 caja medías. 
R. R. Campa 1 caja trajes * iiem 
raños. 
R. Muñoz L caja medias. 
A. Hirsch 2 idem ídem 7 ídem te-
jidos 4 idem camisas 1 idem quinca-
lla 3 ¡dem hilaza. 
Cobo Batoa y Co. 5 c'aja^ tejiflos. 
M. K. I'eda y Ce. 6 idem idem. 
tíánchez Valle y Co. 4 ídem ídem. 
tí. L. H. 3 idem idem. 
Velgi > C"o 2 caja!» palillos i idem 
papelería. 
A. Marrjz 1 caja tejidos 7 «dem ta 
cenea juui.etes y cinturone'? 
Tov 
;Jdos. 
• González y Co. i idem idem. 
Far^H j y Co. 10 ídem idem ] ¡dem 
media.--
Prletj (¡freía y C-» 1 caja chale-
ios 1 idem camisas 1 idem botones 
1 idem medias 4ó bultos r£.':do9. 
Alvaré Hermano y Co. !•'< ídem id. 
9 cajas n.odias. 
Solls I.nlrialgo y Co. 3 ULem Idem 
i Idem cimas 1 idem toa'Ixs ó Idem 
ropa i0 ídem tejidos. 
Valdés Inclán y Co. 6 idev.\ ;deni. 
R. G'aivfa y Co. 24 bultos úJe:n. 
Femíímlez y Cu. 41 bultos Idem l 
Idem cintas 1 idem tollas 5 idem ro 
Idem cortinas 1 idem abrigos 1 iden 
camisetas. 
Viuda de A. Revuelta l caja teji-
dos. 
Guan y García 1 idem idem. 
Behar y tíobrino 2 idem idem. 
M. M. Ht-rmanos 2 idem idem. 
J . V. 1 idem ídem. 
A. B. 1 idem .ídem, 
tí. tíibecas 2 idem telas 
D Midan 479 cuñetes clavo». 
P. García 8 cascos loza. 
F . G. R. 4 cajas placas. 
A G. Duque 8 bultos twrta 1 caja 
| terciopelo. 
Raffloer y N. Erbsloah y Co. li 
cajas planchas y acceeorioe de ira. 
quinaria. 
262. 11 cajas espejos, cartón y 
pele ría. 
sos 10 id. balanzas. 263. 1 id id. 
Purdy y Hendevson 10 barriles O i H. B. 37 bultos llaves accesorios 
niza 5 buitos ferretería. para autos, cerraduras / pintura. 
E. García Capote i "caja aluminio I íseigle y Tolom 1 auto, 1 caja ac-
33 barriles cristalería 64 cajas po- ! eesorlos id. 
peí do china. Compañía Industria1- Algodonera o | 
J. Gómez Hermanos 2 cajas letre ¡ía^dos hilaza, 
ros. ¡ No marca 6 cajas accesorios pn-
Gartn Garría y Co. 63 heladoras ofíclnaa. 
53 bultos aceite 41 bultos ferróte- ¡ Cuban Portland Cement y Co. 4 
ría ¡piezas uniones. 
Castel^iro y Vizoso C4 id. id. 3 cv 1 ]J L6pex 1 huacal moldes 
A&OIAC, t i * 
R. Rodríguez o cajas accesorios d(» 
laboratorios. 
C. 52 fardos desperdicios de yute. 
I . Plá 2 fardos forros. 
C. H. 3 cajae paraguas. 
H. Toonnies 1 caja ferretería 2 tü 
juguetes 1 id crista'ería. 
J . M. Jiménez 119 cajas botellas 
T. Ruesga y Co. 5 huacales escri 
M. Ahedo y García 29 cajas si- '. torios 5 id. hierro fundido 1 caja 
Une. tomillos. 
Fernái.dez y Co. (Casa Grande) P. A. C. 2 cajas accesorios para 
23 id. ia. ¡sombreros. 
Compañía Cubana Dental 12 btilt>s i R Zabala 17 bultos pintura y bar-
efectos dentales. 
Crusedas y Co. 32 enjas botellas 1 | Snare y Tríest Co. 36 bultos tela, 
td. tapores 4 id. gliceijna. ¡tubos y accesorios de maquinaria. 
Compañía Industrial 20 cajas cáp . G. F. Y. 240 sacos abono, 
tulas 1 id. tanques. Arcllano v Co. 3000 tubos. 
Harris Bros Ce. 201 bultos m".u- i MU R. 39 bultos gabinetes v cajas 
uleí- v efectos de escritorio. i pava caudales, 31 cajas papelería y 
J í'ortún 35 bultos cristalería 14 í máquinas de sumar. 
15 bultos accesorios para Ií margo, y Co. 10 cajas te- id. muebles 21 id. efectos de goma! 8576 
máquinas y acero. , tutos. J. Fresno 12 cajas tinta, goma, pe . I M. 15 huacales gavineres 1 caja 
lículas y colgadores, 12 rajas ofec-: arenivos. 
tos plateados. j C. 9 tajas envolturas o hilo. 
M. Kchn 51 cajas cartuchoe 2 ca-i M. R. 1 huacal metal, 
jas anuncios 1 ?d. tazas 71 bultos Hcnry Clay y Book Co. Ltd. 41 
muelles, armazones y afectos de ma 
dera. 
_ Vüaplana y Co. 45 bultos acceso-
ríos elértricos. 
Caba E. Supplr y Co. .0.7 :d. id. 
U. S. R. X. 6 cajas calzado 8 Id. 
llantas 2 id. mangueras. 
Antlga y Co. 37 bultos efectos ea 
nitarios. 
F'nger Sewing Machine Co. 42;$ 
bultos máquinas de coser y acceso-
bultos efectos para regalos. 
C. Núñez y Co. 17 bultos maqui-
naria y cloruro. 
Redondo y Geli 27 bultos roches y 
•juguetes. 
Morales y Mata 183 saers yeso 
Síjó. 5 cajas gorras 3 id. sombra 
ros. 
548. 5 id. id. 
5:33. 7 id. id. 
563L 2 id. id. y gorras. 
I/ehmann y Co. 14 cajas crístaleríji 
¡á C Bosque 11 id id 9 huacales | Echevarría y Co. 10 cajas medias 







Guncet 11 btos drogas y 
U CAiaAT>i 
: Herrera 4 cajas corchos. 
3 cajas calzado. 


















C'onŝ  y 
Miranda 7 Idem idem. 
¡¡r Nvira " idem Idem. 
Eartínes i-uárez y <̂ o. 10 idem id. 
Ih Llano v Co. 4 idem idem. 
fomour v .>e Witt 50 ídem ídem. 
JUfléndez .> Co. 4ft ídem ídem, 
éz Lñ.iez y Co .̂3 ídem id. 
Drfa v \iiient 25 idem idem. 
ISeiga y Co. 7 idem idem. 
M Díaz \ <'ü. idem idem. 
¿bJet y'.Mundet 32 Idem idem 2 
maleta." 
Coi 92 bultos ídem. 
Üeícadal > Co. C5 idem idem 1 ca-
medlas lú idem calzado. 
,'ii;ria de J. Mazón Jiménez 3 id. 
bp 5 idem medias, 
'ueto v «'o. 3 ca.iar hule. 
EXPRESOS 
- Riran Kxpr^ss CO. 42 bultos 
de expresos. 
Suuihcrn Express Co. 16 idem id. 
y Zeller 1 caja camisas. 
J. J. 1" 2 cajas ropa 3 cajas 
Herios eléctricos. 
•J. F. i caja blusas. 
y.^B. i bultos efo^ios plateado? 
[presos uc.'ite y anuncios, 
"nited Cii:<an Kxiiress Co. C4 bul-
ifectos de expresos. 
Florlt 9 cajas -..•alzado 
Fem4n.iez 1 caja :abón. 
IL F. y Co. 5 cajas ropa, 
y Co. 4 cajas perfumería y ja-
• C. E. y Co. 12 cajas galletas. 
L̂ aque 2 cajas whiskey. 
A. 9 bultos tubos y efectos es-
Miado?. 
V. R. 14 bultos menaje. 
TEJIDOS 
pincher Hermanos 3 cajas medias 
idem tejidos S Idem ropa 1 ídem 
T'aes. 
Pita 1 caja medias 1 idem 
«tea 1 idem hilo 1 idem polvos 1 1 
p cubiertos 5 idem mangos 9 id. 
velería i idem pa jamas.. . 
Pra.anie Castillo y Co. 1 caja pas 
imw Ju&uetes 3 idem medias 2 
F b<'rdados 18 Idem hule 3 Idem 
F setas '3 bultos perfumería quln 
V V t-.rantes. 
í g " y Co. 1 caja hule. 
Indw -̂  ̂ Lomhardero 3 idem idem. 
• <«• Cifuentes y Co. 15 bul-t«Jido<!. 
Gómez y Co. 4 cajas idem. 
leti» ndez y puljdo 9 ídem id. 
I f aC"»sorios de metal. 
t Arunguren 3 cajas tejidos. 
, «'••ra ñ idem idem. 
fr • Kodríguez y Co. 29 bultos 
D5az y Co * idom impre-^ Patronos. 
[ rPz y Rodríguez 7 ca.as corba-
. Hermanos y Co 
««de, H0drlguez y ro 
cajas corbatas. 
J . FernAndez y Co. 1 caja borda-
des 42 buUos juguetes goma pape-
lería medias y quincalla. 
Hallivis ;. Asseu 1 caja cortisas ó 
ídem tejidos. i 
J . ' García y Co. 7 idem ídem. 
.Mvarez Vales y Co. 5 id'.m idein 
L M. rtínez 6 idem >dem. 
J). F. Ir.eto 3 idem Idem. 
Ferrer y Cabal 1 Idem idrm 2 'ü 
medias. 
.S Cn;i¡Ia 2 idem idem. 
A. Coim'lez I'ereda 4 caií.c hebi-
llas 
Suíirez y Eamuño 2 caj.i-! ropa. 
E . IIULV- j Co. 1 caja i-ij.dos. 
\ . (..'ora 2 idem ídem. 
Valdés Incl.-in y Co. 17 .d-mi id 
I». Jjaccn 1 idem idem. 
Iz.mu ríe lley y Co. 10 .dern !d. 
I'iiiuiriega Carcia y Co. 2 cí.íhs 
niedias. 
<1. M Mc.,uf 2 '.ajas dulces 1 idua. 
í-ji..i'. 10 sacos trigo. 
F, Uj.ros 1 caja corb^.as. 
l'ernas y Menéndez 5 caja* idem 
tinta y ca. as de cartón 1 ídem .na-
dias. 
Suárez y Carballo 6 cajis pape-
lería .?b6n y libros. 
Peón Muinz y Co. 7 caja» fspej.c-
i .dem papelería. 
I> E K K E T E R I A 
Martíinv; y Co. 1 bulto ferrtvcr.a. 
E Saav; ora 26 Idem iden. 
J . García Veliz 11 idem iúem. 
C. Vahleón 13 idem Idem. 
J. Ba^t-i rechea 292 Idem i lem. 
Miejeiuv.ló y Co. 6 Idem idem. 
Araluits y Co. 48 idem ld¿>u: 
F. Aniddí i 7 8 idem Idom. 
Aspuru y t o 20 idem idenj. 
Peña y Co. 86 idem idom. 
Gaub'.ca y Co. 96 ¡dem Ideui. 
70. 34 idiiin ídem. 
SO. 7 idem idem. 
444. ó ídem Idem. 
V. Sánchez 18 Idem idem. 
V. Miranda 7 idem Idem. 
Tabeas y Vila 111 ídem idem. 
Fernández y Peiea 11 idem Idem. 
Canosa y " Casal 12 idem idem. 
M. Suárez 21 idom ¡dem. 
Capestany y Garay 9 idem idem. 
Pons y Co. 32 idem idem. 
R. Supply y Co. 21 idom idem. 
M. Rico 12 idem Idem. 
Viuda de Arriba y Fernández 21 
Id. 5 id. pintura. 
Gómez Benguria y Co. 20 id. id. 
Fernández y Gonzálfz 22 id. id. 
Y. Carmena 52 id. Id. 
Achutcgui y Rentería 1 caja acce-
sorios para tubos. 
L. Morera 6 cajas cueros 10 id. 
papel 100 atados tablillas. 
J. Aguilera y Co. 8 bultos ferr». 
tería 7 id. sierras. 
J. Alvarez y Co. 1 caja hule. 
F. Martínez 96 bultos cubos. 
120. 46 atados láminas, 
nos. 
J. Parajón 1 caja bandas 21 id. I y juguetes, 
gorras v sombreros. P. Adler 4 cascos locería. 
Gastón Wll;iams y Wigmore 2 ca- I C. F. Wyman 120 atados jabón l i 
jas motorcicletas 35'bultos accesonos caja impresos 6 calas anumios. 
para autos. Van T, 2 cajas libros. 
Alvarc. y Cabrera 1 rollo cables, j 
Natlrmal' Bank of Cuba cajas 
G. Hermanos 1 barril óleo 8 id. 
aceite. 
L. V. M. 2 cajas vendajes. 
^ S. 1 atado libros. 
O. Fernández 1 caja sombreéos. 
J. de Mesa 14 huacales siUas. 
H. 24 cajas corchos. 
A. López Chávez 7 id. id. 
G Cañizo Gómez 15 cajas tablas 
y cubiertos. 
Tropical y Tivoli 65 bultos tapo-
\ 
l a , 
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H. Upriann y Co. 2 cajas impresos 
5 1H. qumcalla y alfombras. 
C. Conde 10 cajas cápsulas, 6 id. 
corchos 18 cilindros cal. 
F. C. Unidos 291 bultos materia-
les. 
Wost India OÜ Refining Co. -jOO 
buhos ateitr* 30 id. grasa 8 i<i. pa-
pel, dados, hierro y mechas. 
F. Bowman 187 barriles grasa. 
Krajewsky Pesant Corp. 10 bultos; 
maouinaria y accesorios. 
J Fascuaf Baldwin 7 bultos mu^. 
De Obras Públicas 
bles, ropa v cochecitos. 1 nes. 
G. Bulle 2 cajus tubos 22 id. ĉ - I Centra: Florida 1 caja tubos, 
rranuras R. Cárter y Co. 60 bultos cultiva-
Centurión y Co. 1 caja extractos 1 \ dores, 
¡id. color 10 id. polvos, latas y ge-1 C. H. Thrall y Co. 12 bultos acce-
: nía i sorios eléctricos. 
J. F. BerdiKS y Co. 55 bultos ma- | M. Carvajal 8 fardos abono, 
qui&oria y acce'sorios eléctricos. 152. 4 cajas empaquetadura y que-
O B. Cintas 37 id. aceite, carbón, madores. 
Cuban American Sugar y Con. 50 
zultnc accesorios para cambia-vías y 
fonógrafos. 
L. P. 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
A. F, Toro 1 caja prendas. 
C. N. ,M. 4 cajas motores. 
Compañía Cubana de Fonógrafos I r ía; leontinas. 
maquinaria v accesorios. 
F. G. Robins y. Co. 6 cajas trajes, 
modas y alfombras. 
E. Lecours 200 cajas jabón 50 sa-
cos cebada 38 bultos ácidos 20 ba-
rriles, brea. 
Nueva Fárica de Hielo 2 cajas Ha-
¡ ves, 1 id. accesorios de máquina 4o 
I bultos cola. 
I F. Tumll 50 cajas vino 3 bultos áci 
'dos, 11 id. goma 33 id. clorato y caí-
1bonato. 
i A. R. "Langwrith y Co. 23 bultos 
I inev hadaras cámaras, circulares y em-
polladoras. 
Horter y Fair 6 cajas maquina-
rias. 
Central Mercedes 1 caja empaque- | A. Inclán 12 cajas necesomos e'.ec-
tadura. ¡trieos, vidrio y carretillas. 
R. López y Co. 1 caja sombre - I Tíavana Marine R. 62 piezas acero. 
ros ' Bulhme y Ramos 10 cajas muo 
Ú, C. Snpplv v Co. 157 bultos ac-jWes, maoumaria y libros, 
cesoríos eléctricos J M. Barraoué ó cajas muebles 1 
F. C. Blanco 1 caja relojería, ¡id. accescríos eléctricos 
W. B, F. B. 1 caja papelería 
Harris Bros Co. 2 cajas tipos, 2 
id. montaduras. 
6" 9. 1 atado juguetes. 
20. 2 cajas clavos. DEL DISTRITO DE ORIENTE 
UNA CASA ESCUELA 
Se ha celebrado la rubasta para la 
27. 20 id. palillos 
6T8. 2 fardos papel. 
618. 2 cajas limas. 
510. 7 bultos cama?. 
Seelor Pi y Co. 548 atados papel. 
Krajowsky Pesant y Co. 3 cajas 
pasadores. 
J. Pascual Baldwin 4 huacales mue-
bles. 
(¡. Bulle 2 rallos tubos. 
Prieto Hermano 2 cajas ligas. 
Rodríguez González y Co. 3 cajos ministro, de 6-900 kilogramos de ace-
ufos [ ro en vigas dobles, con destino al 
Crónica Religiosa 
CMmukynfjAtm Ha nn<> pn<;n Palíela He i Confc,e,irlas ^«Rmatico Doctrina Ca-
oonswpccion ae una casa-escueia ^aei de las Kvdaí. sfaOrea Re-
paradora a (Cerro). 
Dan comienzo hoy a las siete de la 
un aula en el barrio de Batanea, tér-
mino municipal de Bayamo, provincia 
de Oriente 
EL ACUEDUCTO DE SAN LUIS Y 
LA REPARACION DE LA CARRE 
TERA DE SANTIAGO DE CUBA 
También se ha celebrado la de su-
C2.ja 
tejí 
R. Muñoz 1 id. Id. 
Escalante Castillo y Co 
bordados. 
González García y Co. 1 id id 
155. 52 cajas pasadores. 
70. 3 bultos cortadores 1 majado-
rea. 
Prieto v García 4 r.tadoa tejidos. 
K. C. Cárter y Co. 4 bultos cultl. 
vaderes. 
M. Johnson 1 carbón y ácido 
J. Fernández y Co. 2 cajas bate 
11 cajas fonógrafos. 
F.. S. 60 sacos cola 
J . JÓnkins 24 bultos tazas y bom-
¡lillos. 
R R. y Co. 1 oaja libros. 
V . A. ' P. 1 oaja efectos de ge 
ma. 
L B. 1 huscaJ accesorio* par au-
tos 
J. Fernández y Co. 10 bultos a:-
idem teji- Uesorios nara tubos. 
• Trucha' v Aróstegul 125 rollos te-
tm medias T T^JT, k/ "• 'ol"1^1 !chado. 8 bultos ferretería. 
fea hufe • perfume^8 1 Moretón ? Arruza 20 ^ d"ÍS-
^lez GarMaP,er!V_me,rfa:.... ,Pcrdlcios de algodón. perfumería. "e* barcia y Co. 1 caja ca 
• -flem medias 2 Idem bor^ , „ 
n -perfumería «.ajas paradores 38 bultos aceite 1)3 
idem Idem 2 id. 1 id. feTVtería, 
m medias 2 idem bor-i B- Lanzagorta y Co. 10 id. Id. 8 
W Hermano 
A. Upmanr. 9 bultos afectos d« 
plata, muebles y cristalería 
La Habanera 12 fardos tanquea. 
N. Rodríguez S cajas espejes. 
D. Ruisánchez 6 id. id. 
P. García 10 huacales, tubos y la-
Otaolaurruchi v Co. 7 bultos loza 
y efectos de latór. 
P. W. 2 cajas metal. 
640. 10 id. sillas. 
C. Silva 37 bultos camas, mu^. | 
bles. 
Champion y Co. 1 caja maquinaria. 
S F. 1 caja hojas para sierra-» 1 
id. motor. 
F Casso 19 cajas cartuchos y ta-
cos. 
F. Navas y Co. 1 caja accesorios 
pare bicicletas. 
Menuel y Guillermo Salas 2 pia-
nos. 
C. E. C. D. 20 atados metal. 
Compañía Cervecera Internacional 
SO huacales botellas. 
Federal 1 caja accesorios para au-
F. Ferníndez 17 caj?« sallas tos . ^ „ . . . ^ 
Hiia de J Gener 10 cajafi hojas I M. A. P. 8 cajas bombas y acco 
de estaño. * sor'os para máquinas. 
L. Pantín 130 pacas tabaco. 
P. Vázquez 2 cajas si i las 1 id. ca-
tálogos. , ^ 
E. Aldabó 10 eajnf; botellas. 
R. J. Mealey 4 cajat, ir.sti-umentos 
y cristalería. 
La Alemana 3 caías accesorios 
eléttricos, 
U. C. 1 id. id. 
P0a 1 id, id. 
García y Co. 21 paocs tabaco. 
>dom¿s viene a bordo T>erti©necien-
te a los vapores "Havana" y "Mo-
rro Caslle." lo siguiente-
C. Martínez Cartaya 2 cajas arce 
sorlc s eléctríces. 
" F Tolksdorff 2 cajas acresorio? R. Lotet 1 caja glaxo. 
N M T u t i , u A Uríarte y Co. 183 cuñetes pia 
L. L. Ajrulrre y Co. 50 cajas car-¡tura, 
tuches tacos y p i l l o s A. D. P. 1JI ¡ i id. 
Lvsso y Co. 20 huacales llantas. | K U * £ 1 £ . J * ^ 
O ^ 1 G ^ á l e t y Co. 5 barriles | Bl_LTOS AGREGADOS A ULTIMA 
Menéndez y Co. 4 cajas cnlzaelo. 
M A. y Co. 1 id. tejidos. 
J. GaJlarreta y Co. 1 caja quesos 
Iiozano y La Torre 2 id. id. 
S. y Co. 1 id. Id. 
A. 1 id. tejidos. 
P. F. 1 caja reparaciones. 
Pont Rentoy y Co. 2 tercerolas ja-
mones. 
American Grocery 3 caías panqi';. 
91. 14 cajas betún y remachos. 
Gasten Williams "Wigmore" 6 ca 
jas lámparas. 
.7. M. .liménez 5 id. botellas. 
BULTOS í.N DISPUTA 
West India Oil Refining Co 1 ba-
rril cola. 
F. G. 1 cuñete clavos. 
PARA MATANZAS 
Vtdga v Serpa 7 bultos camas. 
PARA JUCARO (CAMAGÜEY) 
M. A. 1 caja pantalones 1 id. ca-
mitías 
PARA IOS INDIOS. ISLA DE PT 
NOS 
West TndK-s Fertz y Co. 13 bul 
acueducto de San Luis y la de sumi-
nistro de 200 metros cúbicos de pie-
dra picada para la reparación de los 
kilómetros 10, 11 y 12 de la carre-
tera de Santiago de Cuba a San Luis. 
La primera de dichas subastas se ce-
lebrará nuevamente. 
Por la propia Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Oriente, se 
ha redactado el presupuesto y pUe-
gos de condiciones y modelos de pro-
posición para sacar a subasta ia pro-
trucclón de 2.240 metros lineales da 
la carretera de Horqueta de Horno a 
Guisa. 
También ha participado dicha Je-
fatura haber celebrado la subasta du 
algunos materiales destinados a las 
obras del acueducto de San Luis. 
DE SANTA CLARA 
La Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Santa Clara ha participa-
do que en breve se sacarán a subasta 
la construcción de los tres primeros 
kilómetros de la carretera de Placetay 
a Zulueta. 
La misma Jefatura participó a la 
Secretaría del ramo haber celebrado 
la subasta de la piedra picada y en 
rajones y de la arena y detritus d-1 
piedra cuyos materiales son destina-
dos a las obras de reparación de la 
calle de Jiquiabo en ol pueblo de 
Santo Domingo. 
LAS OBRAS DEL MALECON 
El señor Primitivo del Portal ha 
presentado una protesta, contra* la 
tos envolturas carbonero y regado-1 adjudicación hecha por la Jefatura de j 
yes i 'a ciudad, de las obras del Malecón, i 
PARA NUEVA GERONA. ISLA Di : I en la subasta al efecto, veriñeada, a 
FINOS 
Walderbert y Co. 33 cajar, pintura 
1 id. anuncios 1 Id. corsets. 
G. A. Martins 1 caja loza 1 barril 
meraje. 
Ridor v Finnearan 1 caja jaulas. 
noche, y continuarün, viernes y so-
bado, a la misma hora, concluyendo 
a las ocho. 
Á cargó de un padre de la Compa-
ñía de Jesús. 
^ m 
Islcsia ñv Belén. 
Los días 17, 18 y 19, a las nueve 
do la noche, dará comienzo las con-
ferencias católicas. 
Ifrlcsía Parroquial de Casa 
Blanca. 
Las conferencias católico-dogmáti-
co, los días 17, 18 v 19, a carsro del 
Canónigo R, P. Santiago G. Amisó. 
Rl Párroco R. P. Fray Bernardo 
María Lopateguí nos envía los te-
mas, ohjeto de las Conferencias: 
Lunes Santo.— ¿Por qué v para 
qué vivo. 
Martes Santo.—Mi destino ¡ncoa-
do en el tiempo, se consumará en la 
eternidad. 
Miércoles Santo.— Mi senda es se-
gura y luminosa. 
Hora: las siete de la noche.i 
Ejercidos Espirituales para 
hombres. 
E l viernes 14, a las siete de ¡a no-
che, dan comionzo en la Quinta de 
La Asunc•¡ón,, de la Compañía do 
Jesu.s en Luyanó, los ejercicios espi-
rituales para caballeros. 
Concluirán el Martes Santo por 
la mañana. 
Para asistir a ellos véanse con o] 
H. P. Cándido Arbeloa S. J . , o e! 
Presidente de las Conferencias de 
San Viente de Paul, don Luis B . 
Corrales. 
Xingdn detalle más podamos agre-
gar porque no hemos recibido invi-
tación para el acto. 
DE GOBERNAOON 
HUELGA DE COLONOS 
En la Secretaría de Gobernación 
favor del contratista señor Govea, es-j 86 rec.ibió ayer por la mañana un t-
timando que es a él a quien le perte- j [egrama del Alcalde de Cidra comu 
necia llevarse dicha subasta. 
La Secretaría de Obras Públicas re-
solverá ej caso en cuestión. Por el in-
forme de la Jefatura citada, se hizo 
Kcpt Bros y Ce. 1 caja etiquotas. presente que el postor más eonve 
aceite. l HORA Vidal v Fernández 21 bultos má-1 Prieto García y Co 1 caja tej; 
EBRH AROMATICÜ DE WfllFt 
UNICA L E G I T I M O 
L M P O R T A J D O R E » K X C L U 8 I V O S 
J = = = K.K L A R E P U B L I C A o » 
MICHAELSEN & PRASSE 
l̂étflno A-1694. • Obrapla, 18. • Habana 
1 
miinas ie coser y acceeorios. 
M. W 2 cajas relojes 1 id tarje 
^ ^K^EHvnírcr 10 fardos arpillera 
Á. Alvarez 6 cajas catres. 
M Suárez 9 pacán tabaco. 
General Machine Trading Co. 4 
bultos bombas, tanoues y nccCsorriOF. 
M. J. C. 1 automóvil 16 bultos ac-
cesorios id. 
Vedíra y Serpa 7 bultos camas. 
M. Lprln 4 pianos, 
1789. !6 bultos accesorios para nu-
dos. 
Huerta G. Cifuente» y Cx 1 id. 
'O?. 
:d. ' . . 
Fernández y Co. 1 io. id. 
S. C. A. 2 cajas ararlos 
E. Saavedra 8 bultor balanzas. 
J. Fernández v Co. 1 caja quinca. 
illa 
Viuda de Arriba y Fer.iández 24 
¡atados tubos. 
K Tooenmes 1 caja cristalería 1 
' <Ji. ferretería 10 id. tabletas 
j Snare Tríest v Co. 1 caja ferrete 
ría. 
S. M. Hoover y Co 1 raja dulces. 
American Hardwaro y Co. 2 barrí 
Ies pintura i cajas tabaco 1 id. cal-
rario 3 barriles cemento. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor "Santiago.*' lo siguien-
te: 
West Tndies Fertz y Co. 1 tambor 
agna de amoniaco. 
Nrí'nero Ifi-^S. — Vapor aWBrkar 
r.o "Mascottc" candtán Phelrn. pro-
cedente «le Kcy West, consignado a 
nlente- es el referido señor Govea. 
O b r a s del doctor M a r d e n 
Publicadas: 
"¡Siempre adelante!", dedwnda 
de utilidad para las escuelas nacio-
nales por R. O. de 2 de Febrero de 
1914. Cuarta odidón. 
"Abrirte paso", "La fuorza de vo-
luntad". Segunda edición. 
"La alegría del vivir". Tercera edi-
¡ I I Di** 700 piezas barra* ««!| BULTOS NO EMBARCADOS 
id ^rdanmn<;ebos 1 caja llantas. F- Taquechel 1 caja drogas. 
. . . i Sarrá 1 caja perfumería 3 ba 
riles cristalería 
7 bultos accesorios psra au-2^0 
:t0Havara Coal y Co. 9 rollos cables 
h id. jardas. 
G. Pettrocdoni 11 bultos acceso-
• rio? para autos. 
S. Góm^z 2 caja^ tubo*. 
J. M. 6 cajas accesorios para au 
|t0G. Pediwma* y Co. 3 tajas aece 
seros para camas fi "d. efectos es-
maltados 2 bultos loza 503 huacales 
li tros. m w , ^ 
1, P Giquel y Co. 5 bu-tos acce-
sorios para autos. 
F.. W. M. 5 cajas accesorias para^ 
¡ id y herramienta?». 
Malomy y EHi^ 1 rollo cableíi. 
i \ J w •'Mannini 4 cajas llantas. I 
K. L. Branner. 
Swift y Co. 116 tercerolas. 18 en. 
jas enme de puerro. 
Consignado al Southern Express I 
Co.: 
G. Mola 1 gallina. 
M. W Woodlng \ caja trajas. 
C E. Inrwin 1 caja con 48 traj3 
?0 dieras libro? de bolsillo. 
"El poder del pensami-'vnto". "I.of 
atractivos personales". Segunda ed* 
ción. 
| "La inicúición en los negodos" 
Primera edición. 
En breve: 
"Los éxitos de] comerciante". 
Seguirán: 
"E1. perfocto empleado". 
"Paz, poder y abundanda". 
Dr. Gálvez Gnillém 
Impoteocta, Pérdiéas simlnales. 
Esferilltfid, I tRéreo, Sífilis o Ber-
nias 6 Qsebradnras. Consattax: 
de 12 a 4, 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PAIA LOS PflBIEJ DE 
.V , a 4. 
Vúniero ir,39.—Ffirrj--boot "Hen-, 
rv M Flagler" esnitán Phelan. nro- í ¿ * tomo a ja rus^ca, $1.20; «n 
rédente de Kev West, consignado a « ^ a ^ ^ a d o , ?]..)ü (plata yjnericma) 
R I . B;?nner." L ,Do v^ntJa.e',- la 'ibrería de Jo.sé 
R Cardonn 16.̂ 04 oiczns made-p. ¡ ̂ P07' ^ " g ^ Z - " U Moderna Pee 
Aimanr y Co. 182,710 küo? abon;)!s,a ' 0b^"Po 130, 
a írranpl. I . . 
R. K. Cárter y Co. 40 n'ezas ?.\ 
caifis 6 huacales maquinaría 
Cr.ba Industrial 11 bultos tanque* 
iv accesoiios. 
I Lange y Co. 12 automó\Tles 5 ca. 
¡jas nececoríop Id. 
Centra' "Míreodita" 1 carro ó^1 
¡vtaíe anterior. 
G. S. Younie 2 id. Id. 
j Número 1640. — Goleta ttmerícd-
na "A. W. R.)bmson" capitán Bon-
n^t. procedente de Char'.eston, con-
1 Agrada n -L Costa. 
, D S 4050 saces ab.->no. 
: Brnmk-d ;.n RM. 2000 id fd 
¡ " " in Black 4.-196 id. id. 
I K^r^tA A^encv v Co. 34S id. id. 
Í I S Í m ^ ^ r<?,0nOS ^ ce"traJ 
Jesús Mana se declararon en huel ^ 
parahzando las tareas de la zafra6 ' 
1 J n ^ 2 reCÍbi6 en ^ Cen-
tro otro telegrama del Presidente d^l 
Grenno de Colonos del Centra" San 
ta Ana. comunicando el acuerdo d¿ 
suspender las faenas agrícolas hasia 
que el central referido contraiga ' 
compromiso de moler todos los fru. 
^ ¿ í 0 5 tf!e^ramas ^ n sido trasla-
dados a la Secretaría de Agricul-
I>os colonos del Central Fe en Ca-
majuaní. se declararon ayer en huel-
ga por estar en desacuerdo en el p¡ c. 
cío de los envases de azúcar 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Quiebra Hacha, nc! 
termino de Marianao. se quemaror 
mil arrobas de caña parada, de ia 
propiedad de Sebastián Pulido, quien 
estima el hecho intencional. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
A PREPARADA»v. » 
con las ESENCIAS 
Dr. J B O N S O N ü ü más t i p a s : , . , 
EXQUISITA PARA EL BAftS Y El PAlUElO, 
Be TüMJt IIR300E(lM y m m , Obispo, 50, esquina a Ajnhr. 
ABRIL 13 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 2 d 
P 
L a s b a n d e j a s , d e s d e $ 2 e n a d e l a n t e . — V i s í t e s e l a 
u l c c r í a d e l C a f é " L A I S L A " 
R M A f ! R l i fi . U n p r e c i o s o s u r t t i d o d e T a r t a s . M o n t e n e v a d o s , E ^ , 
M A N A N H ! d e j a s , D u l c e s e x q u i s i t o s . E s t u c h e s f i n o s d e B o m b ó n ^ 
R A M I L L E T E S D E C R O C A N T E 
G a l i a n o y S a n R a f a e l ^ T e l é f o n o A ^ S Q Q ^ 
i C I G A R R O S O V A L A D O S 
s . ) , \ l/U/h 
D E L A G U E R R A 
íVIENE DE L A P R I M E R A ) 
Francia, para semojar.te disminución 
necesitó bótenla años, y entre nos-
ofros se ha efectuado sólo «Ti doce. 
Ahora contamos anualmente con 58>' 
mi! nacimientos menos de los au< 
huBo d año de 1900, lo cual explica 
V A P O R 
' I n f a n t a I s a b e F 
Este hermoso vapor saldrá de 
c-te puerto en la primera quince-
na áe Abril próximo; si piensa 
. Varearse en él no olvide que la 
C3.sa incera, en muralla y aguaca-
tí>, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
el por qué Alemania tiene hoy só'o 
68 millones de habitantes en vez dfc 
los 71 millones que d<bía tener, por 
nuestro pródigo desenvolvimiento eco* 
i.ómico, nue-tro mejorado sistema de 
vida, y especialmente por nuestras 
espléndidas medidas sanitarias Ha. 
c^ treinta años la mortalidad arro-
baba un 26 por mil y en esta época 
hemos llegado solo al 14, o sean se. 
tecientas mil defunciones menos ai 
año "ye en 1886. 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
Washington, 13 
La situación mejicana alcanzó esta 
Casa de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
B e r n a z M , aliado d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
fierra, 6, Teléfono A 6363 
mañana un grado de gravedad bas. 
tanto alarmante, a! recibirse en la 
Secretaría de Estado un mensaje del 
Gobierno carranclsta exigiendo que 
las tropas americanas sean retiradas 
de Méjico Inmediatamente. 
L a razón que expone don Venus-
tiano para dar este paso es que no 
se había acordado que las tropas 
americanas se internasen en terrilo. 
rio mejicano, tanto como se han in-
ternado, y que aun no habían teriul. 
nado las negociaciones entre el Go-
biemo de Washington y el de Carran. 
za cuando los americanos Iniciaron 
la persecusión de Pancho Villa. 
Circulan rumores de que Alemania 
está ejerciendo gran presión sobre 
Carranza cen objeto de que amenace 
a los Estados Unidos con una guerra; 
impidiendo ron ello el que el Gobier-
no de Washington rompa sus relacío. 
nes Hfrlom.'ítio* con Berlín. 
E L I N C I D E N T E D E L " S U S S E X " 
París. 13. 
Anunciase oficialmente que el Go. 
bierno fiancés llene en su poder tre-
ce fragmentos d^ un torpedo encon-
trado a bordo del vanor "Sussex." 
así como los nombres del Capitán y 
tripulantes del submarino alemán que 
disparó el tornodo. 
E L HUNDIMIENTO D E L "SAN-
T A N D E R I N O " 
Madrid, 13. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha declarado en una 
entrevista que el hundimiento del va-
por "Santanderlno" es cosa tan dr-
ücada que no es prudente hablar de 
tilo hasta que no se termine la in-
vestigación Iniciada. Hay probabili-
dades de que una mina pueda haber 
causado el desastre.^ 
Desde Zulueta 
Abril, 10. 
Grandiosa velada en Círenlo 
do Recreo. 
Atentamente invitado por el inte-
ligente profesor señor Norberto Ro-
dríguez, Director del Nuevo Plantel 
de enseñanza "Luz Caballero," asistí 
a la interesai'te velada iniciada por 
él mismo la que tuvo lugar en la no-
che de ayer en los salones del "Circu-
lo de Recreo." 
Tomaron parte en ella infinidad 
de niños y niñas preparadas por el 
señor Rodríguez las que ¡-epresenta-
ron admirablemente bien todo cuan-
to se les confió. 
AHI oímos brotar de los labios df 
tantos angelitos, lindísimas poesías 
las que fueron objeto de entusiasma-
dos aplausos de parte de la nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
Hizo la apertura el no menos inte-
ligente profesor director de Escue-
las Públicas señor Regino Fariñas, 
quien con su amena facilidad nos 
dejó demostrada la importancia de 
la fiesta, sucediéndose los demás e'n 
la forma siguiente: Poesía "Desde la 
Cumbre" por la. niña Eulalia Rodrí-
guez, "A la Luna" por la niña An-
utpia Lazo, "A Colón" por la niña 
Petra Banzo, "La Bandera" por la 
niña Caridad Collera, "Viva Crusis" 
por la niña Carmen Fernández. "La 
-Mañané" por la niña Ana Batard, " E l 
Vigía" por la niña Dulce Lazo, "Amor 
Puro" diálogo por las hermanas L u -
crecia y Norberta Rodríguez, "La 
Mariposa," diálogo por las hermanas 
Eulalia y Elena Rodríguez, "Tus Cal-
ías" por la señorita Lucrecia Rodrí-
guez, "Tierra Propia" por la niña 
Elena Rodríguez, "Mendiga" por la 
niña Juana Lazo, "Pensamientos" 
por el niño Longio Batard, " L a No-
che" por la niña Delia R. Batari . 
"La Tumba de mi hijo" por la niña 
Josefina García, "La Cigarra y la 
Hormlg-a" por la niña Ana Cao, "Co-
mo resan las solteras" por la niña 
María Díaz, " E l Sol" por la niña 
Ana Cao, "Reyerta Infantil" por los 
niños Leonardo Rombal y las niñas 
Dulce y Antonia Lazo, "La Zarza y el 
Labrador" por Lüis Martínez, "Car-
ta Triste" por la señorita Elena Quí-
rós, " E l amor o la Muerte" monó-
logo por la niña Norberta Rodríguez, 
"La hija de la X" comedia en un ac-
to y en verso desepi peñada por las 
hermanas Lucrecia y Norberta Ro-
dríguez y las niñas Eulalia y Elena 
Rodríguez, Carmen Fernández. Jua-
na Talabera y Dulce María Lazo, "Ln 
Primavera" por la niña Inés María 
Sierra, y el "Verano" por la niña E l -
sa Sierra. 
E l resuman estuvo a cargo del cul-
to e inteligentísimo doctor Lipa quien 
por su fácil y agradable palabra re-
cibió infinidades de aplausos demos-
trándonos una vez más sus dotes de 
cultura. Habló sobre " E l estudio Me-
tódico" finalizó regando flores a las 
distinguidas damas y damitas pre-
sentes. 
Felicito al profesor Rodríguez por 
el éxito alcanzado en su citada fies-
ta, deseándole el merecido apoyo a 
su nuevo plantel de enseñanza, que 
en el poco tiempo que lleva abierto 
puede contar con más de sesenta 
alumnos. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Santa Isabel de 
las Lajas 
Abril. S. 
Buen principio inaugurativu han 
tenido las sesiones de nuestra Cáma-
ra Municipal a propuesta del Conce-
jal señor Antonio Martínez se acor-
dó el nombramiento de una comisión 
que fiscalizará las rentas del Munici-
pio, reorganizando sus ingresos. 
Buena falta hace buscar la mane-
ra de conquistar a la empresa de 
electricidad, para que nos mejore la 
instalación del parque. 
Si saliera otrj apoderado del pue-
blo quo se tomara la Iniciativa de ro-
gar al señor Laureano Falla Gutié-
rrez, la renovación de aquella Insta-
iación que él no conoce, y presenta 
un aspecto ruinoso, sería de agra-
decer. No olvidemos el cariño que 
siente don Laureano por esta locali-
dad. 
L a opmión pública me acompaña 
en mis campañas de mejoramiento 
local, y ello me autoriza para esti-
marme vocero de la misma. 
Lindísimas lectoras me piden re-
señe con calor y justicia la jornada 
gloriosa de la joven, culta y bonita 
Amparito V. Guiyot, que como artis-
ta en su género, es lo más selecto 
que recorre hoy nuestra Isla. 
Amparito, con su arte genti',, su 
dicción y variados trabajos, subyu-
ga ni público. Entre nosotros alcan-
zó un triunfo artístico que difícil-
mente se extinguirá. 
Flores para ella; y ojalá que pron-
to reaparezca en nuestro coliseo "Co-
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a 
A partir del día 9 de abril Be pondrá imevaounte en ^ 
gor 1M libados y dominaos, la línea Playa-Cuatro Osai 
not. Desde él lo. de mayo circulará dÉariaznentft, 
E l recorrido de esta linea será por la parte baja ^ 
Vedado, a San Lázaro, Galiano, Angelas, Florida Vif* 
Belaecoaán, Marina al Vedado fesurta la Playa. 
HavaBa, Electric Ky. Lfeb M Pewer Co. 
lonia Española." 
Se asegura que nuestro Liceo, a 
petición de nuestras hechiceras da-
mitas, dará el baile de las -flores. To-
cará la primera del profesor señor 
Agustín Sánchcí. 
Y a son candidatos seguros a la al-
caldía, por los liberales, el señor Sc-
vorino Gámio y por los conservado-
les. el actual Jefe de Policía, señor 
Francisco Villaseca. 
Para la renovación de Concejales, 
nc hay intsrós, rehuyendo aquel com-
promiso los que terminan el actual 
período. 
Probablemente los liberales logren 
un Consejero por Camarones, Cru-
ces y Laja»?. 
E L C O R R E S P O N S A L 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que 
tará esta noche, en ei Malecc.., 
Banda de la Marina d» Gnera 
cien al, de 8 a 10 p. m. 
1. —Paso doble. La Paloma & 
rrio.—Andreu y Soutullo. 
2. —Obertura, Preciosa.—WebJ 
8.—'Pizzicato, Polka.—Strau 
(a). Pieza de Salón.—EU« 
4.—-Selección de Machetk-
5. —Moraima, Capricho alnfói 
—Espinosa. 
6. —Danzón, Veneno.—Castro. 
7. —Mississippi Cabaret—One 
—Gumble. 
S i u s t e d d e s e a v e s t i r a l a u l t i m a m o d a y e c o n o m i z a r d inero , c o m p r e en l a p o p u l a r t i e n d a 
4 4 
L A E S T R E L L A 
T E J I D O S Y S E D E R I A . R E I N A , 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
donde encontrará siempre artículos dejioyedad, siendo los precios limitadísimos a tal extremo, que hay quien no puede ocultar su sorpresa al 
notar que espontáneamente renunciamos a majores utilidades, prefiriendo el buen nombre y popularidad que da el vender tan barato que na-
die puede igualar. En listas que damos a continuación, podrá darse una pequeña idea de los precios, pues la mayor parte de los artículos son 
más baratos que en fábrica. 
Granadinas finísimas, de listas bordadas, en 5 4, a 30 y 40 c. 
Granadina de color entero, muy ancha y muy fina, a 20 c. 
Muselina de cristal, francesa, fina, todos colores, a • • . . . . 15 c. 
Muselina francesa, bordada, toda blanca, a 15 c. 
Warandol blanco, liso, doble ancho, para vestidos, a . . 20 y 30 c. 
Warandol bordado, de hilo fino, se liquida, a . , 40 c. 
Tu] liso, doble ancho, fino, sólo en esta gran tienda, a . . . . 15 c. 
Ratiné blanco, muy afelpado, que valía 25 c, ahora, a ~ , . 14 c. 
Ratiné doble ancho clase extra, que valía 50 c, a 30 c. 
Voile grano de arroz, doble ancho, en dibujos nuevos, a . . . . 30 c. 
Voüe blanco, liso y calado, finísimo, ancho, a 20 c. 
Marquisette doble ancho, blanco y color, con óvalos, a 30 c. 
Chiffón estampado, doble ancho, gran novedad, a . . . . ..30 c. 
Crepé blanco de listas mercerizadas y bordadas, a 25 c. 
Irlandas hilo, para camisa», no destiñen, a 15. 20 y 25 c. 
Vichi francés, fino, en dibujoj d¿ fantasía, a 20 y 30 c. 
Colosal en crepés bordados, finísimos, ancho, a 20 c. 
Crepé blanco, bordado, en colore s, lo más nuevo, a . . . . • • 40 c. 
Tela rizada finísima, con ÓTalos bordados, a . . . . ..' . . 35 c. 
Tela panal, doble ancho, para faldas, a — *.. *.'. 40 z. 
Tela Panamá, doble ancho, especial para trajes, a . . . . *.*. . 25 ¿. 
Ve lie doble ancho, estampado en flores y listas, a . . . . 20 c. 
Voi^e fondo blanco, con preciosos bordados, a . . . . . *. . ,30 y 40 c 
Colosal surtido en driles y cordellats de hilo, a , * " . . 30 y 40 c 
Tela antiséptica, la más ancha, superior, a . . — *.'. .'. $1 00 
Sábanas grandes, con dobladillo de ojo, muy dobles, a . . 50 y 58 c. 
Sábanas cameras, con dobladillo de ojo, en esta casa, a . . . . 60 c. 
Sábanas bordadas, cameras, sólo en "La Estrella," a — , . 65 c. 
Tela rica, finísima, en piezas de 22 varas, a . . . . . . $4.50 y $3.00 
Tela rica, fina y ancha, en piezas de 30 varas, a $2.80 
Sobrecamas de punto, cameras, 1 as más finas, a . . . . $2.00 y $2.50 
Sobrecamas de punto, con dos cojines cameras, a . . ..$2.00 y $3 
Montecarlcs de tafetán, con mucho bordado, a — . . . . $4.50 
Montecarlos blancos, preciosos modelos, bordados', a . . . . —$2.25 
Warandol de hilo bordado, en óvalos, doble ancho, a . . . . 50 c. 
Warandol de hilo, con flores bordadas, doble ancho, a . . , . 60 c. 
Piqué bordado, para trajecitcs de niño..muy doble, a . . . . • -25 c. 
Toallas de panal, grandes, precio de liquidación, a 25 c. 
Especial surtido en camisones, e stilo francés, a . . 50. 75 y $1.00 
Corsés largos, con cuatro tirantes, de cutí fino, a . . . . — --TO c. 
Piezas de crea, fina y ancha, en piezas de 30 varas, a . . ..$2.30 
Piezas de crea de unión, superior, con 30 varas, a $2.90 
Piezas de crea de hilo, con vara de ancho, a . . . . . . $3.15 y $3.60 
Fundas grandes, con dobladillo de ojo. a 18. 25 y 30 c. 
Fundas bordadas, cameras, a 38 c. y fundones, a • •. • • . . 48 c. 
Cutré superior, piezas de 30 varas, sin cal, a . . . . $2.55 y $2.70 
Madapolán yarda de ancho, en p iezas de 30 varas, a $2.60 
Cortinas de punto, preciosos dibujos, el par. a . . . .$2.75 y $3.25 
Piezas de nansú francés, fino, en piezas de 30 varas, a . . . . $2.00 
Medias blancas y negras, a . . . . — — . . . . . . . . 25 c. 
Tiras bordadas, con media vara de ancho, finas, a . . . . . . . .10 c. 
Todos los encajes de ruedos y fundas, muy anchos, a . . . . 10 c. 
Cintas floreadas-, para bandas, bonitas y elegantes, a . . . . 20 c. 
Flecos de cristal, muy nuevos y anchos, a 15, 20 y 25 c. 
Cintas de moarée, cuarta de ancho, todos colores, a • • • • . . 25 c. 
Liquidamos todos los encajes catalanes, valen 10 c, a 5 o. 
Medias guarniciones de encaje de sombra, nuevas, a 12 c. 
Tiras bordadas, las más anchas y finas, a 3 y 5 c. 
Entredós de valencién, cuarta de ancho, finos, a . . V. . . . . 10 c. 
Entredoses de guipur. blanco, crema y crudos, a — . . . .3 c. 
Guarniciones de tul bordadas, en seda, finas, a 80 c. 
Medias guarniciones de voüe y guipur, nuevas, a V. . . 60 c. 
E l más completo surtido de brod ery valencién. a 20 y 25 c. 
Encajes de sombra, dibujos nuevos, anchísimos, a . . — - . . . 5 c . 
Liquidamos todos los encajes, alemanej;, anchos, a . . . . . 3 y 5c. 
Encajes catalanes, los más anchos y finos, valen 20 c, a . . . .10 c. 
Nansú bordado, metro de ancho, finísimo, a \ 45 c. 
Brodery de guipur, blanco, crema y crudo, a . . ' . . • • . . 45 c. 
Realizamos todos los encajes mecánicos, finos, a 2 y 3 o. 
Cintas de fibra, muy anchas y fina* todos colores] a . .*!.* - - 10 c-
Gorritos para bautizo, muy bien adornados, a . . . . . . ..$100 
Capotas, muy bonitas y elegantes, para niña, a . . ~ - $2.50 
Batas en todos tamaño» y formas, para niña, a .,- <.. . . $2.50 v 33 
Cargadores de nansú, muselina, muy finos, a . . . . . . . . . $3 00 
Ajuares completos para bautizo, en seda, a' . *.*. *.* *.*. *.. *.. $5.50 
No compre creas, waraaieies, madapsianes, nansús y sábanas bordadas y de dobladillo de ojo, sin ver antes las de esta casa. 
R e i n a , 2 3 . T e l é f o n o A = 4 9 3 0 
C e r v e z a m e i n e d i a " T r o p i c a l " ! 
